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HEGOCIACIOIIES P*BA EL CAH 
- - - JE DE PRISIONEROS — 
Los prosnos se 
atacar y destruir a 
tici 
ruse!ass-No 
ictorios de la 
de Siete Ríos. 
Gran monumento gótico, la jo ya arquitectónica de los siglos medio evales, cuya destrucción por los ca-
ñones alemanes ha motivado la enér gica protesta del Papa Benedicto X V. 
S O B R E E L C U A R T E L G E N E R A L 
D E L K A I S E R 
Londres, 22. 
Por otra vía se ha reiterado el in-
forme de que el emperador Guillermo 
ha establecido su cuartel general en 
Luxemburgo, y que se han estaciona-
dos millares de hombres en los alre-
dedores del edificio que ocupa la Le-
gación alemana, donde se halla alo-
jado el Kaiser. 
L a noticia recién llegada conviene 
en que además de Jas tropas que pro-
tegen al soberano' alemán hay una 
escuadra de aeroplanos en constan-
te movimiento con el propósito de 
impedir que los aviones franceses se 
aproximen a las alturas de Luxembur-
go y ataquen la actual posición del 
cuartel imperial. 
I N F O R M A C I O N RUSA 
Londres, 22. 
De Retrogrado comunican que el 
Boletín del cuartel general publica 
que la retaguardia austríaca, que in-
tentó hacer frente en la región de 
Baranow y Ramshov, fué rechazada 
A c t u a l i d a d e s COMPROBACIONES EN CA n Cuatro lustros ha de durar la presente guerra, según la profecía 
de "Bug de Milhas," santo ermitaño que vivió muchos años en una ca-
haña de los Pirineos {Alto Cominges) y murió en 1848. 
Como pueden ver nuestros lectores, en otro lugar de esta edición, la 
primera parte de aquella famosa profecía ya empezó a cumplirse. 
L a segunda, la que se refiere a la invasión de los rusos cismáticos, 
apoyados por los sectarios latinos, arrollándolo todo hasta que Iberia, 
convertida en 7iu€va Covadonga los detenga y los venza, dirigida por "e* 
guerrero del Tajo," si hemos dt creer lo que nos cuentan los cablegra-
mas ingleses, también empezó a realizarse ya. ¿Qué son sino esos millo-
nes y millones y más millonts de moscovitas que derrotan, sin cesar, a 
los austríacos u avanzan constantemente, por encima de cadáveres ene 
migos, hacia Berlín? 
Claro está que no prestamos fe ciega, ni mucho menm a esa pro-
fecías. Tenemos creencias muy arraigadas, demasíM-o sólidas para que 
ocnfundamoi los sueños o ^"delirios de cualquier vidente can lo que 
nos manda creer la Santa Madre Iglesia: 
Pero hay coincidencias que preocupan a las inteligencias más cla-
rividentes y disciplinadas. 
Los cuatro lustros que el ermitaño pirenaico asegura ha de durar 
la guerra, parecm una atrocidad o cosa del todo imposible a primera 
vista; pero si se tiene en cuenta que otras guerras hudo mucho más 
lon/ds. ya en vez de causar risa, convida a meditar el largo plazo. 
¿Que se está tratando de la paz, que se acabará muy pronto esta 
lucha ir emenda? 
Pueelr ser- ¡Ojalá que sea nwmana! Pero, sin ánimo de asustar a 
nadie, tenemos que llamar la atención sobre el error grandísimo en quj 
toturrimos todos al pensar que la gran guerra no dumría más que el 
tiempo necesario para dar una o dos grandes batallas. Tan enormes, tan 
espantosos suponíamos los choques de los ejércitos combatientes, mer-
ced a los adelantos de las armas modernas, que, nos parecía mposibU 
que la guerra pudiera durar más que alefunos días. 
Y, sin embargo, ya han pasado muchos, y dado el sistema adoptado 
por los aliados, de evitar batallas decisivas, bien pudiera ser que pa-
gasen muchos más sin que se oyese en las catedrales bárbaramente bom-
bardeadas el Te Deum de la paz universal 
P O S T A L E S c u b a n A S 
La República será agrícola o no será.-El éxodo rural a las ciuda-
des-La fascinación de las grandes poblaciones,-Del río Bayamo al 
río Yara.-Cada día una habitación deficiente y siempre la misma. 
Manzanillo, Septiembre 1914. i to de la Nación y de la Humanidad, nada sirven las estadísticas cuando 
E» el "Heraldo" de Pinar del Río La única receta para encontrar el bie- no convencen, cuando son desoídas, 
he encontrado una frase feliz:—La nestar, es trabajar por el bienestar, mejor dicho, menospreciadas. Infelices 
República será agrícola o no será. ' de los demás. E l desequilibrio de niñas las de los trabajadores de las 
Nunca pudo ser más apropiada-; los días presentes ha sido originado i ciudades, amarillentas, flacuchas, tris-
-mnte parodiada la célebre frase del ¡ por el exceso de habitantes en las ciu- tes, vagabundas, respirando atmósfe 
iisigne estadista francés, y ¡quieran ! dades y la deserción en los cam- | ra impura y rodeadas de peligros mo 
Í W f t J L l i l L ü l U L l 
El déficit por la guerra es considerable.-Lle-
gada y salida del U01ivette".-El "Parismi-
na^.-Un aerograma del "Cuba".-Buques 
refugiados en Panamá. 
E l mismo coronel Despaigne, se 
encuentra muy interesado en este 
asunto y lo hemo? visto personalmen-
te tomando notas sobre las mercan-
cías depositadas en los muelles, para 
calcular después el importe de los de-
(Continúa en la tercera plana) 
o r m i 
DE 
con grandes pérdidas. Baranow sólo 
dista 13 millas al Suroeste de San-
domir, en el camino que se halla a lo 
largo de la ribera derecha del Vístu-
la, y Ramshov a 25 millas al Sudes-
te de Baranow, siendo la retaguardia 
austríaca en este último punto lo que 
cubre la retirada. Las tropas alema-
nas que apoyan a las austríacas fue-
ron derrotada? en Sandomar; y par-
te del ejército del general austríaco 
Dankl, está cruzando el río Sam, cer-
ca de la unión del Vístula, mientras 
en Ramshow otra parte del mismo 
cuerpo cubre el paso en Rsheshow, a 
16 millas más afuera. 
E l avance ruso por esa parte, di-
ce el parte oficial, no es muy rápido, 
pero las tropas rusas, lentamente y 
de modo seguro, se acercan a la prin-
cipal conexión del ferrocarril de las 
líneas de Przcmysl y Jarostaw con 
Cracow. 
Según las últimas noticias las tro-
pas austríacas en los distritos de Ja-
roslav y Cracow construyen fortifi-
caciones que indican el propósito de 
hacer allí obstinada defensa, frente 
a Craco, entre las estribaciones de las 
colinas Carpacias y los ríos Vístula y 
Sam. 
E l cuartel general ruso manifiesta 
también que se ha mandado gruesa 
artillería de sitio, la cual se emplazó 
¡QUE A T R O C I D A D ! 
Londres, 22. 
De Gante comunican que los ale-
manes declaran que tienen prepara-
da la destrucción de Bruselas sí fue-
re necesario, para lo cual han empla-
zado ametralladoras en las avenidas 
y plazas, a fin de barrerlas, y que to-
dos los edificios públicos, excepto la 
catedral y el ayuntamiento, están mi-
nados, almacenándose depósitos de 
bencina en todas las casas de los su-
burbios para envolver en llamas a la 
ciudad. 
N E G O C I A C I O N E S PARA C A N J E 
D E P R I S I O N E R O S 
Burdeos, 22. 
Los gobiernos francés y alemán han 
iniciado negociaciones por conducto 
de los Estados Unidos para el canje 
de sus prisioneros de guerra. 
M. Gerard, embajador de los E s -
tados LTnídos en Berlín, ha hecho sa-
ber que el proyecto encuentra entera 
aprobación en Alemania. 
E N F R A N C I A NO Q U I E R E N UNA 
PAZ P R E M A T U R A 
París, 22. 
Se signe comentando con mucha in-
sistencia los rumores relativos al pro-
yecto de mediación de los Estados 
Unidos para preparar la paz entre los 
beligerantes. Haciendo alusión a un 
despacho de Berlín, según el cual ha 
sido ya convocada para reunirse en 
Washington una conferencia encar-
gada de estudiar las bases para la 
paz, dice "Le Temps:" 
Los alemanes que son numerosos en 
América quizás han creído hacer un 
servicio a su país agitando la opinión 
americana en favor de la paz, pero en 
los Estados Unidos, como en todas 
partes, se les ha descubierto el juego, 
y se ha dictado allí el veredicto. 
Existiría un desastre mayor que la 
guerra; y, sería una- paz prematura, 
engañosa, que solo daría un instante 
de respiro, del que se aprovecharía el 
militarismo alemán para preparar su 
en punios estratégicos y que ya esta i desquite iniciando una nueva guerra 
hombardeando los fuertes de Jaros- p^j . qUe ja actual 
E L D E F I C I T D E L A A D U A N A 
Por orden del señor Administrador 
de la Aduana, se está haciendo acti-
vamente por varios antiguos y prác-
ticos empleados del Departamento, 
una extensa comprobaición en los in-
gresos por derechos de mercancías 
extranjeras, para conocer detallada-
mente la merma o déficit que ha su-
frido la Aduana de la Habana desde 
que comenzó la guerra de Europa y 
hacer un estado comparativo con los 
meses anteriores. 
Dirigiendo dicho strabajos compro-
batorios, se encuentra el señor Jorge 
Roa, que estuvo hace pocos días de-
sempeñando interinamente el cargo 
de Jefe de la Casilla de Pasajeros 
y que ha pasado a su puesto de Jefe 
del Departamento de Importación, 
a las órdenes directas del Adminis-
trador. 
Este trabajo se viene haciendo a 
solicitud del señor Presidente de la 
República, para dar luego cuenta de 
él al Congreso, en un Mensaje en el 
que se cree se solicitará la implan-
tación de un impuesto por el estilo 
del que se ha implantado en los E s -
tados Unidos, poniendo como funda-
mento para su creación ese mismo 
déficit sufrido por la Aduana. 
I N F O R M A T I O N GÉNÉRALE 
L a Havane, le 21 septembi'e 1914. 
Croíx Rouge de Belgique: Remer-
ciements de la Reine des Belices. 
Le Chargé d' Affairos do Belgique 
la Havane a recu du Ministére des Ro-
lations Etrangéres le cáble suivant 
daté d' Anvers le 19 septembro: 
"Tollenaere, Légation Belgique, 
Havane. 
Comme suite a votre communica-
"tion du 14 aoút, je vous prie félici-
"ter colonie belge pour patriotiquo 
"initiative. Sa Majesté, notre gra-
"cieuse Reine, tres touchée, remercié 
"vivement généreux donateurs et par-
"ticulterement nombreux souscrip-
"teurs cubains et étrangers. Instruc-. 
"tions suivent concernant versement, 
"Ministre Affaires Etrangéres." 
lav. En Przemysl ha principiado el 
combate con la iniciación del fuego 
de artillería sitiadora y la de los 
fuertes enemigos; pero en los círculos 
bien informados se asegura que ya 
Jaroslav ha caído en poder de los 
rusos. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R A S 
D E RETROGRADO Y V I E N A . 
/ 
' .endres, 22. 
Las noticias que llegan de Retro-
grado anuncian que continúa la des-
bandada de los maltrechos ejércitos 
austríacos en la Galitíia. 
Al mismo tiempo, sin embargo, des-
de Viena se dice que estos ejércitos 
se están reorganizando para tomar 
la ofensiva. 
L A S B A J A S D E L "CARMANIA" 
Londres, 22. 
Se ha publicado por el almirantaz-
go la lista oficial de las bajas ocu-
rridas a bordo del "Carmanía," que 
echó a pique a un barco mercante 
alemán frente a la costa de Sub 
América. 
Según esta lista, hubo nueve muer-
tos y cinco heridos de gravedad. 
Entre éstos no sé halla ningún ofi-
cial. 
L A B A T A L L A D E L A I S N E 
París, 22. 
Hoy ocurrió uno de los más vio-
lentos choques que hasta aquí se han 
visto en la gran batalla del Aisne. 
Parece, sin embargo, que se ha 
llegado al límite de la resistencia 
humana, porque va disminuyendo la 
intensidad de la lucha. 
Frente a Reims, en Graonne, des-
pués de una calma de poca duración, 
se ha vuelto a hacer intensa la lu-
cha, aumentando las bajas alemanas. 
NOTICIAS C O N T R A D I C T O R I A S 
Londres, 22 
L a escasez de noticias oficiales di-
rectas de la larga línea de batalla en 
el teatro ocidental de la guerra ha da-
do origen a los rumores acostumbra-
dos bajo semejantes circunstanciaSj 
rumores que despiertan bastante in-
terés y en opinión de muchos revisten 
importancia, por el hecho de haber 
emanado simultáneamente de distin-
tos puntos, confirmándose unos a 
otros. 
Uno de estos rumores, que procedo 
de Amberes dice que el general Von 
Kluk ha trasladado su Cuartel Gene-
ral nuevamente a Mons, 
L a última comunicación oficial de 
París es todavía más lacónica que de 
costumbre, y declara que los aliados 
están adelantando entre Reims y Ar-
gonne, aunque los combates de ayer 
fueron menos violentos. 
De Berlín, sin embargo, se dice que 
los contra-ataques alemanes alrede-
dor de Reims han dado por resultado 
(Continúa en la tercera plana) 
F U S I L i l E N I O 
EN 
pos. E l no dar orientaciones agrí-1 rales y materiales, 
colas a la enseñanza elemental, el: La República será agrícola o no I 
haber desechado los sitieros los ' será. Y quien realice este programa, ¡ 
"spesos montes que se encuentran en-¡ "sitios," el ingreso en el Ejército Per- quien se dedique con todas sus fuer-
(re los ríos "Cauto'* y "Bayamo," me- I manente, la fascinación que las gran- zas a una educación agrícola nacio-
' des poblaciones ejercen en los espiri- nal, a levantar el espíritu rural, la vie-
tus de los ilusos, son plagas cuyos es- j ja y más santa escuela de patriotis-
tragos ya experimenta la República mo, habrá encontrado el remedio a la 
en lo moral y en lo patriótico. I cuestión social. Si la República no se 
E l trabajador en la ciudad es una ¡ apoya en la agricultura, si la educa-
máquina; carece de aire puro, de ali-' ción ni los entusiasmos son agrícolas, 
•1 astro deslumbrante, el flamígero i mentos sanos y suficientes, de espa-1 la República Perec^á-
gop I cío en sus cuartos, de luz y de venti-! De Bayamo a Manzanillo se atra-
para experimentar la mavor ventura ¡ lación, son víctimas propicias de la; viesa por una zona verdaderamente 
con las riquezas que Dios nos ha da-1 anemia, de la tisis y de la corrupción, opulenta. Potreros, maizales, platana 
rio. Drl abandono de la Agricultura E s triste que el campo se despueble, 
«o padecen solo los que la rehuyen. Los números demuestran que las en-
sino también las comarcas y la Nación, fermedades y la miseria es mayor en 
Jaque es la agricultura el fundamen-'la ciudad que en el campo, pero de 
los cielos que esta frase sea una pro-
fecía! 
Al correr veloz del tren por los 
dito en el alcance del apotegma que 
es todo un programa de regeneradora 
política. 
Hay que venir al corazón de estas 
feraces comarcas 
"donde su oro desata 
res, conucos de tabaco, cañaverales, 
montes de magníficas maderas... Del 
(Continúa en la segunda plana) 
E l señor Crescencio Varona, Cón-
sul de Cuba en Mérida, Yucatán, por 
despacho de 12 del actual ha informa-
do a la Secretaría de Estado lo si-
guiente : 
"Tengo el honor de participar a 
usted que en el día de ayer fueron 
fusilados previo sumario, los delin-
cuentes Cayetano Castellanos y Fran-
cisco Ravel Chan. 
"Castellanos fué acusado de robo 
por el cura párroco de la Iglesia de 
Santiago. 
"Ravel Chan fué acusado de tenta-
tiva de homicidio en la persona de 
su hermana, empleando para ello una 
bomba de dinamita que hizo explosión 
en la calle númreo 59 de esta ciudad. 
"Los cadáveres fueron expuestos 
al público y sobre ellos se leía lo .si-
guiente: "Fusilados por violar los ar-
tículos primera y segundo del Decre-
to de 9 de Septiembre de 1914." 
Edificios destruidos en la Plaza de la,Universidad de la heroica Lieja por la metralla alemana. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Ayer igua! que hoy y hoy igual que mañana.-El relato de un sol 
dado.-Aeroplanos japoneses. Hay que tirar de la cuerda para to-
dos.-Contestando a "El Triunfo". 
Reims ocupaba una posición central 
en la línea francesa del norte y so-
bre ella cayeron los alemanes con 
el propósito de partir el centro fran-
cés. La plaza fue ocupada según te-
legramas de ayer, aunque la ambi-
güedad de los de hoy hacen dudar 
de si la población está en poder de 
unos o de otros. 
Esta incertidumbre es la que nos 
desalienta en la publicación de cro-
quis, por falta de datos verídicos que 
pudieran ser interpretados errónea-
mente por quienes nos suponen in-
clinados a los alemanes, concretán-
donos a la publicación de mapas ex-
tranjeros que, por su retraso no nos 
aclaran la situación real de las fuer-
zas contendientes. 
Un cable de esta mañana notifica 
que el ala derecha del ejército ale-
mán ha sido arrollada retrocedien-
do siete millas. 
En esto de las millas no podemos 
fiarnos porque ya han retrocedido 
jtnas leguas que las que acusa la gco-
graifía para el continente europeo. 
Ni dice el cable que se replegaron 
sobre tal punto, ni dice que los alia-
dos avanzaron sobre tal otro. Ambi-
güedades, nebulosidades y falseda-
des: he ahí todo. Y si por acaso, el 
cable es más explícito, nos habla de 
esta manera: 
"Llevamos una semana de incesan-
te batallar; el enemigo huye despa-
vorido; nuestras tropas avanzan sin 
cesar; copados muchos cañones, mi-
les de prisioneros y abundante ma-
terial de guerra. L a situación es la 
misma que hace ocho días." 
Y vamos a ver quién es el guapo 
que se atreve a conjeturar sobre teT 
legramita semejante. 
Otro medio de orientarnos, es la 
declaración de éste o el otro general 
opinando sobre combates o asaltos. 
Pero en esta guerra parece que los 
únicos que hacen 'declaraciones son 
los soldados y algún oficial cuya po-
sición frente a una guerrilla lo inha-
bilita para conocer los hechos d*1 
frente general, solo al alcance del Es -
tado Mayor. 
Relata un soldado francés que la 
muralla de muertos y heridos les im-
pidió coger prisionero al principe he-
redero alemán y destrozar a las fuer-
zas alemanas. 
Dando crédito al ingénuo relato de 
este soldado, es de suponer que si un 
muro de cadáveres los contuvo hasta 
dar tiempo a la retirada del enemi-
go, ¿qué no será cuando buenas obras 
de fortificación interrumpan el cami-
no ? 
Varios aeroplanos japoneses deja-
ron caer bombas sobre la plaza de 
Tsmg-Tau. 
Lo probable es que de Londres no 
se proteste de este eacto aun cuando 
las bombas hayan tropezado delica-
damente contra alguna mujer niño o 
anciano. 
(Pasa a la última pág.) 
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G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante: M. A. E S T R A D A 
T E L E F O N O A-7091 SAN IGNACIO, No. 50 
C 4622 ld-20 2t-21 
A C O T A C I O N E S 
L E C C I O N O B J E T I V A 
De la importancia roal, del ejército austríaco en la contienda de 
Europa, nada puede decirse a punto fijo. Todos los cablegramas de 
Petrogrado cslán de acuerdo en que los austríacos no van a ninguna 
parte; no hacen más que correr y que rendirse. Y en cambio, todos los 
cablogranias que nrogen las noticias de Viena desmienten estas derro-
tas y- pintan a los austriacos victoriosos. De todos modos no hay ningún 
inconvcuicnle en admitir "la debilidad del imperio austríaco", que 
en opinión de E l Día, procede de varias causas: una de ellas, "lo he-
'térogénco de su población y la falte de vínculos verdaderamente na-
cionales que den consistencia a ese conglomerado de pueblos de dife-
rentes costumbres, sentimientos, ideas y religiones." 
Lo mismo sucede en Rusia: en 'la heterogeneidad de su pobla-
ción se amalgaman los polacos, los búlgaros, los tcheqUes, los servios, 
Jos khorvatos, los lettones, los livonienses, los jmouds, los eslavos.... 
,Por cierto que los eslavos, que tanto se preocupan ahora de los pueblos 
de su raza, fuoron los últimos quellegaron a Rusia, y cuando se hizo 
el reparto de Polonia no cayeron en la cuenta de que los polacos eran 
eslavos también. E n los Estados Unidos, la heterogeneidad de la pobla-
ción casi toca en los lindes do la fábula- Suiza es un pueblo compuesto 
de franceses, italianos y alemanes. Un sociólogo calcula que el número 
teórico de antepasados de cada francés de hoy, a través de las cuaren-
ta y cinco generaciones que le señala a Francia, es de siete millones: 
en esos siete millones de individuos todas las razas han puesto alguna 
í̂osa. , . ' .-. 
».'. Creemos como Topinard que "solo los pueblos son realidades"; y 
la lección objetiva que nosotros deducimos de. todo esto, es que lo que 
une a los hombres, a la vez que en la sangre y en la raza, hay que 
buscarlo en el corazón y en las ideas. Cuando el corazón de todos tien-
de a un mismo sentimiento y las ideas de todos se dirigen a un mismo 
fin, la debilidad se acaba y los pueblos se hacen fuertes. 
Por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de confundir las 
ideas y fundir los sentimientos de los cubanos y los españoles. 
L A G O T A D E A G U A 
Para equilibrar los ingresos con los gastos del Estado y compensar 
de algún modo las bajas que se vienen anotando en la recaudación de 
'Aduanas, se ha pensado en crear nuevos impuestos. Hay senador que 
propone recargar en un diez por ciento el precio de los pasajes de va-
pores y ferrocarriles, y obligar a usar un sello de cinco centavos en to-
do documento expedido por funcionarios públicos y entidades mercan-
tiles y particulares. 
Todo esto, naturalmente, agravaría' la situación del pueblo. Por-
que hay que tener en cuenta que la crisis económica no afecte al Es-
tado solamente; afecta al pueblo también. E l Estado atraviesa una si-
tuación difícil, pero la que atraviesa el pueblo, más aún que difícil, es 
angustiosa. Cualquier impuesto nuevo que se cree, ha de salir de estos 
hombres que hoy se encuentran sin trabajo, y de estos, que si trabajan, 
están amenazados de un paro próximo, que nadie se preocupa de evi-
tar. Cualquier ímpnesio nuevo que sé .cree, ha de ser la gote de agua 
que haga rebasar el yásfi ' . 
'. ; . Si no fuera pedir uiv.sae.rifieip,—y ya sabemos nosotros que hay 
sacrificos absurdos—propoiidríainos como, medio de arreglar la situa-
ción el darle un corte importante al Presupuesto de los Congresistas. 
E n los tiempos de abundancia, en que todos convivíamos—sobre pujeo 
más o menos—con las siete vacas gordas del sueño faraónico los con-
gresistas se aumentaron su dotación. Alguien murmuró del hecho: pe-
ro al cabo, se explicaba; cuando se gana mucho, se puede gastar mu-
cho. Esto tiene una compensación inevitable en que cuando se gana 
poco, se debe gastar poco- Y ha llegado el "momento fatal" en fijim re 
gana poco, y en que los congresistas, que lo ven, rebajen su dotación, 
caso de que no se atrevan a anularla. 
He aquí un ge si o que a todos gustaría. Y he aquí otro gcxfo que 
solucionaría radicalmente el conflicto actual: el presupuesto de 1904 
a IjSNSS fué de unOs diez y seis millones de pesos; el de 191¿ 
a 1915, es de unos cuarenta y dos millones. Antes de pretender un im-
ponible—el imposible de sacar dinero de donde no lo hay,—debe apelar-
se al recurso de recortar varios millones de los cuarenta y dos del pre-
supuesto. 
Porque es un error .gravísimo el de querer extender los pies más 
allá de donde.alcanza la manta. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E LA M A - Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos írenerosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
• Q D1 A M I 
EXTRAORDINARIO R E S U L T A D O D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Recaudación anterior 














Resumen de sumas: oro español $000,000-00. 
H A B A N A , Septiembre 21 de 1914. 
B a t u r r i l l o 
. - E n l a Habana: $ r 2 5 ; en 
Prov inc ia s : $ 1 ' 3 5 a l m e s . 
C l . 
P R O F E C I A D E B U G D E 
M I L H A S 
S I G L O X I X 
"SIGLO X I X " 
"Bug de Milhas vivió retirado en 
una cabana en el alto Caminíes en 
los Pirineos, y murió cargado de ca-
nas y de años y decrépito en 1848. 
"¡Dios eterno, tus juicios son gran-
des e incomprensibles,! Iberia, Iberia, 
veo crecer tu poder y esplendor, y na-
da será capaz de contrarrestar la 
elevación y. la fuerza del destino: el, 
simoon que sopla del desierto agosta 
las plantas más lozanas; pero a ^ste 
sucede.ujia fresca brisa que reanima 
la natui'aleza, y devuelve su vigor a 
los vcjetales marchitos: de las gue-
rras civiles de. los i órnanos nació el 
gran reinado de Augusto; setecien,-, 
tos años de guerras en toda la Iberia 
formaron de ella el imperio más ex-
tenso que se había conocido; pues so-
lo sirvió para empobrecer a sus hi-
jos: ¿qué te queda de aquel pode-
r í o ? . . . Todo lo perdiste; todo, me-
nos el amor de tus hijos; éstos te en-
salzarán." 
"Un poderoso bajel de guerra se-
mejante a una ciudad, populosa, se ve 
combatido por furiosas tormentas; 
montañas de olas amenazan sumergir-
le a cada instante, arrebatado por los 
vientos, parece que va a estrellarse 
contra las rocas y hasta las nubes lan-
zan sobre él los destructores rayos-; 
pero lucha denonado contra todos los 
elementos, sostiene con porfía tan 
desigual combate, a costa muchas ve-
ces, de sus jarcias, de sus mártiles y 
da .erran _narte de k'í «nninaier ñero 
luego cesa la tempestad, sigue la bo-
nanza y el bajel entra triunfante en 
el puerto donde repara sus pérdidas." 
"Así también tú. Iberia, combatida 
por la tempestad de los partidos y 
por la ambición de los extranjeros, 
lucharás denonada centra sus comba-
tes; te costará sangre, tesoros, edifi-
cios pero llegará el día de la 
bonanza, repararás tus anteriores 
pérdidas, y la fama de tu gloria y es-
plendor se extenderá hasta las regio-
nes más- remotas. Entonces desapa-
recerán los diferentes dialectos de tus 
provincias; usos, trajes y costumbres, 
todo cambiará; pero serán uniformes 
y generales en toda la extensión de 
tu territorio; una sola se hablará en 
todo él." 
"Una guerra europea está anuncia-
da por muchos profetas y sus predic-
ciones se cumplirán: ¡qué puede el 
hombre contra la fuerza del desti-
no!"... 
"Esta guerra llevará sus estragos 
por todas partes; la peste y otras mü-
chas plagas la acompañarán, espar-
ciendo el terror por doquier; el fa-
natismo de las falsas creencias y los 
partidos intolerantes llenarán de víc-
timas muchos países: la Iberia será 
el asilo de todos los proscritos." 
"Un formidable gigante saldrá de 
las regiones del yelo y seguido de un 
j ejército innumerable marchará a la 
: conquista univrsal: este ejército se-
, mejante a una nube de langostas, anu-
ihlará 'o ln« del sol, y extendiéndose 
R e p t e m o s al n i ñ o 
A los niños debe brindárseles los 
mayores atractivos, las más grandes 
alegrías y satisfacciones. Por eso 
cuando hay que purgar a un niño, 
debe dársele cl bombón purgante del 
doctor Martí, que so vende en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. E s un 
bombón delicioso, que toma con gus-
to el niño. 
Suscríbase a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ l ' 2 5 a l mes. 
por todas partes llevará en pos de sí 
la ruina y desolación: las fortalezas 
serán derribadas, las ciudades entra-
das a saqueo, los habitantes muertos 
o esclavos: nada habrá libre del fu-
ror de los bárbaros; la mayor parte 
de los reyes perdeíán el trono y la 
vida." 
"En el período de cuatro lustros que 
durará esta guerra, se levantarán 
multitud de sectas religiosas que aca-
barán de arruinar la? naciones, por-
que los sectarios se entregarán al gi-
gante moscovita que protegerá estos 
cismas; los católicos, huyendo del fu-
ror de sus enemigos, se refugiarán en 
España. Esta emigración prodigiosa 
aumentará la grandeza de la nación." 
"Entonces el Tajo producirá un 
guerrero, valiente como el Cid, reli-
gioso como el tercer Femándo, que 
enarbolando el estandarte de la fe, 
reunirá en torno de sí inumerables 
huestes, y con ellas saldrá al en-
cuentro del formidable gigante que 
con sus feroces soldados se adelanta-
rá a la conquista de la Península." 
"Los Pirineos serán testigos del 
combate más cruel que habrán visto 
los siglos; la tierra temblará bajo 
el peso de los aparatos bélicos, el 
sol se ocultará por no presenciar tan-
tos horrores." 
"Tres días durará la batalla: los 
cadáveres, los miembros esparcidos 
obstruirán cl paso y servirán de mu-
ralla a los vivos: la sangre correrá 
como los ríos en el invierno. Abru-
mados por el escesivo número de ene-
migos, los iberos cejarán tres veces; 
pero mantendrán indecisa la victoria." 
"Llegará el día tercero y los defen-
sores de la verdad, rendidos de tan 
porfiada lucha, se verán a punto de 
secumbir; entonces el guerrero del 
Tajo, levantando el nuevo Lávaro cual 
otro Constantino, rodeado de sus más 
valientes soldados e invocando al Dios 
de los ejércitos, se arrojará con de-
nuedo al centro de los enemigos, pene-
trará en sus filas, y serán deshechos 
y derrotados." 
" E n vano el temible gigante que-
rrá animar a los suyos y restablecer 
el combate, porque cl dedo del Señor 
señaló ya el fin de su reinado, y su-
cumbirá a los filos de la espada del 
nuevo Cid;; la muerte del gigante de-
cidirá la victoria; los enemigos huirán 
aterrados, pero perseguidos por los 
defensores de la vardadera religión, 
hallarán la muerte por todas partes. 
E l héroe del Tajo mandará suspen-
der la carnicería diciendo a sus tro-
pas: "No derraméis más sangre: es-
tá escrito que los impíos serán con-
fundidos; pero aunque ae han extra-
viado de la verdadera senda, son nues-
tros hermanos: démosles tiempo para 
que reconozcan su error y se arren-
pientan." 
"Entonces el ejército victorioso 
protegido por el Supremo Hacedor, 
atraveserá provincias y mares, y lle-
vará el estandarte de la Cruz hasta 
las orillas del Newa, donde fijará este 
signo maravilloso; vencidos los bár-
baros conquistadores y los sectarioc 
de las falsas creencias, triunfará en 
todas partes la religión católica y ha-
rá la felicidad del género humano. 
"¡Dichosos los que conozcan esta 
edad de oro!" 
E s copia literal de la contenida en 
el libro "Las Profecías" impreso en 
1871, imprenta de M. Carruez, Lé-
rida." 
Comentarios del que copió la ante-
rior profecía. Septiembre 1914. 
Si la la . parte de la profecía de 
Bug de Milhas se ha cumplido en 
nuestros días casi al pie de la le-
tra, por qué dudar de1 cumplimiento 
de la 2a. parte. E l período de cinco 
lustros creo deben contarse desde el 
comienzo de la guerra turco-balká-
nica. Hay otras profecías que anun-
cian la guerra Europea, no con tan-
tos detalles como la de Bug de Mil-
has. 
S U C E S O S 
U N P A Q U E T E 
Al carrero de la ambulancia de A l -
decoa, Ricardo Grana Rodríguez, le 
hurtaron ayer en Reina y Aguila, un 
paquete que contenía un saco de ca-
simir y cincuenta pesos plata. 
NO LO CONOCE 
Dice el asiático Joaquín Sen, de 
Belascoaín 631, que un individuo blan-
co desconocido lo maltrató de obra 
en su domicilio. 
U N " M O N T E - C A R L O S " 
Gertrúdis Ringifo, de Florida 38, se 
queja de que Matilde Diviñó Sigile, de 
Floi'ida 42, se niega a pagarle un 
"Monte-Carlos" que le vendió. 
U N A B O F E T A D A 
E l vigilante 149, detuvo a José 
Blanco Iglesias, de Zulueta 24, por 
haberle dado una bofetada a Isolina 
Alvarez Alvarez, vecina del Mercado 
de Colón, número 37. 
E L "GAGO" E N A C C I O N 
Amado Hernández Estrado (a) " E l 
Gago," de Desamparados 20 y Leon-
cio González González, de Animas 51 
fueron detenidas por haber sostenido 
una reyerta en la esquina de la Cár-
cel. 
A L O S DADOS 
Al Vivac fué remitido José Domín-
guez González, de Villegas 30, por es-
tar jugando a los dados en el Parque 
Central. 
E N T R E DAMAS 
E l vigilante 149, detuvo a Francisca 
Rosell Rosell, de Ci'espo 10, por ha-
ber maltratado de obra a su compa-
ñera de cuarto. Escolástica Alvarez 
Cell. 
U N T R O P E Z O N 
Al tropezar en su domiciüo con 
una silla y caerse al pavimento, su-
frió contusiones leves el menor An-
tonio Rivas García, de Infanta 64. 
I T A L I A N O Q U E P E G A 
E l italiano Francisco Gigano y Pa-
soni, de Infanta 50, fué arrestado por 
el xigilante 308, por habed maltrata-
do de obra a Ambrosio Castro y Cues-
ta, del mismo domicilio. 
M U J E R B E O D A 
E l vigilante 1297, arrestó y remitió 
al Vivas a Dolores Martínez, de Fer-
nandina y Cádiz, por estar escanda-
lizando y halarse además en estado 
de embriaguez. 
MENOR Q U E P R O M E T E 
Al tratar de arrestar el vigilante 
Especial número 19 al menor Evan^ 
gelio García y Mira, de Clavel 12, 
por haber reñido con otro, se negó a 
ir a la Estación, tirándole varios ado-
quines a dicho vigilante. 
T R A B A J A N D O 
E l jornalero Julio Reyes Fernán-
dez, de Santa Clara 16, sufrió una 
herida incisa en el brazo derecho a! 
ser alcanzado por un pico que mane-
jaba un compañero de trabajo. 
U N E P I L E P T I C O 
Manuel Martínez Martínez, de Dra-
gones 16, se causó lesiones leves al 
caerse por haber sufrido un ataque 
epiléptico y de los cuales dice que 
padece. 
" E S T R E L L A " E C L I P S A D A 
Eduardo Combrano y Combrano, 
de Belascoaín y San Lázaro, fué de-
tenido por el vigilante 1019, por ha-
berle dado varias bofetadas causán-
dole lesiones leves en la cai-a a Estre-
lla Herchí Quintana, de Neptuno 204. 
CON C A F E C A L I E N T E 
E l menor Miguel González Varona, 
de San Miguel 116, sufrió quemadu-
ras leves al volcársele por encima un 
jarro que contenía café caliente. 
L E MATARON L A Y E G U A 
Dice Julio Chazan Llanes, que ayer 
por la tarde una locomotora de los 
Ferrocarriles Unidos le mató una 
yegua de su propiedad en el cruce 
llamado "San Martín." 
NO Q U I E R E P A D R A S T R O 
Francisco Valdés Oliva, de Puerta 
Cerrada 44, manifiesta tener un hijo 
con una ciudadana que fué amante su-
ya greganda que aquella se ha sepa-
rado de él, poniéndose a vivir con 
otro hombre, no estando conforme él 
conque su hijo tenga padrastro es» 
tando él vivo. 
NI D I N E R O NI MAQUINA 
Alfonso Mena Cidallo, fué remitido 
al Vivac, por acusarlo Rufina Alfon-
so Pelayo, de habei'se apropiado tres 
pesos plata que le dió a cuenta de 
una máquina que le compró a plazos. 
Señora: 
En su tocador 
no debe faltar 
el agua de 
í S l P N I A 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
Las profecías de San Malaquias, 
designan al actual Papa con el mo-
te de "Religio depopulata" ¿coinci-
dirá con la profecía de Bug de Mil-
has en lo referente a la persecución 
de los Católicos por los sectarios 
pi-otegidos por el moscovita? ¿Si en 
la actual contienda, Alemania sale 
derrotada, no vendrá la discordia en-
tre los aliados a la hora del reparto ? 
Y a sabemos que ninguno de los alia-
dos puede convenir písladamente en 
hacer las paces con el contrario. ¿En-
tonces no le entrará (si no la tiene 
ya) la codicia al moscovita de adue-
ñarse del Cqjitinente? 
¿Si eso resulta por que dudar que 
la guerra dure de 15 a 20 años? 
¿Coincidirá el guerrero del Tajo 
con nuestro Alfonso X I I I ? Aunque 
en los campos de batalla no se ha 
extrenado, pero sabemos que es va-
leroso y religioso práctico. 
L a prosperidad de España l a esta-
mos viendo, y en vías de aumentar 
con la inmigración, según anuncia la 
profecía. 
A. B. C. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"Centro Galleyo" de la Habaoa 
Los señores Suscriptorcs que no hayan abonado su recibo corres-
pondiente al mes de la fecha, podrán hacerlo, ios días 19 y 22, de 7 a 9 
de la noche, en el local de la Caja y el día de la junta» en la entrada 
del Casino Español, cii/dondo se encontrará el cobrador de la Sociedad. 
Habana 18 de septiembre do 1914. 
E l Secretario-
Ledo, José López Pérez. 
C. 4007 5.—18-
Postales Cubanas 
(Viene de la primera plana) 
rio Bayamo a! Yara y de Yara a la 
costa es un verdadero venero de rique-
za el que queda. E l caserío de "Ju-
lia" acusa prosperidad y energías; el 
poblado de Veguitas enseña como se 
transforman en magníficos pueblos con 
vida propia los que se fundaron solo 
para necesidades militares; y el pobla-
do de Yara que apenas si se divisa des-
do la ventanilla del tren, porque se 
oculta entre árboles y arbustos, per-
mite evocar fechas históricas que bri-
lan con fuerza propia en la historia de 
Cuba. 
. . . S e ve ya el chalet-atalaya que 
nos anuncia que Manzanillo está cer-
ca. A la derecha nos quedan espesos 
palmares, a la izquierda la deliciosa 
ciudad y al frente la anchurosa bahía 
nmenizada por oripinales cavos. 
—,;,Dóonde está la estación?—pre-
guntamos. 
—Muy pronto la conatruir.ín,—nos 
informan.—La "Cuba Co." sabe que 
este es un ramal de los que más le 
produce, y sabe también que el pasa-
je manzanillero es el que correspon-
de a una ciudad de nuestra rango y se 
propone construir una magnífica es-
tación frente por frente a la calle 
del Comercio, y sin duda será pronto 
porque la "Cuba Co." tendrá piedad 
de los pasajeros y pasajeras que tie-
nen que viajar en incómodas con-
diciones. Todo se andará. 
—Nos placen estos informes—con-
testamos. 
— Y nos dirigimos al Hotel. Cada 
día una habitación diferente y siem-
pre la misma habitación 
PirW W Í p V 
Después de leer el folleto que ha 
publicado la Secretaría de Hacienda 
historiando el proceso de nuestras 
deudas ¿cómo he de creer yo en la 
efectividad de nuestra independencia, 
en la seguridad de nuestro mejora-
miento económico, ni en otra cosa que 
en una infeliz situación de dependen-
cia de la Banca extranjera? 
Porque todas las naciones contraen 
deudas, pero por absoluta necesidad 
de ello. Viven en guerra o armadas; 
tienen que emplear sumas inmensas 
en defensa del territorio nacional; 
gravan a unas generaciones para se-
guridad y progreso de las que ven-
drán; nosotros no hemos tenido ne-
cesidad premiosa de entramparnos, 
hipotecando para cuarenta años más 
la riqueza nacional. 
Nos constituimos en República sin 
deudas de la guerra. Si acaso, los 
dos millones del empréstito hecho pol-
la Delegación Revolucionaria, que 
estoy seguro de que no se tradujo 
efectivamente en un millón de pesos 
empleados en balas y fusiles pp.ra ha-
cer la independencia. 
Contrajimos una deuda con Speyer 
de 35 millones, al noventa y medio de 
valor de los bonos, con interés del 
cinco por ciento, y a pagar en 40 
años. 
E n 1908, otra deuda de diez y seis 
y medio millones para alcantarillado 
y pavimentación de Habana y Cien-
fuegos. No alcanzó el dinero; se 
acordó ampliar las obras, y probable-
mente mucho se robó en las hechas. 
Y vino la expedición de bonos a fa-
vor de Morgan, a cuenta de trabajos 
mensuales. Para pagar estos bonos 
y otros descubiertos, hizo Menocal el 
empréstito de diez millones. Antes de 
un año, habrá que hacer otro, para 
lo mismo y para nuevos déficits de 
los presupuestos. 
Y tendremos a Cuba bajo cl peso 
de una deuda de setenta millones po-
co más o menos, pagando intereses 
hasta 1944; enriqueciendo a los ac-
cionistas extranjeros, y manteniendo 
Un fatal arancel de aduanas y un ab-
surdo impuesto interior sobre taba-
co y alcohol, de producción nacional. 
Obra desatentada de nuestros le-
gisladores, ella ha dejado tamañita 
a la administración española de los 
últimos años de la colonia. E l pro-
cedimiento es de lo más torpe: calcu-
lar ingresos en el papel, y contraer 
obligaciones sobre el total, como si 
se hubiese recaudado. Y todavía ir 
más allá, contrayendo oti*os compro-
misos fuera de presupuesto, como 
han sido esos gastos de la paga del 
ejército y el alcantarillado, echando 
sobre los gastos ordinarios de la na-
ción, intereses y amortización. 
Un solo dato justifica mi obser-
vación. E n 1904 a 1905, tercer año 
del gobierno de don Tomás, el pre-
supuesto general no llegó a dic. y sie-
te millones 900 mil pesos; el de 1913 
a 14, casi llegó a 34 millones; el ac-
tual pasa de cuarenta. E n una dé-
cada ha aumentado en más del doble. 
Del 904 al 914, pasamos de 17 a 34 
millones. ¿Es posible así tener bien 
atendidos los servicios, ni es posible 
abaratar la vida, sn un país donde el 
Estado vive casi exclusivamente del 
Arancel de aduanas? 
Cierto que de los 35, recibimos 30 
millones: cierto que de los 16 y los 
10 deducida la comisión, entró el res-
to. Pero los millones que esa co-
misión representa, $ el 5 por ciento 
anual, y los materiales traídos del 
extranjero para las obras, y los ne-
gocios hechos por capitalistas sajo-
nes en la paga del Ejército, esos, 
como las golondrinas de Becker se 
han ido para no volver. 
Aquí el problema de abaratamien-
to de la vida es imposible por eso; 
porque se nos lleva y seguirá llevan-
do la Banca extranjera, millonadas 
que el país podría aprovechar, y esas 
hay que sacarlas de 1c que comemos y 
vestimos. 
Un país constituido como ningún 
otro sobre la tierra, sin deudas, sin 
odios, sin necesidad de ejército ni de 
marina, en pie de producción y res-
guardado de todo el mundo por la 
escuadra poderosa y el poderoso ejér-
cito de una nación que todo el mun-
do respeta, está entrampado, ahoga-
do, vive como dependiente o patro-
cinado del capital extraño, y todavía 
quieren los patrioteros que no vea-
mos la realidad, que no sintamos la 
tristeza de la impotencia, que crea-
mos en la independencia económica y 
la cabal soberanía de un pueblo tan 
desatentadamente gobernado por sus 
políticos. 
¡Pretender es, a fe mía! 
Leo en L a Correspondencia que en 
la Habana se vá a hacer la prueba 
de una ametralladora, nuevo mode-
lo, traída de los Estados Unidos; y, 
si satisface, se encargarán varias pa-
ra nuestro ejército; naturalmente pa-
ra usarlas algún día contra masas 
de cubanos insurrectos o para des-
truir con ellas propiedades de cuba-
nos, ya que nosotros no podremos pe-
lear en casa sino contra un enemigo 
extranjero que no recibiría disparos 
de ametralladoras, porque con unos 
cuantos barquitos viejos nos blo-
quearía, mucho más pronto que Ingla-
terra podrá hacer con Alemania. 
¿Ametralladoras, eh? Mejor sería 
comprar con ese dinero tres mil es-
caparates y tres mil bufetes para sus-
tituir esos, roídos de comején, que 
están en las escuelas públkts des-
de la primera Intervención. 
A lo menos, servirían para guard 




E n una de esas cartas anónima 
que suelo recibir, me dice "Un patri 
ta" que no soy imparcial, sino «p" 
manófilo, y que hago mal, porque ]0é 
buenos cubanos debemos simpati? 
con Francia, y dejar que simpaticen 
con Alemania los españoles, sobre tn 
do si son carlistas. 
Lo que yo quisiera poder deducir 
es esto: Si España hubiera vencidr 
en 1896 ¿dónele estaría este "«a 
triota" representando el genuino sen. 
timiento cubano ? 
Tal vez guerrillero, tal vez factor 
militar, tal vez indiferente entonces 
es probable que hoy no expidiera p^ 
lentes de cubanismo. E n cambio" 
Gonzalo de Quesada, Arfstides Agüe-
ro, auxiliares ilustres de Martí, mi-
nistros de Cuba en Berlín, se desha-
cen en elogios hacia ese gran pueblo 
germano, acosado, ptrseguido, en ca« 
mino de ruina, precisamente por cul» 
to, trabajador y progresista. Crea es. 
te "patriota" que procuro ser impar 
cial y sereno; pero si fuese franca 
mente anti-francés, en uso de mi 1¡, 
bre albedrio sería, sin que ello tuvie-
ra nada que ver con los sentimientos 
y las finalidades patrióticas del pue. 
blo cubano. 
Por lo demás, mis alusiones a 1̂  
guerra europea y mis censuras con-
tra los maliciosos canards del cable 
tienen tres finalidades: impedir coii 
mis escasas fuerzas que cl apasiona-
miento de afrancesados y germanó-
íilos cree nuevas divisiones y agra-
vios nuevos en nuestra población inv 
presionable, tan necesitada de paz 
espiritual y noble confraternidad; 
que aparezcamos los cubanos, influí! 
dos por esos canards indecentes, in 
justos, insultadores de la colonia ale-
mana que entre nosotros vive y de 
la cual solo ha recibido Cuba esfuer-
zos generosos y demostraciones de 
agradecimiento; finalmente, que la 
mentira nos lleve a la injuria contra 
una nación tan ilustrada, laboriosa y 
patriota como es Alemania, presen 
tándonos al mundo como necios sin 
el menor criterio, a quien seducen co 
rresponsales y noticieros apasionados 
de Londres y París 
Cuba debe, a manera de lo que 
aconsejan a su pueblo Wilson y 
Bryan, mantener decorosa actitud, es-
tricta neutralidad ante el conflicto eu-
ropeo, sin perjuicio de que oída ciu-
dadano sienta simpatías por ésta o 
aquélla nación de las combatientes; 
rechazando cuanto evidentemente es 
burdo, es falso y es hasta infame; ne 
gando lo mismo cuando los alema-
nes aparecen haciendo cien mil pri-
sioneros, que cuando nos pintan a los 
rusos apresando en una batalla a cien 
mil austriacos; rechazando monstruo-
sidades como esas del asesinato de 
niños y mujeres por un ejército culto 
y digno; condenando la guerra, an-
siando la paz universal, por huma-
nidad y por propia conveniencia. 
E l cable ahora resulta un mentiro-
so ridículo. Los alemanes para no 
morir de hambre, son obligados a co-
mer carne de caballos muertos, mien-
tra r? los franceses comerán carne de, 
bueyes y cerdos vivos; je caen etfíosj 
caminos, extenuados; y veinte y cua-
tro horas después, toman a Maubeu-
ge y sostienen vigorosos • ataques de| 
los aliados en plena Francia 
I Soldado incomparable entonces el 
hambriento soldado alemáii! 
J . N. ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el denartamen-
to de corsés de E L ENCANTO. Ga-
llano y San Rafael. 
D i N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos, 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-1 
CESION DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción a 
un buen local situado en una de las 
calles más comerciales de la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, de 
1 0 a 1 2 y d e 5 a 7 . 
C 3937 8 11 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sabadOj a las 8, se ce-
lebrará la mtaa y oomunfón de re-
prlamcnto pn la Iglesia del Santo 
Cristo, l-o que, en nombre de nues-
tro Director, hago presente a todas 
las señoras de esta Asociación, P^' 
ra su puntual aplstencla. 
L A S E C R E T A R I A . 
13566 18-m y t 
DR. CALVEZ GUtLiEl 
Impotencia, Perdidas semin» 
íe». Esterilidad, Venéreo, Si 
filis o hernias o quebradura* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 s í 
49. HABANA. 49 
Especial para los pobtesi de S £ * < 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a de l s e r v i c i e de B a r b e r í a , e tc . , en i a Q u i n t a " C i v a d o n g a 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta T)ir?c 
tiva, se hace saber por este medio que se saca a pública subasta el 
vicio de barbería, venta de tabacos y cigarros, libros, periódicos, I p T 
tes de la Lotería Nacional, etc., en la. Quinta Covadonpa-
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta 8ecretaría, a la disposición de cuantas personas desee'J 
examinarlos, durante las horas de oficina. 
L a subasta se llevará a efecto el .iuevos próximo, día 24 del co-
rriente mes, en el salón de sesiones del Centro, ante la Junta Directiv» 
y a las ocho de la noche. 
Habana, 21 de Septicmln-e de 1914. 
'} E l Secretario, . 
. l i . O. Marqués* 
I C . 4030 4t.—21 
S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Extracto doble de JUGO DE PIN A 
C O M P L E T A M E N T E puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de v íveres finos y en las b o t i c a s . = 
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
La resistencia humana liega n i 
(Viene de la primera] 
que las tropas del Kaiser han orupadn 
fuertes posiciones en las alturas (!;• 
fraonne y también en Bethany. f 
El Berlín se pretende que el ata-
que contra la línea de fuertes al sur 
de Verdún ha resultado victorioso^ 
pero se confiesa que en otras parte» 
no ha habido ninj-nin encuentre de im-
portancia, en el campo occidental de 
la guerra. 
Es probable que la histórica ciudad 
de Reims sea arrasada por los alema-
nes. Tal es la opinión en Londres, no 
porque tenga importancia estratégica, 
sino porque se halla en el mismc. ca-
mino de las operaciones dirigidas con-
tra la alta llanura que se encuentra 
más arriba de la ciudad. 
Los muros y la torre de la Catedral 
según las últimas noticias, todavía se 
hallan intactos, pero no se cree que 
sean suficientemente fuertes para re-
sistir mucho más tiompc el insistente 
bombardeo de los alemanes. 
D E S C R I P C I O N D E L A GRAN BA-
T A L L A 
Londres, 22. 
Un corresponsal da la siguiente 
relación de los combates recientemen-
te librados durante la batalla que 
denomina "de los siete ríos." 
Diez veces los alemanes cargaron 
contra las lineas anglo-francesas a 
lo largo del Aisne y diez veces fue-
ron rechazados por asombrosas con-
tracargas en que los soldados britá-
nicos y los franceses usaron la ba-
yoneta con tan terrible efecto que 
los campos, los caminos, y el río es-
tán atestados de cadáveres alemanes. 
Esta es la trágica noticia de la 
tentativa reciente del ejército del 
General Von Kluk, por la derecha ale-
mana, que ha sido muy reforzada pa-
ra tomar la revancha sobre el ala 
izquierda francesa. Esta ala com-
prende el primer ejército de Ingla-
terra al mando de Sir John French, 
parte del cual arrolló la derecha ale-
mana desde París obligando la to-
talidad del ejército del Kaiser a re-
tirarse. 
Esta feroz batalla a lo largo del 
Aisne, que no es más que parte de 
la mayor y todavía más terrible ba-
talla "de los siete ríos" empezó el 
14, con un furioso ataque nocturno 
de los alemanes. Pero los franceses 
e ingleses no se sorprendieron, no 
cedieron ni un palmo de terreno, por 
más que la ferocidad de la acome-
tida alemana no ha sido igualada 
en ninguna ocasión anterior desde 
que empezó la guerra. Sus bajas ca-
da vez que atacaban a los aliados 
eran terribles, pero el General Von 
Kluk continuaba arrojando densas 
masas de tropas contra el enemigo 
toda la noche, en un supremo es-
fuerzo para contener su avance. Al 
•wmper el alba, se vió que los fran-
ceses e ingleses no solo sostenían su 
terreno, sino que hasta habían ade-
lantado algo. 
Durante todo el día 15, y también 
durante el día 16, hubo ataques y 
contra-ataques, sin que cesase de ru-
gir el cañón. Los artilleros ingleses 
disparaban con mortífera puntería^ 
castigando horrorosamente al enemi-
go. 
E l día 17, al amanecer, los aliados 
nuevamente asumieron la ofensiva, y 
después de siete horas de continuos, 
desesperados y reñidísimos combates, 
cuerpo a cuerpo, obligaron a los ale-
manes a retroceder unas siete mi-
llas, haciéndoles mil prisioneros y ocu-
pándoles muchos cañones de tiro rá-
pido. Las bajas de ambas partes fue-
ron numerosísimas, pero las de los 
alemanes están en la proporción de 
tre scontra uno. 
Esta es la primera relación cohe-
rente de una parte de esa inmensa lu-
cha cuya línea de fuego se extiende 
desde el Oise hasta el Mosa, donde mi-
llares de enormes cañones entonan su 
fúnebre canción día y noche, y donde 
según las recientes noticias, el orgu-
llo del Kaiser, la famosa Guardia Pru-
siana, la crema del Imperio Alemán 
ha sido exterminada. 
Más de tres millones de hombres es-
tán empeñados en e&ta titánica lucha 
para conquistar el predominio de Eu-
ropa. 
L A ARMADA A U S T R A L I A N A E N 
ACCION 
Londres, 22. • 
Anúnciase que la armada australia-
na ha ocupado la Isla de Nauru, des-
truyendo la última estación inalám-
brica alemana que quedaba en el Pa-
cífico. 
LOS A U S T R I A C O S I N U T I L I Z A -
DOS 
Roma, 22. 
Un despacho de Petrogrado dice 
que en el Cuartel General ruso se 
abriga la creencia de que los austría-
cos no podrán tomar la ofensiva en 
Galitzia, hasta la próxima primave-
ra. 
G E N E R A L B U L G A R O H E R I D O 
Londres, 22. 
E l Generaí búlgaro Dimitrieff. 
agregado al ejército ruso en campa-
ña, que anteriormente había sido 
condecorado, se halla mortalmente 
herido. 
P I D A N 
r R O N I C T 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
m 
A solicitud de la "Unión de fabri-
cantes de tabacos y cigarros de la 
Isla de Cuba" la Secretaría de Agri-
cultura, a propuesta del Subsecreta-
rio doctor Lorenzo Arias, ha dicta-
do la importante resolución que' re-
producimos a continuación, y por la 
que se dispone que por aquel Centro 
se avise con anticipación a los pro-
pietarios de marcas de fábrica la 
fecha en que caducarán por cumplir-
se los 15 años qus les concede la 
ley, y con cuya medida so consigue 
que por un olvido muy justificado, de 
parte del comerciante e industrial, no 
pierda su marca, ya acreditada a 
fuerza de trabajo y constancia. 
Esta muy plausible resolución reco-
mendada por el doctor Arias, ha de 
ser seguramente muy aplaudida por 
todos los elementos solventes del 
país. 
Dice así el informe del Subsecre-
tario: 
Habana, 19 de septiembre de 1914. 
Señor Secretario: 
E l asunto que se plantea en este 
expediente tiene, a juicio de esta 
Subsecretaría, muy apreciable in-
terés. L a solicitud que hace la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, para que por ia Administración 
se de aviso a los dueños de marcas, 
de la fecha próxima en que caduca-
rán y en que deben renovarse, para 
que puedan continuar disfrutando de 
ellas, no puede ser resuelta con cri-
terio estricto, otorgando aquello que 
la Ley especialmeinte prevee y limi-
tando los deberes de la Administra-
ción a los que concretamente se han 
reestablecido. 
Es cierto, como dice el Jefe del 
Negociado de Marcas, en el informe 
precedente, que ac-pta el Jefe de la 
Sección; que no existe en nuestra le-
gislación de marcas disposición al-
guna, con relación al objeto que se 
propone la entidad solicitante; pe-
ro no está de acuerdo el .'Cora in-
formante, con el supuesto de que no 
sea ello posible con arreglo al espíri-
tu y la letra de la ley sobre la ma-
teria vigente en erta "Renública, y 
que la Administración no debe asu-
mir una responsabilidad nuê  no i« 
corresponde. L a Subsecretaría man-
tiene un diferente criterio sobre este 
asunto. Entiende que la Administra-
ción Pública, que no es otra cosa 
r"1'» ti orcanismo nue crea el mieblo 
para dirigir su vida de relación so-
cial, debe siempre y en toda oportu-
nidad, aceptar cuantas tareas y res-
ponsabilidades puedan en definitiva, 
traer algún beneficio público, siem-
í pre que a ello no se oponga la ley u 
j otras razones inspiradas en la def en-
j sa de los intereses del procomún. 
E l Agricultor, comerciante o in-
! dustrial que adquiere una marca pa-
1 ra distinguir sus productos, dedican-
i do a levantar su crédito grandes afa-
: nes y desvelos, debe encontrar pro-
| picia a la Admini Oración a garan-
tizarlo en sus derechos y velar, por-
' que un olvido involuntario y siempre 
| justificado, por la naturaleza de sus 
i trabajos y falta de contacto con los 
¡precept)s de la legislación, no des-
itruya en un momento, lo que para 
él representa en ocasiones, una gran 
riqueza. Ya hemos tenido varios ca-
! sos, en época muy reciente, y ello 
i ha inspirado, sin duda alguna, la 
i solicitud de refeerncia. Por estos mo-
tivos estimo procedente que a partir 
del día primero de diciembre próxi-
mo, fecha que fijo para poder orga-
nizar el servicio, si se aprueba esta 
proposición, por el Negociado co-
rrespondiente se aviso a los propie-
tarios de marcas nacionales la fecha 
en que vencerá la concesión, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley de Marcas. 
Puede ocurrir que los propietarios 
de las marcas en que concurra esta 
circunstancia, no se encuentren en 
el domicilio que aparece de los ex-
pedientes respectivos y a fin, de que 
tenga efectividad el servicio en todo 
caso, debe publicarse mensualmente 
en la Gaceta Oficial de la República 
la relación de las marcas que ca-
ducarán en el plazo a que voy a ha-
cer referencia más adelante. 
L a fecha precedente a la caduci-
dad, para llevar a efecto el aviso, de-
be ser un período no mayor de seis 
meses ni menor de cuatro con res-
pecto al momento en que reciba 
tal aviso el interesado. Ahora bien, 
dote hacerse constar que la Admi-
nistración, si acepta la ejecución de 
este servicio, no contraerá responsa-
bilidades de ninguna clase, nî  por 
motivo de ello adquirirán los intere-
sadoR otros derechos, que aquellos 
oue la Ley especialmente establece. 
Usted no obstante resolverá.— í f ) L . 
Aríaa, Subsecretario.—Conforme, (f) 
Emilio Niíñez-
La fiesla de la Vuel-
ta a la Patria 
x S * la Pictorial Review", que se 
Publica en New York, tomamos el si-
guiente trabajo que reproducimo'. 
por creerlo de interés para nuestros 
lectores y porque se trata de una her-
mosa idea que seguramente será aco-
gida con gran cariño por los españo-
les que viven en Cuba. 
Dice el citado artículo: 
¡Volved a la patria españoles de 
America! Estad en ella poco o mucho 
tiempo, pero volved a verla v mirad 
sobre su suelo una vida vigorosa, ho-
rizontes amplios y pueblo que os es-
pera para mostraros lo hecho en vues 
tra ausencia y para que cooperéis a 
seguir fomentándola con el mismo ca-
rino que lo hacen los que nunca la 
abandonaron y esperan confiados en 
hacerla, en su pequeñez de límites, 
tan grande y poderosa como las ideas 
albergadas en las mentes, en las al-
mas españolas. 
A vuestra vuelta podría España ce-
lebrar una fiesta nueva, grande, her-
mosa, sublime. Fiesta de corazones, de 
amantes, de hermanos, insuperable en 
fin, llamándola fiesta de la "Vuelta a 
la Patria". 
A cooperar en favor de esa idea, a 
| unirnos, a ser tan únicos en hechos 
como en pensamientos, debíamos acu-
dir prestos todos los españoles. L a 
patriótica prensa diaria, presentando 
esta idea, inclinaría sin duda a las 
Empresas navieras, ferroviarias, al 
comercio, los Ayuntamientos, el pue-
blo en masa, a crear ün mes, una quin 
cena, una semana. Un día, en el cual 
se recibiese oficialmente en Madrid y 
en las diferentes Ciudádes de España, 
a aquellos españoleá que volviesen en 
esos días al suelo patrio, atraídos por 
la forma notoria y entüsíástita en que 
España se honraría recibiéndolos. 
Tenemos fiestas locales en las dife-
rentes Ciudades de España, celebrán-
dose los Patrones, las fiestas movi-
bles, las ferias, y todas ellas se cele-
bran con éxito. 
Si se llevase al ánimo del pueblo la 
importancia de esa otta fiesta, es in-
dudable que podría ser notoria y faus-
ta en todo rincón de España a donde 
llegase un expatriado. 
América celebra una fecha y una 
fiesta el "Día de Colón" y no es otra 
que la fiesta de la patria. Precisamen 
te en el mes de Octubre, desde hace 
algunos años se agrupan las Colonias 
de españoles "y los-naturales de cada 
república, para presentar una unión 
sólida de ideas en holocausto a la vie-
ja patria y en demostración del entu-
siasmo sentido en los diferentes paí-
ses que cubren de ertremo a extremo 
el continente americano. 
Esa fiesta, fiesta de España, podría 
tener un eco sublime, con la de "Vuel-
j ta a la Patria". Los diarios españolet-
| y las diferentes Repúblicas America-
nas recojerían la idea con el cariño 
que la inspira, contribuyendo 3 sí a su 
más completo éxito. 
Se podrían nombrar comisiones pa-
ra ordenar todo y citar las fechas en 
que cada año se celebrarán festejos 
en honor a los viajéros, haciendo an-
tes una amplia propaganda en la pren 
sa entera de España y de la América 
Latina, procurando antes que la idea 
fuese apadrinada por las más noto-
rias personalidades españolas. 
Si se le propone a nuestros grandes 
hombres de letras, industrias, políti-
ca... . . . .independiente a su posición 
social, poco márgen queda a la duda 
de su aceptación en favor de tan sano 
y patriótico fin. 
Tratemos de cumplir una doble mi-
sión halagadora: de un lado llaman-
do al hogar a nuestros hermanos de 
América para que disfruten de los 
progresos de España, de la hermosura 
de su clima, de la belleza de su suelo, 
y de otro, procurando qué la estancia 
de estos hermanos en España les sea 
lo más grata posible, no ya con la vis-
ta de su familia y amigos, sino por el 
interés que tomase el pueblo entero es 
pañol, abriendo sus bracos para reci-
bir a los que viviendo leljos, sueñan 
con España, de la que nunca se apar-
tan en sentimientos." 
Regreso de Yíllaión 
Según cablegrama del Cónsul de 
Cuba en Key West, señor Carrasco, 
recibido hoy en la Secretaría de E s -
tado, en el vapor "Mascotte" llegará 
esta tarde a la Habana el coronel Jo-
sé Villalón, Secretario de Obras Pú-
blicas. 
N ^ U N S O L O P U N T O C O N V I E N E N TODOS } 
/ fcP) l o s c o m e r c i a n t e s ; 
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("Tiene de la primera) 
rechos que habrán de pagar a la 
Aduana, siendo su impresión de que 
el déficit en este mes será bastante 
grande. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó hoy 
a primera hora el vapor correo ame-
ricano "Olivette," con carga y 52 pa-
sajeros. 
De éstos eran de primera clase el 
manufacturero señor Delfín Llane-
za, comerciantes C. S. Reid, F . Gon-
zález, Val M. Antuono, José B. Fer-
nández, J . W. Prat, el propietario J . 
Vince, Sta. S. Fletcher, W. L . Knight, 
José Suárez, J . C. Turn y el resto de 
segunda, en su mayoría tabaqueros 
cubanos v españoles. 
E L "PARISMINA" 
Esta mañana entró en puerto este 
vapor inglés de la "flota blanca," 
procedente de Colón y Bocas de To-
ro (Panamá) conduciendo 20 pasaje-
ros para este puerto y 5 en tránsito 
para Nueva Orleans, 
Entre los desembarcados en la Ha-
bana figuran los señores comerciantes 
Alberto Riba, Francisco Roger, Pela-
yo Valdés, Louis Straus, William 
Burger, Nathamiel Coan y señora, 
Francisco Orúe, James Gilbert, Wi-
lliam Barbone, Edmund Eyva, Mau-
rice Brown y el resto de segunda. 
41,000 RACIMOS D E P L A T A N O 
E l "Parismina" lleva en tránsito 
para Nueva Orleans 41,000 racimos 
de plátanos, procedentes de Panamá. 
BARCOS R E F U G I A D O S 
Pasajeros del "Parismina" nos in-
forman que es muy crecido el núme-
ro de buques mercantes de bandera 
alemana y algunos astustriacos, que 
se encuentran refugiados en los puer-
tos de Colón, Cartagena y otros de 
la República Panameña. 
L A L L E G A D A D E L "CUBA" 
E n la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha recibido un aerograma 
del crucero "Cuba," donde dice su 
comandante, el teniente coronel Os-
car Ferenández Quevedo, que vienen 
navegando rumbo a la Habana sin no-
vedad alguna. 
Aunque dicho despacho no especifi-
ca la fecha de la llegada, espérase 
que ésta se verifique de esta noche 
a mañana por la mañana. 
E L "MIAMI" 
E l vapor "Miami," llegado ayer 
tarde de Cayo Hufeso, salió a las 10 
y media de la mañana de hoy para el 
mismo lugar. 
Lleva 12 pasajeros, entre los que 
figuran el artista señor Mario Mau-
ri, el abogado Alvaro Caballero, el 
ingeniero Valentín S. Campanería, 
el estudiante Jorge Seguón, el comer-
ciants turco Vitali Lassan, señorita 
E . Lodd y seis comerciantes ameri-
canos. 
S A L I D A D E L " O L I V E T T E " 
Con 31 pasajeros volvió a salir pa-
ra Tampa y Cayo Hueso el vapor 
"Olivette." 
E n primera van solamente el doctor 
Lorenzo Menéndez, médico de Tam-
pa, y el comerciante en tabaco señor 
John Escariante. 
L A " H E N R Y L I P P I L T " 
L a goleta americana de este nom-
bre llegó esta mañana de Tampa, 
en 3 días de navegación, conducien-
do un cargamento de madera. 
E L C O R R E O D E BOSTON 
A la tarde se espera en este puer-
to el vapor correo de Boston "Sixao-
la," de la "ilota blanca," que trae 
carga y algunos pasajeros en tránsi-
to para Panamá. 
| $ c c c i 6 n l Í l m a ñ t j r ) 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES.. — a en Plafca 
En cantidades « a 5-ll 
LUISES a en plata' 
En cantidades a 1-09 
E l peso americano en plata espaftola a. a 1,02 
Plata e&pafiola de de 103 a 103^ 
Oro americano contra oro espaflol de de 106 a 106 ^ 
Oro americano ooatra plata «pallóla a a 102 
Partido federal Obrero 
C I R C U L A R A LOS T R A B A J A D O -
R E S . 
De orden del compañero Presidente, 
por acuerdo del Ejecutivo Nacional de 
este Partido, se hace saber: 
—Que comparecerá a las próximas 
elecciones, sin alianza ni pacto con 
partidos ni grupo alguno; y sí con 
los alemanes que aceptan el Progra-
ma de este Partido, por ser el propó-
sito firme é inquebrantable de todos 
los que le o integran, que tanto sus 
candidatos como sus componentes, 
sean de la clase trabajadora. 
—Motiva esta Circular el hecbo de 
que existiendo otros grupos, que con 
el título de obreros aparecerán en la 
Boleta Electoral, no sean confundidos 
con el "Federal Obrero," los ya expre-
sados. 
Libertad, Justicia y Trabajo. 
Lázaro Vega. 
Sub-Secretario. 
t n e m i p T e n a z 
Señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad 
Señor: 
E n su leída sección de Actualida-
des del DIARIO de ayer tarde, he 
visto una pregunta inocente-como us-
ted la califica: Si estaba prohibido en 
el Centro Asturiano aplaudir a los 
conferencistas, porque no se aplaudió 
a la señora E v a Canal en el trans-
curso de su brillante labor. Y añadía 
usted si seria indiferencia o recogi-
miento. 
Bien debió comprender usted, señor 
Rivero, que era recogimiento, recogi-
miento religioso con el que se oía a la 
ilustre escritora y conferencista y 
como además las personas más ca-
racterizadas no iniciaran los aplau-
sos he ahí porque el público en su ma-
yor parte socios y muchísimos alum-
JUSTA OUEJA 
A L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
Sr. Don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
R I N A 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Contando con su proverbial bene-
volencia a usted nos dirigimos para 
rogarle que por medio del más leí-
do de los periódicos cubanos, haga 
pública la siguiente queja, a ver si 
conseguimos que por la autoridad co-
rrespondiente se le ponga remedio. 
Somos las firmantes cigarreras de 
" L a Corona" y vivimos en la calle de 
San Mariano, Víbora; calle, señor 
Rivero, mal alumbrada y peor as-
faltada, pero con un defecto aun ma-
yor. _ • Ptr 
Existen en la misma muchos so-
lares yermos, y como el terreno es-
tá más alto que la calle, resulta que 
en lloviendo un poco es tan grande 
la cantidad de tierra que se deposi-
ta en las aceras que se convierten 
en un lagunato, viéndonos precisa-
das nosotras, humildes obreras a 
quienes tanto nos cuesta ganar un 
peso, a meternos en el fango, sopeña 
de rompemos la crisma en el arro-
yo. 
Exíjase por Obras Públicas, o por 
el Ayuntamiento que se hagan con-
tenes o desagües que no interrum-
pan el tránsito, pues casos se dan 
de ser imposible el aseo de la casa 
vecina a causa de la despreocupación 
del amo del solar inmediato. 
Si al que obstruye la calle se le 
castiga, al que impide el tránsito por 
las aceras debe también imponérsele 
un correctivo. 
Confiamos en que no quedará en 
el vacío nuestra queja y aprovecha-
mos, don Nicolás, e&ta ocasión pa-
ra ofrecernos de usted agradecidas 
servidoras. 
Dolores Villami!.—Noemi Lage. — 
Hortensia Valladares. 
Habana, Septiembre 20 de 1914. 
''Tambor y Gaita" 
CUENTOS ASTURIANOS 
por Francisco F. Fierros 
Devenía en la Librería "Cervantes" 
Galiano, número 62. 
13766 2 o t. 
DE 
No se ha conocido entre todas las 
enfermedades ninguna de tan cons- , 
tante y frecuente aparición en todos nos de nuestro Centro, no aplaudieron 
los países de la tierra como la bleno- | durante la disertación. Pero en cam-
rragia o gonorrea, ni tampoco se pue- l bio, al final ansiosos todos de tribu-
de creer que haya muchas dolencias 1 tarle homenaje de admiración. 
La huelga de Remedios 
La comisión dt los huelguistas de 
Remedios y Caibarién. ha dirigido a 
la Secretaría de Gobernación, el si-
1 guíente telegrama: 
" L a huelga toma intensidad. ^ Los 
1 Gremios de Remedios y Caibarién y 
j demás, la secundan. Parará el Co-
mercio, quien brinda apoyo incondicio-
i nal. En Santa Clara, todo paralizado, 
! reinando tranquilidad completa. 
L a autoridad municipal de Reme-
1 dios, señor Jiménez, hablando tam-
bién de la huelga dice lo que sigue: 
La huelga se ha extendido a los tra-. 
mos de carreteras comprendidos en-
tre ésta, Camajuani, Santa Clara y 
entre esta ciudad y Zulueta. No ha 
habido disturbios y rurales y policías 
i velan por la tranquilidad. Mis gestio-
1 nes con los Jefes de Obras Públicas 
de la provincia han resultado infruc-
tuosas, por no tener aquí créditos dis-
ponibles. L a comisión irá a ésa ma-
baña para gestionar una solución fa-
vorable. 
Paralización en Remedios 
Remedios, Septiembre 22. 
9 a. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana 
Con motivo de la huelga declarada 
ayer entre los chauffeurs, cocheros, 
guagüeros y carretoneros para pro-
testar del pésimo estado de la la ca-
rretera de Caibarién a Santa Clara, 
habiendo, según dicen ellos, un pre-
supuesto destinado a su composición 
y cuyo dinero quieren emplearlo en 
otros pueblos, hoy se han declarado 
también en huelga todos los obreroa 
de distintos oficios entre ellos los pa-
naderos, lecheros y cafeteros. 
No se ve un vehículo por las ca-
ll£.e 
E l Corresponsal 
más peligrosas, ni que con más fre-
cuencia se abandonen, porque ep muy 
corriente desprecia! la, por el desco-
nocimiento general de que c.; una 
grave dolencia, de las más graves. 
No es ella en si mala enfermedad 
si se le cuida y atiende a su curación. 
E n el abandono de ella es donde está 
el gravísimo peligro, porque el mi-
crobio que la genera se introduce en 
el organismo y va destruyendo la vi-
da puesto que ocaíiona diversas afec-
ciones a las que ao se le encuentra 
razón ni cura. 
E l Syrgosol, el preparado del doc-
tor Siegfried de Suiza, es la única 
medicación que cura la blenorragia 
0 gonorrea, porque también es la 
única que mata el microbio generador, 
el terrible gonococo. 
I H í í i p í í 
LOS U N I F O R M E S D E L A B A N D A 
Mañana o pasado deberán ser eii-
1 tregados los uniformes de gala de 
i los profesores de la Banda Municipal. 
Serán estrenado en la Exposición 
i de Boston, si en su confección se ha 
ajustado el contratista al modelo 
j aprobado, núes caso contrario serán 
! devueltos y tendrán que ir los músi-
i' eos a dicha Exposición con sus unifor-
mes antiguos. 
CONSEJO 
Hoy se celebró Consejo de Jefes de! cultura completara su educación 
Departamentos bajo la presidencia del ¡ 
Alcalde. 
Se resolvieron, como es costumbre, 
varios expedientes administrativos sin 
importancia. 
E N L A T E R M I N A L 
Bautista Rodríguez González, de 
Galiano 85, se causó lesiones leves al 
caerse casualmente en la Estación 
Terminal. 
E N U N DEDO 
En la Casa de Socorro del Cerro, 
fué asistido por el doctor Sánchez y 
el practicante Seisginle de una heri-
da por avulsión de pronóstico grave 
en el dedo medio de la mano dere-
cha, el ciudadano Matilde Ravelo, de 
San José de las Lajas, de 29 años y 
vecino de Esperanza 8. 
En la oncena Estación de Poliría 
manifestó Ravelo que esa herida se 
la causó al caerle en dicha mano una 
plancha de hiero en la fábrica de bo-
tellas de Palatino y en la cual tra-
baja. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
peto y cariño a la artista, a la mujer, 
y a la comprovinciana se desquitaron 
del largo silencio ovacionándola con 
verdadero entusiasmo. 
Ahora bien, señor Rivero, y este es 
el motivo por el cual me atrevo a 
dirigirle estas mal pergeñadas—como 
mías—líneas. ¿No sería conveniente 
que nuestra prestigiosa Institución 
celebrara conferencias con regulari-
dad, en períodos más o menos fre-
cuentes según las necesidades y los 
presupuestos; pero que se normaliza-
ra esta gran función social siquiera 
fuese para neutralizar los efectos de 
las corientes disolventes y demoledo-
ras que enrarecen el ambiente y en 
venenan el alma. 
Tan disolventes, tan demoledoras, 
tan corruptoras y perniciosas son es-
tas corrientes reinantes, que llega has 
ta hacerse alarde y gala de la des-
vergüenza y del cinismo aun entre 
los niños que empiezan a vivir, con el | 
beneplácito y mal ejemplo de los que 
por su edad debieran de darlos mejo-
res. 
Por eso entiendo, señor Rivero, y 
con este motivo ya he tenido haca 
algún tiempo el holVDr de dirigir una 
comunicación a la Junta de Gobierno 
del Centro, comunicación que fué 
atendida en principio, que debiera 
normalizarse esta alta función social 
celebrando conferencias para qu^, 
con este importantísimo factor de 
la 
juventud dorado que sé educa en 
nuestras aulas y se pudiese ampliar 
cumplidamente la de los señorfí Aso-
ciados que, por cualquier motivo no 
podamos concurrir a ellas. 
Termino, pues, señor Rivero, esta 
carta autorizándole para que haga 
de ella el uso que más le acomode, en-
tendiendo como la señora Canel al 
decir que anda por el mundo sin hacer 
mal a nadie y yo creo que haciendo 
mucho bien, que la presente tampoco 
hará daño a nadie y sí podría hacer-
nos mucho bien si la idea que en ella 
se expone llegase a cristalizar pro-
duciendo excelentes frutos. 
Al terminar, señor Rivero, he de 
confesar que el motivo o razón que 
me ha movido a dirigirme a usted 
a más de la ocasión, ha sido el hecho 
de ser usted el director de una de las 
más carecterizadas publicaciones de 
América, como es el DIARIO DE L A 
MARINA. 
De usted anticipándole las gracias, 
muy atentamente, 
F . Enriquez Menéndez 
Habana, Septiembre 19 de 1914. 
L A P E S T E BUBONICA E N 
O R I E N T E 
L a Dirección de Sanidad ha recibi-
do un telefonema del Jefe local de 
Sanidad de Santiago de Cuba, doc-
tor Illas, donde le comunica que el 
menor Pedro Logena, vecino de Var-
gas, 3, en dicha ciudad, ha fallecido 
el día 18 de peste bubónica, habién-
dose comprobado esto con el análisis 
bacteriológico realizado en la sangre. 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas de Oriente dianosticará ma-
ñana un caso sospechoso de peste. 
E l caso de que durante los últimos 
dias se ha hablado por medio de 'a 
prensa, ha resultado negativo. 
Hoy ha muerto el curiel que fué 
inoculado con el "bacilus pestis" del 
pestoso Caubín. 
LOS C E R T I F I C A D O S D E S A L U -
BRIDAD 
E l Jefe local de Sanidad, doctor 
López, ha fijado las horas de 2 a 4 
de la tarde para estender los centi-
ficados de salud a los lecheros. 
Dichos certificados serán entrega-
dos por el Jefe del Negociado de Ins-
pección Médica. 
V iven v i d a insoportable 
L a alegría y satisfacción que produ-
cen una vida plácida y tranquila, se 
ve turbada y se convierte en desgra-
cia cuando la neurastenia hace su 
aparición en el individuo. La neuras-
tenia que es una afección de los ner-
vios todos, que acalan los sentidos, y 
actúan ellos solos, produciendo tras-
tornos y rareza conducen a la des-
ventura. 
E l feliz se hace desgraciado, en en 
todo la negrura que da pavor, las 
acechanzas que hacen difícil la vida, 
dudan de la amistad, sospechan del 
amor, riñe con el amigo, aborrece a 
la esposa y detesta a los hijos. Se 
hace un desgraciado, todo el que pade-
ce neurastenia. 
La cura pronto y fácilmente el eli-
xir antinervioso del doctor Vernezo-
bre que nivela los nervios, equilibra 
el organismo y quita la sobreexcita-
ción de aquellos que desorganizan la 
existencia, y se vende en su depósito 
£1 Crisol, Neptuno esquina a Manri-
que y en todas las boticas. 
Las elecciones 
próximas 
E L P A R T I D O F E D E R A L O B R E 
RO Y E L P A R T I D O R E P U B L I 
CANO NO F I G U R A R A N E N L i 
B O L E T A O F I C I A L . 
E l señor Juan Antonio Roig, ha 
presentado a la Junta Provincial 
Electoral dos escritos, oponiéndose a 
la admisión de las candidaturas de 
los partidos Republicano y Federal 
Obrero, acompañando certificaciones 
expedidas por la Junta Municipal 
por las que se prueba que la mayoría 
de los proponentes no son electores, 
como juraron los presentantes de 
esos documentos. 
Por esa razón serán rechazadas las 
candidatura* v procesados íue pre-
sentantes, qne según Roig han come-
tido multitud de delitos de perjurio 
y algunos de falsedad, porque, ade-
más existen muchas firmas que no 
son auténticas. 
E l señor Roig se proppne seguir 
igual procedimiento con las candida-
turas independientes de todos loa 
términos Municipales de esta pro-
vincia. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
E l sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F . Colia y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
E s la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
PALACIO 
DATOS P A R A E L M E N S A J E 
E l Secretario de la Presidencia ha 
dirigido una comunicación a los Se-
cretarios del Despacho, rogándoles 
que antes del día 10 del entrante mes, 
envíen a aquella Secretaría los datos 
e informes que deberán incluirse en 
el Mensaje que el Jefe del Estad» 
dirigirá al Congreso el primer lu-
nesde Noviembre. 
Sigamos la Guerra 
Europea 
E s indudable que para darse per-
fecta cuenta de las probabilidades qu» 
este o el otro adversario tienen para 
llevar a cabo sus proyectos es nece-
sario conocer a fondo cuántos y cuá-
les son los elementos con que cuenta 
para ello. Atenta a esto, la revista 
Scientific American, ha publicado un 
número especial, dedicado a las na» 
clones en guerra, donde después de 
incluir el mejor mapa en colores, nos 
da detallada cuenta con grabados 
apropiados, de la potencia naval, mi-
litar y aérea de cada uno, as* como 
de la situación de los ejércitos en 
campaña. 
E s un estudio de mérito y que acla-
ra muchas dudas a los aficionados a 
discusionc?. 
Lo vende el señor P. Carbón en 
"Roma," Obispo 63, así como todas 
las revistas que actualmente se reci-
ben en la Habana. 
Congreso Internacional 
de Americanistas 
E l señor Carlos A. Vasseur, Cónsul 
de Cuba en L a Paz, Bolivia, ha dado 
cuenta a la Secretaria de Estado de 
que en el mes de noviembre próximo 
se celebrará en aquella ciudad, la se-
gunda asamblea del X I X Congreso 
Internacional de los Americanistas. 
Este Congreso se ocupará de los 
estudios científicos de la historia de 
la«; dos América y sus habitantes. 
Las principales materias que se dis-
cutirán en el Congreso de los Ameri-
ranistas, serán las siguientes: 
(a).—Las razas aborígenes de Amé-
rica, su origen, distribución geojtrifi-
ca, historia., característica, física, len-
guas ( mitología y religión. 
(b.)—Los monumentos antiguos y 
la arqueolofiría de América. 
(c . )—La historia del descubtrimien-» 
to ŷ  la conquista del Nuevo Mundo. 
E l Congreso seha reunido, antes de 
ahora, en los siguientes países: Fran-
cia. Inglaterra, Alemania, Austria, 
Italia, España, Luxemburgo, Bélgica, 
Dinamarca, Sueda, Argentina, Méji-
co, E . E . ü . U . y Canadá. 
las 
s d e l D r . J O H N S O t a • f e f t m » « 
EXtUISITi mi El UflO Y El MMELO 
De Tenta: Droguería Johnson, Obispo. 30, eaq. a Afuiar 
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E N E L V E D A D O " 
E l sábado 5 del corriente se deci-
dió el campeonato de "lawn tennis" 
entre los7 socios del "Kids Tennis 
Club." 
Al llegar nosotros al terreno ba-
jaban al campo sonrientes y pensa-
tivas las parejas vencedoras: Mercy 
Castañeda y Manuel Muñíz, Zenaida 
Eamirez y Raoul del Monte. 
Se encontraron en la palestra dis-
puestos a luchar por las plateadas 
copas. 
De la concurrencia brotaron fra-
ses animosas entre los aplausos con 
que recibieron a los contendientes. 
Sólo faltaba un momento para de-
cidir la suerte. Todos permanecíamos 
mudos, inmóviles con toda nuestra 
atención en la interesante escena. 
Luego vino el silencio a intervalos 
mientras complacidísimos contemplá-
bamos las reñidas fases del juego y 
los aplausos y felicitaciones después 
de alguna jugada magistral. 
Por fin la fortuna favoreció a Ze-
naida 4y Raoulito que salieron del 
campo* sofocados pero triunfantes y 
satisfechos mientras Mercy y Mano-
lo venían contentos pero vencidos. 
Fueron ovacionados todos los unos 
por la victoria, los otros por la mane-
ra de defenderse jugando con maes-
tría incomparable. 
Se retiraron las parejas para reci-
bir el Domingo el trofeo que re-
presenta a su victoria. 
L a entrega de las copas debió ser 
el Domingo a las 3 p. m. pero las in-
clemencias del tiempo impidieron que 
así sucediera y la fiesta se llevó a 
cabo durante la noche del mismo Do-
mingo. . , . 
Por causa de la lluvia dejaron d<} 
asistir numerosos invitados sin que 
por eso el acto perdiera nada en ani-
mación. 
E l aspecto que ofrecía la sala era 
un trasunto fiel de la mansión de 
Apolo. Nos sorprendió el programa 
tan artístico como nuevo. 
Las. jugadoras de Tennis se sucedie-
ron en el teclado demostrando más 
habilidad que en el manejo del ra-
quet. 
No faltó la parte literaria. E l jo-
ven Ramón Martínez se levantó 
emocionado para dirigir la palabra a 
los allí reunidos. Suplicó la benevo-
lencia de el auditorio para su torpe 
y desautorizada palabra expresando 
su agradecimiento y el de la Direc-
tiva hacia el precioso bouquet de 
flores que prestó el inefable encan-
to de su presencia y la fragancia ex-
quisita de su concurso. 
Después habló el simpático joven 
José L . Coizueta que con suma gra-
cia pronunció un discurso felicitando 
a la pareja vencedora y consolando 
a los vencidos. Provocó la hilaridad 
de los oyentes que le aplaudieron con 
entusiasmo. 
A las once se trasladó la concu-
rrencia al comedor donde fué obse-
quiada con un magnífico y esplén-
dido "bouffet" 
Nuestro amigo Alberto Pino brin-
dó, con frase muy elocuente, por la 
Sociedad, por sus miembros, por las 
bellas amiguitas allí presentes y pol-
las parejas que tomaron parte en el 
Torneo. 
A instancias de los comensales ce-
rró los brindis el joven pi-esidente 
de la Asociación, Oscar Duyos, ^ ex-
presando que su palabra poco signi-
ficaba ante tan brillantes discursos, 
pero que la grandeza de lo que con-
templaba le hacía hablar. 
Después de la una y media próxi-
mamente se retiró la concurrencia 
quedando hondamente impresionada. 
Con peligro de caer en lamenta-
bles omisiones procuraremos recor-
dar a los que se hallaban presen-
tes. 
Estaban allí los esposos Muñíz-
Angulo con su graciosa hija Merce-
des; y los señores Ramón Martínez y 
Guillermo del Monte. 
E n un ángulo del salón estaban 
Mercy Castañeda, Mercedita del Mon-
te y Esther Ramírez formando con 
sus bellezas y gracias una trinidad 
encantadora. 
Nuestra pluma ê precipita para 
escribir los nombres de dos divinas 
beldades: María Elena y Margot 
Martínez. 
¿Y qué decir de la espiritual Mar-
got del Monte, una de las más sim-
páticas "jcunes filies" de nuestra ba-
rriada ? 
L a graciosa Conchita Martínez 
siempre tan risueña. 
Entre otras formando un conjun-
to sublime recordamos a: Zenaida 
y Raquel Ramírez, María Cosió, Blan-
ca Garrido, Carmelina Soto, Victo-
ria Betancourt, Blanca Soto Navarro, 
María, Graziella y Panchita Lozano, 
Blanca y Terina Ruga, Margot Pé-
rez Abreu, Juana María Rodríguez, 
María Muñíz, María Antonia Eche-
varría, Teresa, Mercedes y Pilar An-
gulo, Elena García, Amalita Casta-
ñeda, María Caballero, Conchita Mal-
verti, Isabel Gómez, Luisa Blanch, 
etc., etc. 
Reciban los jóvenes organizadores 
del "Kids Tennis Club" nuestra fe-
licitación por el ruidoso éxito al-
canzado. 
Así mismo felicitamos a los nove-
les oradores por la locuacidad de-
mostrada, augurio de etapas gloriosas 
en sus carreras oratorias. 
L . D, G. 
XCURSION Al PACIFICO 
Frank Bancroft es un hombre de 
negocios. Para él no se ha hecho el 
descanso de final de temporada y por 
eso constantemente está buscando al-
go en que emplear su actividad. 
Ahora, sin ir más lejos, se ha puesto 
de acuerdo con Connie Mack para 
realizar una excursión por los Esta-
dos Unidos, siendo el objetivo prin-
cipal aprovechar el clima de la costa 
1el Pacífico que permite jugar hasta 
entrado el invierno. 
La novena que llevará Connie Mack 
la suya, los Atléticos, con la pro-
ible adición de tres players del De-
roit y el grandioso Walter Johson. 
> L a de Bancroft estará formada por 
¡ugadores de la Liga Nacional, sien-
do hasta el momento actual el line 
up siguiente: Alexander, Mayer, y 
Tesau, pitchers derechos; Jim Vaughn 
lanzador zurdo; Killifer y Clark, 
catchers; Hytt, primei-a base; Groh, 
segunda; Byrne, tercera; Fletcher, 
S.S.; Carey, left fielder; Snodgrass, 
centre field; Burns, righ field. 
Los nacionales vestirán traje azul, 
y medias, fajas y gorras rojas. 
Partirá la excursión, según se dice, 
el domingo 18, en Minneapolis, per-
maneciendo los teams en California 
hasta la primera semana de Diciem-
bre solamente para que los jugado-
res tengan tiempo de hallarse de re-
greso en sus hogares el 25 de Di-
ciembre, día de Chrismas. 
M A R S A N S Q U E N A D I E 
Rube Cook, manager económico del 
club Chicago, acaba de declarar que 
tiene en proyecto organizar una no-
vena con jugadores del Chicago Na-
cional para visitar a la Habana así 
que terminara la temporada en los 
Estelos Unidos. L a excursión des-
pierta gran entusiasmo entre mu-
chos players, quienes se hacen la bo-
ca agua cuando se les cuenta el buen 
trato de que han sido objeto en esta 
capital en temporadas precedentes. 
Sin embargo, puede darse por fraca-
sado todo intento por existir una con-
dición que los empresarios cubanos 
han de rechazar. Pretende Mr. Cock 
quee n las novenas conti*a las cuales 
ellos han de jugar no figure Arman-
do Marsans, quien por el hecho de 
haber saltado a la Federal se halla in-
cluido en la lista negra, que marcha 
a los organizados. 
A esa base puede considerarse sin 
vida todo convenio teniendo en cuen-
ta la popularidad y el prestigio que 
aquí goza Marsans. 
F U L T Z N I E G A O T R A V E Z 
David L . Fultz, Presidente de la 
Fraternidad de Jugadores, se ha vis-
to obligado otra vez a negar los ru-
mores circulantes según los cuales 
la agrupación que él dirige se opon-
drá tenazmente a que sus miembros 
tomen parte en la serie que han acor-
dado Bancroft y Connie Mack para 
cuando concluya la actual temporada. 
Repite Fultz que se trata de un 
asunto de la competencia exclusiva de 
los players y que por lo tanto nadie 
ha podido pensar en trazar medidas 
dirigidas contra la libertad indivi-
dual, a la que tanto respeto deben te-
ter los jugadores por su propia conve-
niencia. 
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E E 
L a pelea entre Frank Chance y 
los directores del club New Rork, ha 
servido para dar a la publicidad al-
gunas cosas que eran bien sabidas en-
tre los jugadores de pelota, desde hace 
algún tiempo. Chance no tenía am-
plias libertades para hacer y desha-
cer, y muchas combinaciones benefi-
ciosas para el team, planteadas por 
él, con gran conocimiento de causa, 
han sido desbaratadas por los accio-
nistas del club, que sin saber nada 
de basebkll, se metían a entorpecer 
la labor del gran manager. 
Por ejemplo, todos nosotros sabía-
mos perfectamente bien que Chance 
trató de comprar a Hoblizell, el ex-
inicialista del Cincinnati, y quería 
dar por él 3,000 pesos a Mr Hermann. 
Por más que hizo, los directores del 
club no quisieron dejarlo adquirir ese 
jugador, y al fin se fué al Boston 
Americano, donde está jugando aho-
ra brillantemente. Hobby es una pri-
mera de primera fila, un gran bate y 
jugador de gran calibre, en todos los 
ángulos del Juego, pero para nadie 
era un secreto su descontento en el 
team de Herzog. Le pasaba lo que 
a Marsans, que no podía jugar allí, y 
demandaba ser cambiado o vendido a 
otro club. 
Chance, con mucha razón, se cansó 
de ese estado de cosas, y trató de ha-
cer comprender a esos señores, el 
error de los que, como ellos, tratan 
de decirle al manager que es lo qu^ 
debe hacer. Pero una vez convenci-
do de que no había modo de hacerlo? 
variar, y comprendiendo que el team 
seguiría mal, y que él sería el culpable 
ante os fanátiros, que desconocen 
ciertas interioridades, determinó de-
jar ese club, con mucha razón, repito, 
y ahora ha declarado que dejará el 
baseball par siempre. Esto último no 
lo creo, pues después de descansai 
un poco y pensarlo mejor, creo que 
ha de volver. E l es un gran mana-
ger, y son muchos los clubs que do-
sean obtener sus servicios. 
Frank Vhance es mi amigo, creo co-
nocerlo bastante bien, y aseguro a us-
tedes que es un chicagoense de cora-
zón. Para él, los Cubs son los prime-
ros beisboleros del mundo, y aunque 
ha estado lejos de ese teams, por su 
pelea con Murphy, ha seguido los pa-
sos de ese club, por el que siente ver-
daderas simpatías, y no dudo que vuel-
va al baseball, al Chicago, a rendir 
allí sus últimos aos de labor en el 
diamante. Murphy, la causa de su 
salida, ya no está en ese club, y no 
sería difícil ver a Chance vistiendo el 
uniforme del Chicago otra vez en 1915. 
E l Boston Nacional sigue su carre-
ra de triunfos, y ha sorprendido, no 
solamente a los fanáticos, sino a to-
dos los peloteros de las Grandes L i -
gas, muchos de los cuales no saben có-
mo_ explicarse la resistencia y el es-
píritu de ese club. Muchos éramos 
los que esperábamos ver a los Indios 
explotando, de un momento a otro, pe-
rô  el tiempo va pasando y la explo-
sión no acaba de cristalizar. Opinio-
nes tan valiosas como las de Ty obb 
y Connie Mack, eran favorables a los 
Gigantes, pero ahora ya nadie tiene 
te en sus creencias, pues el Boston 
ha establecido nuevos records, ha 
sostenido un paso, calificado per todos 
como insostenible, y parece que esta-
mos destinados a la derrota. 
E s muy curioso observar las opinio-
nes de los otros clubs en las Grandes 
Ligas, sobre la contienda de la Na-
cional, y nuestra competencia con el 
team do Stallings. ada uno ve las co-
sas bajo el punto de vista que más 
le conviene. Casi todos los teams de 
nuestra Liga desean que gane el Bos-
ton, pues a nosotros, natui*almente, 
nos tienen rabia, porque hemos sido 
champions tanto tiempo, que natural-
mente, los hemos vencido, y no es 
humano esperar que deseen nuestro 
triunfo aquellos a quienes hemos da-
do muchos golpes. Los amos de los 
clubs, sin embargo, se alegrarían de 
nuestro triunfo antes que del de los 
Indios, pues las entradas el año que 
viene, serían mayores en New York, 
y ellos van buscando su parte pro-
porcional. 
Los jugadores de Connie Mack, ba-
jo el punto de vista del sport, desean 
el triunfo del Boston, pero desean más 
el nuestro, pues ellos calculan que las 
entradas de la Serie Mundial serían 
mayores en Polo Grounds, y por tanto, 
les tocaría más. Y después de todo, 
no se les puede culpar, cualquiera de-
searía igual cosa. "No es que nos-
otros dudemos del poder de atracción 
de los Bravos, pues seguros estamos 
del enorme entusiasmo de los fanáti-
cos de Boston, pero Polo Grounds es 
mayor, y allí so pueden vender más 
entradas," así me decía la semana pa-
sada un jugador del Filadeifia," 
v l c T i i í l i l i m 
E n el Juego celebrado el domingo 
pasado entre los fuertes "teams"' 
"San Rafael" y "Longines", este úl-
timo obtuvo la victoria, por el buen 
"pitchlng" del joven Tejada, que su-
po contener a los "batmen" del "San 
Rafael." 
E l resultado del juego fué de 6x1, 
a favor del Longines. 
He aquí el "Score" que de dicho 
juego se nos remite para su publica-
ción. 
LONGINES 
V. C. H. O. A. E . 
López ss. , , , , 5 2 2 3 1 Ü 
Martín, Ib . . . i 1 2 0 7 1 C 
García, c. . , . . 4 1 1 7 0 0 
Reynald, 3b . , , 3 1 1 3 1 0 
Carbonell, sf , , 4 0^ 2 2 0 0 
Gelpi, cf . . , * 4 0 2 2 0 0 
Casañas 2b. . , 3 0 1 1 1 0 
P'ernández, rf , , 3 0 1 1 0 0 
Tejeda p. « . . . 3 0 1 1 1 0 
Total . . . . . 30 6 11 27 5 0 
SAN R A F A E L 
V. C. H. O. A. E . 
Heredia p . , , , 3 0 3 0 0 0 
M. Andía 3b. . . 4 0 0 3 0 0 
L . Andía c . . . , 4 0 0 6 1 1 
J . Marcos, s s . , , 4 1 1 2 0 0 
Suárez, s f . . . » 3 0 0 2 0 0 
Fernández, r f . , 3 0 0 2 1 1 
Martín f 3 0 1 1 0 0 
Domínguez, Ib . 3 0 0 6 0 0 
Total 5 27 3 2 . . .31 1 
SUMARIO 
Two base hits: López Gelpi. 
Stolen bases: Martín, Carbonell, 
García. 
Struclc outs: por Tejeda 6, por He-
redia 2. 
Bases por bolas: por Tejeda 3 
por Heredia 5, 
Umpires: M. García. 
Tiempo: 2 horas. 
Score: V. Fernández. 
H O M B R E S 
Í M P O T E N T E S 
L A G U E R R A EN E L A I R E 
L A Q U I N T A A R M A 
Cuando trazamos estas líneas no 
se tiene noticia ninguna de la inter-
vención de los aeroplanos y de los 
dirigibles en la horrible contienda 
de cuyo desarrollo estamos todos pen-
dientes. 
Son ya muchos los comentaristas 
"enterados" que han decretado por 
esto la inutilidad, el fracaso abso-
luto de la "quinta arma." 
Aquella fantasía, que "rompió" el 
fuego de los infundios, según la cual 
Garres, jinete en su aeropliano, ha-
bía "entrado" en un Zeppelín, satis-
fizo a los temperamentos propicios a 
emociones fuertes. No han faltado 
quienes creyeran que la segunda no-
ticia, radiografiada desde Infundiópo-
los, sería el encuentro de 100 aero-
planos franceses con otros tantos ale-
manes que, embistiéndose a 150- kiló-
metros por hora, se hicieran añicos, 
coronando el espectáculo la fiera "co-
rrupia" y el cetáceo gigantesco que 
aparece todos los veranos en las cos-
tas e s p a ñ o l a s . . . 
Y si a esto se agrega la afirma-
ción que hemos leído, más reciente-
mente aún, de persona acabadita de 
llegar de París, de que allí "se sa-
be" que Alemania tiene 180 Zeppe-
lines, algunos de ellos de 120,000 me-
tros cúbicos. . . no hay más que ha-
blar. 
Alemania posee, como dijimos el 
pasado lunes, "veintiún dirigibles," y 
los de mayor cubicación son los Zep-
pelines X I I , X I I I , X I V y X V , que tie-
nen cada uno 25,000 metros cúbicos. 
A este tipo le corresponde un largo 
de 160 metros, j Calculen ustedes el 
largo que tendrían esos famosos Zep-
pelines de 120,000 metros cúbicos que 
"se sabe" en París que tiene Alema-
nia! 
Si Alemania poseyera 180 dirigi-
bles, aunque sólo fueran de 15,000 
metros cúbicos, no hubiera podido 
Francia terminar su movilización ni 
existirían a estas horas los bravos 
defensores de Lieja. 
Pero no divaguemos. 
L a misión de los aeroplanos en la 
guerra, su verdadera utilidad en una 
guerra como la actual, no se obtiene 
emplándolos, como en Africa, por 
ejemplo, en bombardear poblados. Su 
misión en guerras entre ejércitos mo-
dernos es muy otra. 
Todos los ilustres escritores milita-
rte que han tratado de la quinta ar-
ma, en cuanto a los aerop1anos se re-
fiere, coinciden en considerarla "de 
reconocimiento." 
E l aeroplano auxiliará a la caba-
llería "anticipándole" datos precisos 
sobre el terreno o sobre la situación 
de1 enemigo. Auxiliará a 1a artille-
ría determinando, por ejemplo, la po-
sición de un enemigo, del que se en-
cuentra separada por una cresta de 
montaña; el observador, con su car-
tón-croquis, en el que habrá seña-
lado la posición de las fuerzas enemi-
gas o el objetivo de su artillería, ob-
servairá dónde ha caído el primero y 
el segundo disparo, hechos el uno 
corto y el otro largo; lo indicará en 
su cartón, y regresando a la línea 
de sus axtilieros deiará caer su cro-
quis sin tomar tierra; la artillería 
precisará así su tiro, ahorrando mu-
niciones y disparando sin ser vista. 
E l aeroplano, recorriendo en una 
hora 125 kilómetros, podrá adelan-
tarse y descubrir al enemigo "treinta 
horas antes" de que éste llegue a la 
línea de contacto. Estas treinta ho-
ras se convierten en sesenta si el 
aeroplano avanza "otra hora" de 
v^elo. 
Durante ese vuelo el pasajero ob-
servador habrá podido croquizar a la 
idea y rectificar su croquización al 
regreso] 
E l aeroplano, durante el combate, 
podrá ir dando cuenta de los efectos 
del mismo, perseguir al enemigo en 
la retirada o indicar al amigo la re-
tirada más conveniente. 
Y como la observación puede ha-
cerla el mismo general que dirige el 
combate, sus ventajas no ofrecen 
duda. 
E l aeroplano, como amia de com-
bate, dió en Tripolitana y en los Bal-
kanes un resultado negativo. Convie-
ne advertir que el Trípoli los pilotos 
italianos eran completamente nuevos 
en la materia, y que en los Balka-
nes casi todos los pilotos_ eran ci-
viles extranjeros en servicio merce-
nario y con el menor conocimiento 
militar o casi sin él. 
Nosotros hemos escuchado de la-
bios de pilotos españoles entrenados 
en Marruecos que se llega rápida-
mente a obtener 60 o 70 por 100 en 
el lanzamiento de proyectiles desde 
aeroplano sobre blancos tan restrin-
gidos como una casa determinada o 
un pequeño grupo de tiendas. 
Sobre masas de ejército es indu-
dable que se llega al 100 por 100. 
Su acción sobre objetos en mo-
vimiento con proyectiles dejados 
caer puede considerarse nula de ae-
roplano a aeroplano. No así de ae-
roplano a dirigible, pues tomando por 
ejemplo un aeroplano en vuelo pla-
neado a 100 kilómetros por hora, y 
un dirigible de 160 metros de largo, 
el primero tendrá cerca de seis se-
gundos de vuelo para recorrer esa lí-
nea de dirigible. Y seis segundos en 
aeroplano, y estando cerca, dan lugar 
a muchas cosas, entre ellas a destruir 
"sin ningún género de duda" al diri-
gible. 
Los dirigibles tienen una misión 
muy parecida a la de los aeropla-
nos, con la diferencia de que, nor-
malmente, han de operar de noche 
para rehuir él enorme peligro del ae-
roplano destructor. 
Tampoco nos parece verosímil que 
se dediquen a atemorizar ciudades 
donde se supone no queda nada cuya 
destrucción pueda modificar la posi-
ción de los ejércitos. 
Su misión está más indicada sobre 
el mar, destruyendo barcos. Acaso la 
falta de ciencia militar nos haga ser 
escépticos en cuanto a los dirigibles 
como instrumento guerrero, compa-
rados con los aeroplanos. 
Esos grandes navios aéreos son tan 
fácilmente destructibles, que basta-
rá trajiscxibir la lista xicorra de loa 
Zeppelines para fundamentar ese es-
cepticismo, sobre todo si se consi-
dera que todas esas catástrofes se 
han producido en plena paz y cuan-
do no había que tener a su bordo 
ninguna zozobra aneja a un estado 
de intranquilidad guerrera, 
22 de Enaro de 1906.—El Zeppelín 
I I , en una tormenta, naufraga y se 
inflama. 
5 de Agosto de 1908.—El Zeppelín 
IV, estalla en Echterdingen. 
Mayo de 1909.—El Zeppelín I I , re-
construido, cae sobre un árbol al ate-
rrizar y sufre graves deterioros. 
Agosto de 1909.—El Zeppelín I I I , 
en su viaje de Berlín a Friedrischha-
fen, sufre averias importantes a con-
secuencia de una tormenta. 
25 de Abril de 1910.—El Zeppelín 
I I , reconstruido, anclado cerca de 
Weilburg, se escapa y fenece en el 
Weberberg. 
28 de Junio de 1910.—El "Deutsch-
land.," llevando a bordo a la Prensa 
extranjera, sube a gran altura y se 
desploma en el bosque de Feute-
berg, cerca de Bremen. 
14 de Septiembre de 1910.—El Zep-
pelín V I , anclado en Baden-Baden, 
estalla y fenece incendiado. 
28 de Junio do 1912.—El "Schwa-
ben," de regreso de Hamburgo, es 
lanzado por el viento contra el co-
bertizo; se produce un desgarrón, se 
inflama el gas y estalla la envoltu-
ra. 
19 le Septiembre de 1912.—El Zep-
pelín I I , nuevamente reconstruido, 
naufraga en Colonia durante las ma-
niobras del Kaiser. 
19 de Marzo de 1913—El Zeppelín 
L - l , de Marina, andado en Carlsru-
re, arrastrado por el viento, se par-
te en dos pedazos. 
9 de Septiembre de 1913.—El L . Z. 
1 naufraga en el mar del Norte, aho-
gándose 16 de sus tripulantes. 
" 17 de Octubre de 1913.—El L . Z. 
2 estalla cerca de Pohannisthal, oca-
sionando 28 muertos. 
E n Francia también, con distintos 
sistema, hubo una, el "République," 
que se escapó, y otro que sufrió ave-
rías. También en Italia han ocurri-
do algunos aciedentes de esta grave 
índole. 
E n síntesis, no consideramos vero-
símil el combate entre aeroplanos, ni 
fácil el de aeroplano contra dirigi-
ble, si estos últimos no salen de día. 
Y en cuanto a las fuerzas de avia-
ción en guerra hemos de añadir que 
las cifras publicadas el pasado lu-
nes son el estado de situación en 
aquel momento. 
Incautados los Gobiernos de las 
respectivas fábricas, y pudiendo 
calcularse en ocho días el tiempo que 
se tarda en las grandes Casas en 
construir un aeroplano, podríamos 
afirmar sin fácil error que Francia 
puede producir diez aparatos diarios; 
Alemania otros tantos (pero menos 
motores); Inglaterra, dos (sin moto-
res); Rusia, ninguno, etc., etec; es 
decir, que la flota aérea puede repo-
nerse y aumentarse a voluntad. 
R. Ruiz Ferry. 
Madrid. Aícosto. 1914. 
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EN TODAS LAS BOTICAS. 
E N T A M P A 
RESULTAN LOS CUBICHES 
Una doble victoria acaban de obte-
ner últimamente los "boys" cubanos 
que integran el club "Tampa" en el 
doble "header" concertado con el "St. 
Petersburg" compuefitos en su mayo-
ría si no en total de americanos. 
Tratando sobre este doble triunfo 
de los cubaros, dice un estimado cro-
nista lo siguiente: 
"Sigue efectuándose con grandioso 
éxito, el campeonato de la Florida, en-
tre los clubs Tampa, Arcadia, Lakc-
lan y St. Petersburgc. 
E n el club Tampa juegan los muy 
conocidos players habaneros, Joseíto 
Rodríguez, Ferrer, Ballesteros, Mo-
rejón, Luján y Paito Herrera. Este 
último está dando un resultado fe-
nomenal en la segunda base, que es 
su posición y los periódicos de Tam-
pa le dedican frecuentes elogios, ase-
gurando qeu es la mejor segunda que 
han visto en la Florida, en largo ra-
to, y que su trabajo es sólo compa-
rable con el de los jugadores de L i -
gas Grandes, durante las prácticas 
primaverales y juegos de exhibición. 
Otro de los más distinguidos, es 
el catcher Ferer. Su trabajo ha sido 
tal, que se hace imposible dejarlo fue-
ra de uno de nuestros clubs de cham-
pion este año. 
E l inicialista Joseíto Rodríguez, la 
estrella del club de la Compañía Lito-
gráfica, completamente restablecido 
ya del ataque de apendicitis de que 
fué víctima, ha vuelto a su posición, 
donde está haciéndose aplaudir una 
vez más. 
A continuación damos hoy los dos 
últimos scores del Tampa, efectuados 
contra el club St. Petersburgo, en los 
que el fanático puede apreciar la la-
bor de Ferrer, de Rodríguez, Herre-
ra y Morejón." 
Véase ahora los scores: 
TAMPA 
V. C H . O. A. E . 
Morejón, ss 4 0 0 0 5 0 
León, If 3 2 2 0 0 0 
Mira, rf 3 0 0 2 0 0 
Herrera, 2b. . . . 4 1 2 7 5 0 
Luján, 3b 4 0 2 1 3 2 
Serondo, cf 4 0 0 0 0 0 
Rodríguez, I b . . . 4 0 1 13 0 0 
Ferrer, c 2 0 0 4 0 0 
Ballestero, p . . . 3 0 0 0 3 0 
Totales. . . .31 8 7 27 1 2 
ST. P E T E R S B U R G 
V. C . H . O. A. E . 
Hicks, ss. . . 
Bettes, r f . . . 
Hodge, 3b. . , 
Burke, I b . . . 
Me Cali, If. . . 
A. Williams, p. 
Nance, 2b. . . 
Me Crea, c. . . 
J . Willainis, cf. 
Burleson, p. . 
Zellars, If. . . 
. 4 0 1 1 
. 4 0 1 3 
. 8 0 0 2 
. 4 1 2 5 








. 2 0 0 
. a 0 0 
. 3 0 1 
. 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 2 0 
7 2 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totales. % . .32 1 7 24 6 3 
Anotación por entradas 
Tampa 101 000 Olx— 3 
St. Petersgurg . 000 010 000—1 
SUMARIO 
Two base hit: Luján y Burke. 
Stolen bases: León y Herrera. 
Double plays: Luján to Herrera ta 
Rodríguez. 
Base on balls: Off Williams, 1. 
Hit by pitched ball: Ferrer. 
Hits: off A. Williams 2, (two in-t 
nings,) Burleson 7, Ballestra 7. 
Struck out: By Burleson 5. 
Umpire: Vaiden. 
Asistieron: 1,200 personas. 
ST. P E T E R S B U R G 
V. C. H . O. A. B. 
Hicks, ss. . 
Bettes, r f . . 
Me Cali, lf. . 
Williams, lf. 
Burke, I b . . 
Zellars, cf. 
Hodge, 3b. . 




1 0 2 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 1 0 
0 0 8 0 1 
0 0 3 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 8 0 0 
0 0 1 2 0 
0 0 1 3 2 
. . .31 1 4 2o 7 4 
T A M P A 
V. C. H . O. A. B. 
Ileon, lf. . . 
Morejón, ss. . 
Mira, r f . . . 
Herrera, 2b. . 
Luján, 3b. . , 
Rodríguez, Ib . 
Serondo, cf. . 
Ferrer, c . , , 
Corcho, p . . 
. 4 0 0 
. 4 0 0 
. 3 1 1 
1 2 
t 0 0 
1 5 l 
1 0 0 
3 2 (1 . 4 
. 4 0 0 2 0 0 
. 4 0 1 11 0 1 
. 3 0 0 1 0 0 
. 3 0 0 7 0 0 
. 3 0 0 0 2 0 
Totales. . . .32 2 4 27 10 2 
x—One down when vrinning run 
was made. 
Anotación por entradas 
St. Petersburg . 100 000 000— 1 
Tampa 000 000 002—2 
SUMARIO 
Two base hits: Zellars. Mira. 
Tree base hit: Herrera. 
F i r s t base on balls: Off Corcho L 
Struck out: Burleson 8; Corcho 6» 
Sacrifico hits: Mira, Betos. 
Stolen bases: Zellars, Mira. 
Passed ball: Ferrer. 
Double plays: Williams to Nance. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Umpire: Moore. 
Asistieron: mil personas. 
P r e v e n i r s e e s r e m e d i a r 
Toses, ahogos, asfixias, angustias, 
mortificaciones, privaciones, todo lo 
que consigo lleva el asma, va a em-
pezar a sufrir los asmáticos. Esos 
enfermos desgraciados que eetán en 
martirio constante, en que la vida 
se hace casi imposible. 
Sufrirán todas esas con.secuencia3i 
todos esos trances difíciles, en epe 
parece se le escapa la vida, mientras 
no caigan en la razón y comiencen % 
tomar Sanahogo, preparado de un 
medico alemán de ía facultad de Ber-
lín, que alivia el asma, a las prime-
ras cucharadas, y la cura en brevQ 
tiempo. Se vende Sanahogo en su 
depósito E l Crisol, Neptuno esquina 
a Manrique y en todas las boticas. 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, é tas 
personas a n é m i c a s y tísicas, qa* así se 
lo p / d a n , u n remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo ¡a salud v las fuerzas 
perdidas. D / n / a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
UNIRA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n í a e n l a s p r i n c ¡ p a l e S F a r m a c i a , y D r o g u e r f a J 
D e p o s i t a P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A á u i a r y O b r a p í a 
S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 4 
D I A R I O ü & j u A M A R I N A P A G I N A C I W S O 
f p i A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAVE8DE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE 60NZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-TeI. H994. 
| S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S ^ 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
S e p r o l o n g a l a t e m p o r a d a 
En mi crónica de Letras, del do-
mingo último, escribí lo siguiente: 
"una temporada que finaliza. 
Es la del Havana Yacht Club, la 
aristocrática sociedad de la playa, la 
jnás antigua en la trilogía brillante 
que forman con ella el Vedado Ten-
nis Club y el Country Club. 
Cierra así el Yacht Club un capí-
tulo de gran animación. 
El mejor de su historia. 
En ninguna época, desde su fun-
dación, ha gozado de período más 
floreciente. 
No es rebajar esto, en lo mas mi-
júmo, el hernioso pasado de la socie-
dad, ,, 
El Yacht Club de otros días mo-
víase en un ambiente más reducido, 
tal como lo exigía, por entonces, el 
carácter de que estaba revestido. 
Aquella primitiva casita no permi-
tía más. 
Espléndidas fueron sus regatas. 
Cierto que aquella flotilla, con el 
Clío, Asunción, Colombia, Margarita. 
Cuba y Yara, en primera línea, no 
ha podido reemplazarse jamás. 
La afición por el yackt decayó has-
ta casi extinguirse sensiblemente. 
Va renaciendo, verdad, pero ha de 
costar tiempo y trabajo para llegar 
a reunir un número de gembarcacio-
nes como el de aquella gloriosa épo-
ca. 
De las iiestas del pasado se recuer-
dan algunas suntuosas. 
No podré olvidarlas. 
Pero eran fiestas de temporada, 
ofrecidas periódicamente, casi regla-
mentarias. 
El Yacht Club cayó en una langui-
dez lastimosa. 
Estuvo olvidado... 
Su regeneración, iniciada bajo las 
presidencias de los señores Ernesto 
Pérez de la Riva y Regino Truffín, 
ha culminado ya en una era de auge 
y esplendor. 
De esto puede enorgullecerse con 
justicia el caballero excelente y 
cumplidísimo Víctor G. Mendoza, 
presidente actual del Club, a quien se 
deben las mejores y más beneficiosas 
iniciativas en favor del mismo. 
No es necesario esforzarse mu-
cho para demostrarlo. 
Recuérdese punto por punto lo que 
ha sido este verano, por la anima-
ción que lo ha presidido, para la ele-
gante sociedad. 
Las fiestas se han sucedido. 
De semana en semana se ha visto 
aquella casa animada y concurrida." 
Y de todo eso escrito en mi cró-
nica semanal del periódico de los 
hermanos Carbonell solo tengo que 
rectificar un punto. 
Que la temporada no se acaba. 
Se ha considerado que equivaldría 
esto a contrariar los deseos de un 
gran número. 
Sigue, pues, la temporada, 
Y prueba de ello es todo lo que 
se prepara para el sábado próximo. 
^No faltará la retreta. 
Retreta por la tarde que ofrecerá, 
como de costumbre, la Banda del 
Regimiento Número Uno de Infan-
tería. 
Después una gran comida con que 
obsequia la Directiva del Havana 
Yacht Club a su presidente tan sim-
pático y tan entusiasta, concurrien-
do con sus señoras algunos de los 
miembros de la misma a fin de que 
el acto tenga, por su significación, 
todos los caracteres de un homenaje. 
Habrá otras muchas comidas, en 
petites tables, a lo largo del mue-
lle. 
Y, como final, ol baile. 
AS! 1.0 ESPERAMOS 
La Caja de Ahorros de los socios 
del̂  Centro Gallego celebrará mañana 
miércoles junta general extraordina-
ria según ya lo habíamos anunciado. 
La Sociedad demostró bien clara-
mente que el capital de la Caja de 
Ahorros estaba impuesto en buenas 
operaciones; razón de más para es-
perar que de la junta de mañana sal-
ga más robustecida que nunca esta 
prestigiosa institución que tanto enal-
tece a la colonia gallega de Cuba. 
Si la Caja necesita que se defien-
dan sus intereses, háganlo así los ga-
llegos, ya que no hay razón alguna 
para dudar de la solvencia de aquélla 
y de la probidad de sus directores. 
Celebraríamos, pues, que un esta-
blecimiento de crédito de tanto arrai-
go, desaparecido todo recelo injusti-
ficado, se afianzase más en la colonia 
gallega después de la junta a que los 
suscriptores y depositantes revelarán 
la confianza que les inspira la Caja 
de Ahorros, a la que siempre admiró 
el DIARIO DE LA MARINA y por 
cuya creciente prosperidad hace vo-
tos. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños v adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTAVOS 
Pídese en las Farmacias. 9 
En el AngeL 
Hermosa, imponente la ceremonia 
de esta mañana, celebrada para su-
fragio del alma de la que en vida 
fué la venerable señora Antonia Ber-
múdez Viuda de Cabello. 
Tributo de amoroso recuerdo. 
Lo rendían la piedad de unos hi-
jos amantísimos unidos en el pesar 
más grande que pudo depararles el 
^ destino. 
Allí, en la religiosa ceremonia, es-
taban todos, y en primer término la 
que fué dechado ele abnegación fi-
lial, la buena y excelente dama Con-
suelo Cabello de Betancourt, con su 
inseparable Estela. 
Amigos numerosos se sumaron a 
los atribulados deudos en el piadoso 
acto efectuado hace pocas horas. 
Tan triste y tan solemne. 
Uno de casa que nos abandona. 
Sí. 
Nos deja, aunque por breve tiem-
po, para marchar a España, donde 
seres" para él queridísimos lo espe-
ran para estrecharlo entre sus bra-
zos amorosamente. 
Trátase de Cabal, don Constantino 
Cabal, el buen amigo y buen compa-
ñero, de cuyo talento, erudición y 
cultura ha dado las más gallardas 
mueotras al través de una larga y 
fecunda labor en este periódico. 
Les compañeros del DIARIO nos 
preparamos para hacer a Cabal una 
cariñosa despedida. 
Le cKremos nuestro adiós en acto 
fraternal y afectuoso. 
Consistirá en un almuerzo. 
Lo celebraremos aquí, en esta mis-
ma casa, y entre los que formamos 
en el DIARIO DE LA MARINA, 
por la comunión de ideas y senti-
mientos, una familia. 
Y será el almuerzo, réstame de-
cirlo, el domingo próximo. 
De vuelta. 
El Conde de Gibacoa, dueño de esa 
finca do La Herradura donde se efec-
tuó la última cacería presidencial, 
encuéntrase de nuevo entre nosotros. 
Llegó ayer, a bordo del Miami, 
acompañado de su distinguida se-
ñora. 
Mi saludo de bienvenida . 
Miguel Angel Mendoza. 
El nombre del chroniqueur de 
otros • días vuelve al periodismo. 
Y vuelve al DIARIO, a estas' co-
lumnas, en las que quedó su última 
crónica al abandonar la prensa para 
dedicarse al ejercicio de la profesión 
en que viene desplegando sus ener-
gías e inteligencia. 
Miguel Angel Mendoza vuelve a 
este periódico para una sección que 
se inaugura. 
Sección de ciencia veterinaria en 
la que hará gala el siempre querido 
compañero de su competencia y sus 
conocimientos de la materia. 
Lo vemos llegar todos, y yo de 
los primeros, con el mejor gusto. 
Vuelva al lado de los suyos. 
Aquí, en esta redacción, donde so-
mos tantos a querer y admirar a Mi-
guel Angel Mendoza. 
Esta noche. 
La cita es para Payret. 
Hace su reaparición en aquella es-
cena una artista de tanta gracia y 
tantas simpatías como Luz Barrila-
ro. 
Noche de plausos. 
Enrique FONTANILLS 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 








• EL PAIS 
del EXTRAN-
JERO, SE 
G A I a A N O Y S A N J O S E r e c i b e n d í a -
" RI AMENTE 
í 
" L A FLOR C U B A N A " " 
H E L A D O S : ¡ 2 9 clases D I A R I A S ! 
Los combates en Lublín. Hechos que 
se repiten. Los detentadores de la 
Ukrania. Cosacos y poloneses. La 
batalla de Bercntesco. Las aguas 
del río Plesciowa, Cosas impreci-
sas o los cosacos tal cual son. 
Austro-húngaros, prusianos y mos-
covitas han peleado duramente en 
las famosas llanuras de Lublín. Los 
cablegramas refieren extremos ho-
rrorizables realizados por los com-
batientes. La caballería húngara que 
apenas tiene rival en Europa, y la 
artillería prusiana que está a la ca-
beza de las más celebradas, cedie-
ron el campo a la incontenible y 
arrasadora masa de caballería rusa 
Esta guerra ofrece un detalle que 
llamará la atención de los buenos crí-
ticos militares, y es el preponderan-
te y decisivo papel que la caballería 
está desempeñando. Sin temor a in-
currir en error muy grave, puede 
decirse que después de las cargas que 
en la Moscova diera la caballería na-
poleónica, no se había visto en Euro-
pa que los jinetes fueran empleados 
de manera tan intensa. Las cargas 
en Leipzig, las de Waterloo, las de 
Alma e Inkermann en la campaña de 
Crimea, las de Magenta en la de 
Italia, la de Sadowa en la guerra 
austro-prusiana, las de Sedán en la 
franco-alemana, las de Rumelia y 
contornos de Plewna en la turco-ru-
sa, las do Liao-Yank y Mukden en 
la de la Manchuria, y las de Kuma-
nova en la turco-balkánica, fueron 
famosas por detalles especiales o 
por la bravura que los combatientes 
demostráron; pero no, ciertamente, 
por la efectividad decisiva que los 
esfuerzos de la caballería alcanzara. 
Los jinetes franceses que cargaron 
al final de Sedán y los rusos de 
Skobeleff e Imeritinsky habían da-
do materia para que los tácticos casi 
hubieran llegado a estas conclusiones 
respecto del papel que el futuro asig-
naba a los cuerpos de caballería: A. 
Como exploradores, B. como flanquea-
dores. C. como aseguradores de co-
municaciones, D. como elemento que 
decidiera una batalla cargando sobre 
infantes desmoralizados por la arti-
llería y cercanos a declararse en re-
tirada. Las novísimas armas de fue-
go habían dado elementos de prue-
ba que inducían a pensar que los ji-
netes demasiado arrojados o temera-
rios podrían correr la suerte que co-
rrieran los de Ney en Waterloo, o 
los de Gallifet en Sedán o los del 
ejército ruso en las jornadas que 
siguieron al paso del "i'alú. Empero, 
en la guerra actual no sucede estô  
La caballería se bate durante horas 
y horas contra filas de infantes y 
contra baterías de novísimos caño-
nes, Al menos esto cuentan algunos 
cables. ¿Volveremos a ver a la caba-
llería decidiendo batallas y aun cam-
pañas, como en los buenos tiempos de 
Kellerman, Gouvíon-Saint Cyr y Po-
niatowsky? Por lo pronto (a creer 
algunas noticias cablegráricas) la ca-
ballería está operando "a la ameri-
cana;" esto es, en grandes masas y 
decisivamente, como en la guerra ci--
vil la emplearon Lea, Johnston, Sher-
man y Mac-Clellan. 
Los hechos se repiten en Lublín y 
sus contornos. Los siglos XVI v 
XVII vieron a sus habitadores peler^ 
como fieras contra hordas semínoma-
das y conquistadores. 
La Ukrania ha sido altamente com-
batida por las guerras siempre, Tu-
gar-Bey, Kmelnisky, Amurat Kan y 
los tártaros de Krimea y del Azof 
asolaron esa caballerosa e infortuna-
da tierra. 
La batalla de Berentcsco fué ho-
rrible. Diz que fué "una carnicería 
como Europa no vio jamás," En ella 
pelearon jinetes contra jinetes y los 
lanceros de la estepa demostraron 
su superioridad sobre las huestes ar-
madas de sables. E l tema relativo a 
la conveniencia de las picas y las 
lanzas o a su abandono absoluto no 
ha hecho escribir poco a los buenos 
organizadores militares de Europa, 
Una vez, el río Plesciowa estuvo 
enrojecido por más de ocho días. La 
sangre coloreó sus aguas y los cuer-
pos de los muertos obstrucionaron 
su curso. 
Los cosacos no fueron rusos ex-
clusivamente, como el vulgo cree. Su 
asiento primitivo fué el territorio 
comprendido entre ol Don y el Dnié-
per. En Polonia hubo muchos, pero 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—"El Palacio de cristal," 
"Congreso feminista," "A la del que-
rer." Debut de la tiple Luz Barrila-
ro v el tenor José del Campo. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas "La Guerra Europea." 
MARTI.—El cuarteto Pous. Estre-
no de la opereta "Los Molinos Can-
tan," "La Macarena." 
AZCUE.—Cine y Variedades — 
"Iris o muerte que venga," "Los cua-
tro Diablos," "Los malabaristas Des-
nanfer." 
ALHAMBRA,—"La Bella Polar," 
"Se arreglan Cabezas," "La reforma 
del Presupuesto," 
MAXIM—Prado y Animas, Estre-
nos diarios. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael la. tanda: "Solo con Satanás," 
2a. tanda: "Josefina Emperatriz y 
Reina y Rapto aciedentado." 
nunca quisieron ser católicos ni ab-
jurar de la fe griega. 
Hoy llaman "cosacos" hasta a los 
soldados de tropa ligera. 
Tampoco es cierto que solo sirvan 
para la guerra y para combatir a 
caballo, Al contrario; después que 
Rusia venció a Polonia se decidieron 
por la primera y han sido sus avan-
zadas, en el Caucase, en el Amur y 
eij el Turquestán, constituyendo con-
tingentes de "soldados-labradores, 
más labradores que soldados." 
Son excelentes remeros y saben 
atravesar los "porogi," o remolinos 
de los ríos, tan bien como los indios 
de la América del Sur. Muchas ve-
ces han llegado en sencillos botes a 
Constantínopla; los turcos tuvieron 
que oponerles los tártaros de Crimea 
y del Ponto, que jamás pudieron ven-
cerles enteramente. 
Su arrojo, su sobriedad y sus cua-
lidades hicieron que hasta Napoleón 
les mirase con respeto. Sabido es 
que en Santa Elena dijo que Europa 
tei'minaría por ser republicana o co-
saca. 
E L CAPITAN NEMO. 
S U C E S O S 
HURTABA CARBON 
Al Vivac fué remitido José García 
González, por haberlo sorprendido el 
vigilante 22 huhtando carbón de Una 
planea en Zanja y Hospital. 
DE UNA CARPETA 
vigilante 1133 arrestó y remitió 
al Vivac a Juan Gerin Gocherena, por 
haberle hurtado varios objetos de una 
carpeta a Ascencia Ulgage García, de 
San Pedro 6. 
UN DEPOSITO 
Denunció José A. Iglesia, de Sol 
92, que anoche le hurtaron un depó-
sito de basuras que estima en tres pe-
sos. 
M ENOR QUE HURTA 
Dice Gabriel Monje Maestre, di 
19 y E , que un menor nombrado Se-
rafín, de igual domicilio que él, ie 
hurtó un peso plata, dádnose después 
a la fuga, 
EN LA UNIVERSIDAD 
Trabajando en la Universidad Na-
cional, se causó lesiones leves, José 
Pereda Becin, de 23 número 185, Ve-
dado. 
POR RIFERO 
El vigilante 1040 detuvo a María 
Martínez García, de San Miguel 11, 
por dedicarse a hacer apuntaciones de 
rifas. 
Se le ocuparon varias listas, sien-
do remitida al Vivac. 
Estudio sobre las man-
chas del Sol y los ciclones 
Cienfuegos, 9 Septiembre 1914. 
Está bien probado el carácter pe-
riódico de las manchas del Sol, es de-
cir, que éstas no se presentan todos 
lo saños con la misma frecuencia y 
regularidad. Hay épocas en que la 
actividad solar es muy grande, las 
manchas son muy numerosas, abar-
can áreas inmensas; e el período 
ascendente que llega a un máximo 
para empezar a bajar y llegar des-
pués de algunos años a un mínimo, 
en que se pasan días y meses sin que 
se registre pertm-bación alguna en 
el disco solar. 
La duración de este período está 
calculada en algo más de once años; 
y según los datos, el año crítico o 
sea el del" mínimo de actividad so-
lar debía tener lugar en 1912; pero 
con sorpresa do astrónomos y meteo-
rólogos, el Sol manifestó muy pocas 
perturbaciones en 1913, notándose en 
él una calma extraordinaria. Según 
Mr, Mander, astrónomo inglés, hace 
más de un siglo que no se ha regis-
trado un mínimo tan grande; hay 
que ir hasta 1810 para encontrar un 
caso parecido. 
Parece evidente que el período de 
once años es aproximado y nada más. 
Ha terminado ya esa calma tan ex-
traordinaria que se ha notado en los 
últimos años? No se puede negar 
que desde fines de 1913 hay un re-
crudecimiento de la actividad solar, 
y que ha empezado la curva as-
cendente. Vamos a exponer algunas 
de nuestras observaciones. 
LAS MANCHAS DEL SOL E S T E 
AÑO. 
Desde el mes de Enero nótase que 
las manchas solares son más fre-
cuentes. En el mes de Marzo apa-
recen nuevos grupos, algunos de ellos 
en latitud muy elevada. Algunos días 
no pudimos observar; pero en los 
TRUJILUO 
CASTHOLOfiCX. 
Que fatalidad, maldito Corsé que no me deja coger el Pañuelo. 
—Mira como yo puedo, y con qué facilidad. 
—No mo explico. 
—Porque yo uso por Corsé una maravilla. Uso el Corsé "B( 
—¿Dónde has adquirido esa prenda de inestimable valer? 
En el Departamento de Corsés de " E L ENCANTO." 
Allí tenía que ser, en esa tienda, en ese recinto encantador, mejor dicho, donde se halla to 
do lo bueno y lo moderno en materia de vestir, 
—Allá voy mañana definitivamente a comprar un Corsé "BON TON " 
SAN GALIANO RAFAEL í EL ENCANTO 
últimos días del mes aparece por el 
E. una hermosa mancha que ofrece 
no poco interés en los primeros días 
de Abril. 
Muy de notar eran el desarrollo de 
ese grupo y las transformaciones que 
iba experimentando. E l día 5 de 
Abril anotábamos que parecía haber 
habido como una explosión en el dis* 
co solar. 
Comparando nuestras observacio-
nes con las de otros Observatorios, 
vése, que realmente el grupo de man-
chas iba fraccionándose, adquiriendo 
«ada vez más importancia. Los días 
6 y 7 de Abril no pudimos observar 
por estar el cielo nublado; pero hubo 
observadores que anotaron curiosas 
transformaciones en esos días. El se-
ñor Medina, astrónomo de Méjico, 
escribía lo sigiente: 
"Día 6.—A las 9 de la mañana el 
aspecto es encantador. La mancha 
del día 31, que el día 4 estaba di-
vidida en su núcleo ahora está unida. 
Las diez manchitas se han transfor-
mado en una especie de ramas obscu-
ras con un solo núcleo. La otra man-
cha grande se ha dividido en cinco 
núcleos pequeños." 
f){a y.—Se ha formado una verda-
dera corriente entre las^ dos man-
chas grandes. Las manchitas se han 
colocado de tal manera que afectan 
la forma de un rio que comunica una 
mancha con la otra." 
A fines del mes volvió a recrude-
cerse la actividad solar. Hermosas 
manchas pasaban por el disco solar 
el día 26, siguiendo su curso normal 
en los días siguientes. 
Los cambios de forma fueron tatn-
bíén en esta ocasión bastante nota-
bles. 
¿EL SOL ES UN IMAN? 
E l movimiento ordinario de las 
manchas es de E a W,, y suelen tar-
dar unos 14 días en recorrer todo el 
disco solar visible ,quedando ocultas 
otros 14 días próximamente, mien-
tras recorren la región opuesta. 
De ordinario no son rectilíneas las 
trayectorias de las manchas, y de su 
estudio se ha deducido el movimiento 
de rotación del Sol. Hay todavía al-
guna discrepancia entre los autores 
al fijar el periodo de rotación del Sol; 
pero puede tomarse como muy apro-
ximado el de 25,5 días. 
Mas no se crea que siempre la tra-
yectoria de las manchas es de E a W. 
Hay casos en que no existe la regu-
laridad de un movimiento informe de 
translación, ni la mancha va de Orien-
te a Occidente, sino del S. al N. 
Acabamos de observar un caso cu-
rioso en la segunda quincena de Agos-
ta. Apareció la mancha en latitud 
muy alta al Sur. E l día 14 se podía 
clasificar en el tipo I de la nomen-
clatura del P. Cortie; pero pronto 
nos convencimos de que avanzaba 
muy poco para el W. Su trayecto-
ria era a lo largo del meridiano, y 
puede decirse que fué de S a N., de-
sapareciendo por el hemisferio bo-
real. 
Si estudiamos las relaciones que 
existen entre los fenómenos solares 
y terrestres, una vez más queda com-
probado el que la aparición de las 
manchas origina perturbaciones mag-
néticas en nuestro planeta, como se 
pudo observar en el mes de Abril úl-
timo. Fué intensa la perturbación 
durante el primer grupo y algo me-
nor con el segundo a fines del mes. 
Muy ingeniosas investigaciones se 
están llevando a cabo sobre todo en 
el Monte Wilson, y de sus resulta-
dos puede deducirse que el Sol es un 
imán, que tiene sus polos magnéti-
cos muy cerca de los polos de rota-
ción. Además, como dice Mr, Hale, 
la polaridad del Sol coincide con la 
de la Tierra, 
Recuérdese cómo el 25 de Septiem-
bre de 1909 ocurrió una extraordi-
naria perturbación en las líneas te-
lefónicas y telegráficas de todo el 
mundo, por efecto de las intensas co-
rrientes telúricas que se desarrolla-
ron, cuando un grupo de manchas 
atravesaba el disco solar, y se verá 
que existen íntimas relaciones entre 
las fuerzas magnéticas del Sol y la 
Tierra, 
LOS CICLONES Y LOS TORBELLI-
NOS DEL SOL. 
¿Qué es una mancha solar? Un 
torbellino de materia incandescente, 
semejante en sus movimientos a los 
torbellinos atmosféricos que conoce»-
mos con el nombre de huracanes o 
perturbaciones atmosféricas. Sin em-
bargo, las últimas invesíigac iones 
dan a entender, que el movimiento 
giratorio es a veces de izquierda a 
derecha, y otras de derecha a iz-
quierda. 
No faltan quienes sostienen que los 
torbellinos solares originan nuestros 
torbellinos o ciclones, aunque se di-
ferencian en el movimiento de rota-
ción. Lo importante es averiguar qué 
relaciones existen entre los dos fenó-
menos. La periodicidad de las on-
das atmosféricas nos parece cada vez 
más evidente, la inversión de las 
presiones, tal como la hemos expli-
cado en otras ocasiones, es un hecho 
que se prueba con numerosos casos. 
Bastante probable nos parece que ocu-
rra hacia el 13 y 25 de estê  mes. 
j Estarán relacionados esos cambios do 
presión con las manchas que ayef 
y hoy asoman por latitudes muy al-
I tas en el Sol ? E l valor y las tra-
yectorias de las altas y bajas presio-
nas de los trópicos dependerá de laa 
trayectorias que siguen los torbelli-
nos solares? He ahí cuestiones inte-
resantes que estudiar. Ya el año pa-
sado probamos que al mínimo de man-
chas corresponde un mínimo de ciclo-
nes. Veremos este año si la actividad 
solar que parece iniciarse se refleja 
en la actividad ciclónica, 
S. Sarasola, S, J. 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
SEKEVEB 
F o r ü w FWusfucKusMgmn & 
HOPKINS. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M A G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
w H | Artículo indispensable y necessarío para 
WfM las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujpr se debe & sf misma y S, los 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como ea 
una preparación líquida y no grasosa, 
nu'-ia impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparencia 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS,—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y loa co-
merciantes que tienen artículos de tocador, 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
Nueva York, B . ü . A* 37 Groat Jones Street, 
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CANDIDATO QUE SE DIRIGE 
A SUS ELECTORES 
P R O G R A M A D E T R A B A J O . 
P o l í t i c o urara a v i s ^ . - E I Sr. Alfredo A l b a n é s 
ha dirigido un notable documento a sus elec-
t o r e s . - A s í debieran hacer todos. 
Nos hemos víhío 90i*prendMoB con 
un notable documento político elocto-
r*V, Narln de retrato, nada de biogra-
fías, nada de ruegos a los electores. 
Nj aun aquello de "¡Electores: votad 
til candidato Fulano de Tal!" De Hol-
^uín, Oriente, hemos recibido un pro-
grama de trabajo que a sí mismo 3e 
traza el candidato señor Wifredo Al-
banés. No nos tienen acostumbrados 
a estas programas los candidatos. To-
ílo lo más fios ofrecen un interviw. 
S e ñ a l a o s el rasgo del candidato con-
wivador señor Albanés y aplaudá-
^iioslo, puesto que aplausos merece, y 
ahora tienen la palabra los electores 
orientales que tan bien han de haber 
visto con agrado el que su candidato 
malquerencia para las compañías fe-
rroviarias, sino con el sano propósito 
de favorecer a los agricultores y crear 
a los ferrocarriles permanentes y 
abundantes fuentes de ingresos, en 
lugar de las precarias y ti-ansitorias 
que hoy tienen. 
FOMENTO D E V I A S D E COMUNI-
CACION. 
Ras vías de comunicación que tiene 
la provincia oriental son insuficien-
tes y es preciso aumentarlas para que 
vastísimas comarcas, que permanecen 
inexplotadas, adquieran valor y den 
abundantes cosechas. 
L a región holguinera—que mide 
más de ocho mil kilómetros cuadra-
dos no tiene más que un centenar de 
<* les haya dirigido y mn duda harán 1 kilómetros de carretera. E n iguale 
Jtyeto de sus deferencias al señor Al- condiciones se encuetaran Gibara, 
bañes. Justo es corresponder. Quien puerto padre, Bañes, Bayamo, Jigua 
aabe cumplir los deberes de candida 
to, es más probable que sepa cum-
plir los de representante de la Na-
ción.^ He aquí el documento: 
Asi como los partidos políticos for-
man sus programas y con ellos se pre-
sentan al cuerpo electoral en solici-
tud de apoyo, también los candidatos 
que postulan los partidos políticos de-
ben lanzar sus "plataformas" expo-
niendo cuál es su criterio respecto a 
los problemas palpitantes que afectan 
al país—especialmente en aquellos que 
más directamente atañen a la región 
que aspiran a representar—y cuáles 
iniciativas piensan llevar al seno de 
los Cuerpos Colegisladores de la Na-
ción. 
De este modo, los electores tienen 
una base para fundar la emisión de 
ni, Manzanillo. Campechuela, Palma 
Soriano, San Luis, Songo, Caney y 
Cuantánamo y, en peores. Baracoa, 
Sagua de Tánamo, Mayarí, Cobre y 
Tunas. 
L A C U E S T I O N D E L A S COMUNI-
D A D E S T E R R I T O R I A L E S . 
E l Gobierno Provisional de Cuba, 
por medio de la Orden Militar núme-
ro 62 de la serie de 1902, dictó re-
glas y procedimientos para efectuar 
los deslindes y suprimir las comuni-
dades territoriales que eixstían en el 
país desde los primeros tiempos de 
la conquista española. Este objeto 
se ha conseguido en gran parte; pero 
causando cierto malestar, principal-
mente entre los condueños campesi-
nos, los cuales han celebrado míti 
fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atarte Teléfooo: M033 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores dz mosaicos que, "LA CÜBMA" es la única fábrica que 
garsniiia que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa M 
dibulos y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar iko-
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D S A Z Y H m » . A G A P I T O C A G I G A Y H n o S c R - P L A N I O L . 
Vives, 99. Teleíonih A-209a Monte, 363. Teléfono: A-3655. Itoníe, 361 TelÉíono» Á 7611 
Antoíiio Aguiio Consejo Provincial 
importador de los acredita- V " 1 1 " " ] * * • I W i H I W I U I Unico importador de los acredita dos artículos " E L I R I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
su voto; un documento que les permi-1 nes y manifestaciones de protesta on 
ta aquilatar la obra que realicen sus 
mandatarios en el Congreso, y una 
gaaantía de la futura labor de sus Re-
presentantes, a los que podrá juzgar 
,con perfecta justicia según cumplan 
o no los compromisos que en su "pla-
taforma" contraen. 
Consecuente con este criterio, al ser 
designado por el Partido' Conservador-
Nacional candidato al cargo de Repre-
sentante de la Nación, creo mi deber 
dirigirme a los electores de mi pro-
vincia exponiéndoles los problemas 
que estimo de más urgente solución y 
la forma en que creo deben ser resuel-
tos: 
LOS GASTOS P U B L I C O S 
Los presupuestos generales del E s -
tado son cada día mayores. E n el 
breve espacio de doce años se han du 
algunos lugares contra los fraudes v 
despojos de que aseguran son vícti-
mas. 
L a práctica ha demostrado que la 
Orden Militar número 62, de la serie 
dfe 1902, adolece de varios defectos 
que permite que, a su amparo, se co-
metan abusos y tropelías; y como to-
davía no están terminados todos los 
juicios demolitorios de las haciendas 
comuneras, y como, además, la men-
cionada Orden seguirá rigiendo para 
los deslindes que, en lo sucesivo, se 
presenten, debe ser ampliada y refor-
mada en aquellos extremos que lo re-
quieran, para dar a los condueños eñ-
caces garantías y brevedad en los pro 
cedimientos. 
Por otra parte, el malestar de qu1 
han dado muestras las gentes campe-
F. MESA l 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dlbu-
.os y grabados rm 
femos. ECONOMIA positiva a los 
nunclantes.—LUZ, 53 (G).—Telí^ 
fono A-4937. 
plicado los gastos públicos, agobiando!slnas' es conveniente que desaparez 
a los contribuyentes v, especialmente, ca' y» Para, el10' nada mas practico 
a las clases menesterosas, porqu? cu- <lue ofrecerles una tramitación rapi-
briendo las tres cuartas partes de los |da y económica en los juicios reiyin-
ingrosos de la Nación las rentas adua- | dicatonos de las propiedades ternto 
nales v pesando éstas—como todos!nales' mediante una reforma de los 
los impuestos indirectos—por igual so- '. JU1C10S de mayor * menor cuantía 
bre c! pobre y sobre el rico, aun su- I cuando se apliquen a este genero es-
poniendo que los aranceles de aduana ! Pe"al <}? reclamaciones, 
fuesen una obra meditada y concien-1 Por ultimo, como medio de dejar 
zuda, siempre resultarían castigadasfiniquitado este problema, en que es-
las clases pobres, porque se les equipa-;tan seriamente interesados los comu-
rías a las clases acomodadas. I ^ o s V el Estado, sera preciso tras-
Rebajar los presupuestos generales 1 lucir prontamente en leyes ei inciso 
del Estado, resulta una necesidad n a - | J del articulo 12 del programa de! 
cional y un comnromiso contraído por I Partldo Conservado^ Nacional, que 
el Partido Conservador Nacional que : ofrece la enagenacion de los bienes 
consigna así en el inciso E del artícu- | del dominio fiscal. De este modo, ios 
está la población oriental—nueve ha-
bitantes por kilómetro cuadrado—se 
comprende la necesidad de crear 
"maestros ambulantes" que hagan 
efectivo el deber d l̂ Estado de dar 
instrucción a sus ciudadanos. 
lo 12 de su programa. 
Tros factores son los que princi-
palmente elevan los presupuestos ge-
campesinos que, por deficiencias de 
sus títulos u otras causas no subsa-
nables, se ven desposeídos del pedazo 
nerales de la Nación sobre la ascer- de tierra que cultivaban, podrían fa-
dencia que debían tener: los gastos i cilmente obtener otra parcela que es 
superfinos, la concesión de pensiones ' ofreciese el Estado en los terrenos Ua-
y las cargas municinales. Los gastos mados "realengos, y allí levantar su 
superfluos y la concesión de pensio-¡ bohío y seguir criando una familia 
neo responden, en su mayor parte, i cubana con el esfuerzo de sus brazos 
a motivos de gratitud de la Patria pa-;y,seguir siendo un sosten de la Ke-
ra con sus libertadores, y, por tanto. \ publica. 
deben ssr sustituidos por una ley de l q s A R A N C E L E S D E ADUANA 
pensiones que haga equitativa la dis- m t de ¿ vida ha encarecido 
tnbucion de talec créditos Los gas- d manera alarmante en Cuba, y 
loa municipales deben ser descargados ' l abl fle ello en mucha parte; 
de los presupuestos de la Nación y 
devueltos a los municipios para que los 
sufragen, con lo que se conseguirían 
resultados altamente beneficiosos y en 
nada sufrirían los servicios, pues, con 
la vigente ley de Impuestos Munici-
pales, no hay municipio que no tegna 
recursos suficientes para atender a to-
dos sus gastos. 
E L P R O B L E M A D E O R I E N T E 
L a provincia oriental es genuina-
mente agrícola. E l extenso valle del 
Cauto, de feracidad extraordinaria, es-
tá llamado a ser el granero de Cuba. 
L a experiencia ha demostrado que en 
Oriente se producen todos los fruto», 
desde la uva y el trigo, hasta el arroz 
y la naranja. 
Una serie de medidas que tendiese 
los aranceles de aduanas que gravan 
exageradamente los artículos desti-
nados al consumo de las clases po-
bres. 
Como medida de urgente necesidad, 
deben ser reformadas las tarifas 
aduanales en el sentido de proteger 
los productos del país y abaratar los 
artículos de primera necesidad. 
L A I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a organización del ramo de Ins-
trucción Pública requiere importan-
tes reformas, pues la vigente ley Es -
colar deja bastante que desear. 
Las Juntas de Educación deben su-
primirse, en primer lugar, porque 
siendo organismo nacido al amparo 
de candidaturas políticas, llevan un 
Si por votos de los electores orien-
tales yo fuese elegido en las próxi-
mas venideras elecciones nara reprc-
mentar la provincia de Oriente en 1p 
Segunda Cámara de la República 
compromiso de honor será para mí 
plantear en el seno del Congreso to-
das y cada una de las cuestiones qüfc 
dejo indicadas, y procurar vesolver-
las en el sentido ijuc dejo expuesto. 
Holguín, Sep'.1'-dihre 14 de 1914. 
Wilfrcdo ALBANÉS. 
Por los Juzgados 
HURTO D E B R I L L A N T E S 
Ante la Policía Secreta denunció 
ayer tarde la señora Francisca Cle-
mente Orts, española, y vecina de 
Consulado número 82, que de un ves-
tidor le han hurtado dinero y prendas 
por valor de $485, oro español, sin 
que sepa quién o quiénes séan los 
autores del hurto. 
Se dió cuenta del hecho al Juzga-
do de Instrución de la Sección Ter-
S I N QUORUM 
Por falta de "quorum" no se ha 
celebrado ses ión en el Consejo Pro-
vincial 
U N A COMISION 
Una comis ión de Consejeros acom-
pañada del señor Gobernador de la 
Provincia ha asistido ayer al entierro 
de la señora del doctor Alfredo Za-
yas, motivo por el cual no llegó a ha-
ber "quorum" en el Consejo. 
A L U M B R A M I E N T O 
L a señora Emelina González, bella 
esposa del s eñor Hidalgo Gato, ha 
dado a luz una robusta criatura. 
Deseamos muchas felicidades al 
bello vástago , hijo del señor Presi-
dente del Consejo Provincial. 
cera. 
D E T E N C I O N 
a fomentar la diversidad de cultivos, Y1™ de 0 r Í f " n o r a u ' " ^ 
haría de nuestra provincia un empo- !"anza5 en ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ví̂  i „ • ¡y das escasas facultades que les con-
o de riquezas, y, al mismo tiempo , a a e d , Escolar, son sus 
que convertiría al país en su propio ( . ¿A clulua /• 11MC. jf' 
abastecedor, mitigaría las grandes cri- miembros mera figuras ^orat ivas , 
sis económicas que sufren los países I en tercer luear' Por.que ya ,es h o ^ 
que reducen a d^s o tres frutos sus 
cultivos, cuando los precios de éstos 
experimentan una fuerte baja en el 
mercado mundial. 
LOS F L E T E S F E R R O C A R R I L E R O S 
Consecuencia del punto anterior-
mente eypuesto es la necesidad de re-
bajar las tarifas ferrocarrileras, pol-
lo menos, en lo que respecta al trans-
porte de los frutos del país. 
Las tarifas que hoy rigen son real-
mente prohibitivas. Ellas impiden 
que los frutos do una provincia sean 
llevados a otra, a menos que no alcan-
cen elevados precios en el mercado. 
Esto se debe evitar sin espíritu de 
de mpezar a cumplir lo que d termi-
na el artículo 31 de la Constitución, 
transfiriendo a los Ayuntamientos— 
a medida que vayan desarrollando sus 
fuentes de ingresos—las cargas de la 
enseñanza primaria, trámite preciso 
para llegar a la verdadera autono-
mía municipal, y consecuencia del 
cual sería la sustitución de las Juntas 
de Educación por las Comisiones de 
Instrucción Pública de los Ayunta-
mientos. 
E n Oriente se necesita mayor nú-
mero de escuelas públicas, pueá las 
existentes no bastan para el censo es-
colar de esta provincia. Además, te-
niendo en cuenta lo diseminada que 
i i í í i o í l e s c u b n m i e i i t o ' ^ e l L í l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o ^ . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , Í 0 2 . 
Y COMO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR U S FAMILIAS DEL CAMPO 
Por el detective Aragón fué deteni-
do Cesárea Poey, vecina de la calle 
de Esperanza númedo 43, ingresando 
en el Vivac por hallarse reclamada 
por faltas. 
D E S A P A R E C I D O 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció Fidel Vazcos Pita, espa-
ñol y vecino de San Rafael 165, que 
su hijo menor nombrado Fidel, el 
cual tiene doce años de edad, ha des-
aparecido de su domicilio, sin que se-
pa su paradero, temiendo que le ha-
^a ocurrido alguna desgracia. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
E l dependiente de la botica sita en 
la calzada de Belascoaín número 19, 
nombrado Luís Zalvidegoitia, ha sido 
ayer detenido por la Policía, por estar 
reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, apare-
ciendo autor de un hurto al señor An-
gel Trujillo, vecino del lugar indica-
da el día diez del mes actual, ocu-
pándose al detenido diversas pren-
das pertenecientes al Sr. Trujillo, 
prendas que dicho señor aprecia en 
la cantidad de ciento cincuenta pesos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
CONTRA L A R E N T A 
E l señor Manuel Saez Curbelo, ve-
cino de Obispo número 78, formuló 
una denuncia en el día de ayer, ante 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, manifestando que en 
las Oficinas de la Renta de la Lote-
ría y en el Departamento de Pagadu-
ría, permítese que José Pinilla, vecino 
de la calle del Prado número 73, al-
tos, preste dinero a interés con el 
veinte por ciento mensual, tomando 
parte además en todos los asuntos 
interiores de las Oficinas de la Renta. 
E L G R A N V E N D E D O R 
E l señor Nicasio Cruz Marín, veci-
no y dueño del puesto de quincalla 
sito en el mercado de Colón número 
27, presentó en el dia de ayer, ante el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera una denuncia contra un ven-
dedor llamado José Gutiérrez, el cual 
estafó al denunciante mercancías por 
valor de 86 pesos oro español que le 
fueron entregadas en calidad de co-
misión. E l acusado es de pésimos an-
tecedentes, siendo expulsado de va-
rias casas de comercio por sus malos 
vicios, y además ha cumplido en la 
cárcel varias condenas por distintas 
estafas cometidas. 
U N L E S I O N A D O 
Ha sidoasistido en el Centro de 
socorro del Vedado el menor de cinco 
años Jorge Muñoz Veíanle, vecino de 
12 número 25, el que presentaba la 
fractura del cúbito y radio izquierdo , 
que sufrió al caerse de un velocípedo j 
en su domicilio. 
Su estado fue calificado de carácter 
NO S E H A COMPROBADO 
Se ha comunicado a la Secretaría 
de Agricultura, que según informa el 
Administrador de la Aduana de Ñipe, 
no es cierto el desembarco de carbón 
y leña sin la correspondiente guía 
forestal en los subpuertos de Preston 
y Saetía. 
L a denuncia fué formulada por e! 
Alcalde de bario de Corralito. 
L O S KIOSK'OS D E L O S N U E V O S 
E S P I G O N E S 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que no habría inconveniente en 
acceder a la solicitud del señor Pedro 
A. González Llorrente, de autoriza-
ción para el establecimiento de un 
kiosko para la venta de tabacos, ci-
garros, licores, etc., en los nuevos es-
pigones de la concesión Scovel, siem-
pre que con dicho kiosko y en su co-
locación no se perjudicase ni entor-
peciese el uso de los espigones a los 
efectos de las operaciones de Adua-
nas y el Concesionario consintiera en 
su instalaci6n. 
E l concesionario, según tenemos en-
tendido, ha celebrado uncontrato de 
arrendamiento, para la explotación 
de ese giro. 
E X P O S I C I O N L O C A L E N SAINT 
J O H N 
E l señor Raúl Aenlle, Canciller en-
cargado del Consulado de Cuban en 
Saint John, N . B. , Canadá, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe referente a la inau-
guración de una Exposición local: 
"Tenga el honor de poner en tu 
conocimiento de usted que el sábado 5 
del mes en curso se ha inaugurado en 
esta ciudad la Exposición que cada 
dos años se celebra aquí, al igual que 
en las demás provincias del Dominio. 
Estas Exposiciones locales son co-
mo una preparación de las nacionales 
que tienen lugar en la ciudad de To-
ronto cada cuatro años. 
A la Exposic ión de este año han 
concurrido los industriales y agricul-
tores de New Brunswick con el mis-
mo entusiasmo de siempre, demos-
trando con sus productos la vitalidad 
asombrosa de esta provincia, que a 
simpre vista parece menos adelantaba 
de lo que en realidad se halla en las 
artes e industrias modernas." 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca do los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
La Institución de 
Es meritoria obra nacional 
Nuestra atención, la dedicamos 
hoy a los exploradores de Cuba, (Boy 
scouts;) después de haber permaneci-
do al tanto de sus iniciativas y tra-
bajos. E l conocimiento, es la base 
fundamental empleada para explo-
rar cuanto sea digno y noble; por eso 
se les llama exploradores. Los gran-
des conocimientos que adquieren los 
niños en la honrosa institución, son 
en extremo útiles. L a cultura, abar-
ca las más significadas luces del 
ade^nto de los pueblos, y por ello 
tenemos que sentirnos enorgulleci-
dos, al apreciar en la labor de los 
boy scouts cubanos, una verdadero 
transformación de las costumbres, 
que no guarden relación con el pro-
greso de la savia moderna, y la ma-
yor riqueza de virtudes, quo signifi-
ca la evolución progresista y gran-
diosa de una nueva generación. 
E s una nobilísima misión, preparar 
desde la infancia, las venideras ge-
neraciones que fecundizan un nuevo 
pueblo, la perseverancia, la intensi-
dad del carácter y la firmeza del co-
razón ha de ser el más elemental 
esfuerzo, para lograr la completa re-
novación de las antiguas ideas, para 
proclamar la moderna democracia, 
que comprenda los más dignificados 
sentimientos. Los exploradores de 
Cuba, entrañan hondos problemas en 
la educación, preparando con los más 
cívicos procedimientos, a los ciuda-
danos del mañana, que sabrán cum-
plidamente, llenar sus deberes pa-
trios. L a empresa, es elevadísima, 
y a ella hay que dedicarla preferen-
te atención, a fin de lograr una com-
pletísima evolución que permita a 
esos pequeñuelos boys, escudriñar con 
más eficacia los conocimientos adap-
tados a los fines más nobles y al-
truistas. 
Hay que tener una voluntad de 
hierro, incapaz de doblegarse a los 
mayores infortunios, ni a las contra-
riedades. E s un deber, seguir todo 
cuanto comprenda la elevación de los 
más nobles y fundamentales fines de 
cultura. Por ello, dedicamos hoy es-
tas cuartillas, que no podrán aun es-
teriorizar la grandeza de la referida 
institución, que señala a nuestros ni-
ños una sana senda de un final en 
extremo grandioso. L a patria lo es-
pera todo de sus buenos hijos, de 
aquellos que desde niños, comienzan 
por estudiarla, y por apreciar los 
conceptos de unos completos ciuda-
danos. "Bohemia," la ideal revista, 
que dirige nuestro amigo Miguel An-
gel Quevedo, ha sido la implantado-
ra del scoutismo en Cuba, ha sido 
siempre la que ha tenido para nues-
tros niños, una serie de meritorias y 
altruistas iniciativas; sea para "Bo-
hemia," el reconocimiento^ de nues-
tra más sentida felicitación, por la 
feliz iniciación de una institución 
que se extiende umversalmente. 
Es necesario, muy necesario, que 
se dedique atención a la obra na-
cional, decimos que es necesario, al 
observar el pasado domingo el gran 
número de aspirantes que carecen de 
recursos, para adquirir la indumen-
taria necesaria a llenar los requi-
sitos. Llamamos la atención digna y 
noble del General Femando Freiré 
de Andrade, popular Alcalde de la 
Habana, acerca de ayudar a esos ni-
ños que tantas demostraciones de 
simpatía le tienen dadas, y porque en 
el mañana sabrán agradecer cuanto 
en honor de ellos se haga. También 
al prestigioso General Carlos García 
Vélez, Presidente de la honrosa ins-
titución, que animado de sus buenos 
deseos, podremos muy en breve ad-
mirar a nuestros exploradores uni-
formados y equipados cumpliendo 
con su cometido. 
E l D I A R I O D E L A MARINA, al 
informar estas impresiones, recuer-
do las vivas demostraciones de sim-
patía que para nosotros han tenido 
los exploradores, el pasado domingo, 
en su casa-club de Monserrate 43. 
Creemos un deber, dedicarles nues-
tra felicitación y esperamos que 
pronto formen un completo y nutri-
dísimo ejército, que como táctica, 
tendrá los estudios de. los más sanos 
conocimientos en todas las materias 
de la ciencia. Y antes de terminar, 
daremos a conocer los trabajos rea-
lizados el domingo pasado en la 
"Bien Aparecida." L a sección de In-
genieros tomó los planos, para la 
construcción de un puente, sobre el 
río que pasa por dicho lugar, mo-
mentos después, se ordenó la for-
mación de una paralela que se em-
pleó para el paso del mismo río y 
para el escalamiento de altura. 
Todos estos trabajos han sido ad-
mirados por gran número de concu-
rrentes que se hallaban en la recrea-
tiva finca. 
Una felicitación a cuantos laboran 
por el engrandecimiento de los ex-
Perfil de actualldail 
Para el DIARIO P E LA M Uí lN V 
L a Coruña, 27 de Agosto de 1914. 
Toda la atención pública se halla 
concentrada actualmente en los asun-
tos de la guerra europea. Cuanto con 
esto no se relacione, apenas Si es to-
mado en serio. 
E l conflicto bélico en vigor resul-
ta de interés general, tanto por los 
hechos en sí como por las consecuen-
cias de los mismos. Con avidez insó-
lita seguimos todos los incidente.? va-
rios del conflicto. 
E l temor a las salpicaduras que ya 
comienzan a moleácarnos grandemen-
te, pese a nuestra neutralidad en bue-
na hora planteada, pone carne de ga-
llina a todos: así a ricos como a po-
bres. 
Con la subida de ios precios de las 
subsistencias, con la falta de trabajo, 
con la tristeza de la repatriación de 
compatriotas que residían en los pue-
blos extranjeros, con las dificultades 
grandes que agobian y obstaculizan la 
vida financiera nacional, con todo es- ¡ 
to y mucho más que ya palpamos y 
palparemos en mayor escala todavía, 
el país prescinde de otro orden de 
cosas poniendo en el de la guerra 
sus cinco sentidos. 
L a política, el arte, las fiestas... 
van perdiendo su relieve peculiar. Por 
sobre todo gravita él instinto de con-
servación agrupando a los españoles 
y a los gallegos por ende en una 
sola categoría. 
Lo único que se oye por doquiera 
son conversaciones acerca de la gue-
rra. Francófilos y germanófilos dis-
cuten acaloradamente. Socialistas y 
anarquistas lloran el fracaso de sus 
bellos ensueños utópicos. Y el huma-
nitarismo en paños menores se rinde 
con lágrimas en los ojos al terrible 
Moloch que exije a diario el cruento 
sacrificio de muchos hijos de Mar-
te. 
Mi obligación de cronista es recons-
tituir el momento que pasa, el ins-
tante fugitivo con la mayor fidelidad 
posible. 
Y como ahora y por ahora no pasa 
nada que con la guerra europea deja 
de estar relacionado, por eso soy bre-
ve. 
L a decena gallega no da más de sí. 
Son a continuacie'm los hechos de 
mayor relieve en el transcurso de 
ella, acontecidos, 
L A G U E R R A Y G A L I C I A 
Ha cruzado al amanecer del dia 22 
el espacio a la vista de Cedeira un 
dirigible de gran tamaño. 
No llevaba bandera alguna por la 
que se pudiera conocer su nacionali-
dad. 
Realizó evoluciones diversas du-
rante su rápida marcha, que fueron 
presenciadas por muchos vecinos de 
dicha villa con gemelos ele gran al-
cance. 
Se supone que er aquella aeronave 
ele nacionalidad inglesa. 
— E n Ferrol se hallan refugiados 
cinco buques austriacos. 
E n L a Coruña, desde que estalló 
la guerra, se halla el "Beigrano." 
Mientras tanto los franceses, ingle-
ses y holandeses entran y salen sin 
peligro alguno. 
—Los fabricantes gallegos ele con-
servas han recibido avisos de Ingla-
terra en los cuales se les advierte 
que pueden seguir exportando pro-
ductos, pues está garantizada la se-
guridad del tráfico mediante un cor-
dón de 24 buques de guerra escalo-
nados en las costas española e in-
glesa. 
También las casas navieras comu-
nican que los fletes de Galicia a In-
glaterra que costaban antes 20 cheli-
nes, desde ahora costarán 40. 
— L a sociedad Minera de Villadolid 
obligada por las circunstancias que 
paralizaron la exportación de mine-
ral, procedió al despido de la gran 
mayoría del personal de talleres, mo-
vimiento y obreros de las minas. 
Una comisión de éstos visitó al Go-
bernador civil de Lugo, señor Garri-
do, exponiéndole la triste situación en 
que quedan más de trescientas fami-
lias y haciéndole presente que el au-
mento de precio en los artículos de 
primera necesidad, hace más precaria 
la situación. 
E l ministro de Fomento de acuerdo 
con el alcalde ele Ribadeo acordó em-
prender algunas obras públicas 
toda urgencia para proporcionar 
bajo a los obreros. tr* 
Las minas de Vivero, como ya j-.. 
mos en otra correspondencia, t 
bién se hallan paralizadas a 
Otras muchas ele Galicia están 
el mismo caso. n ^ 
C U L T U R A L E S 
Para los últimos días del i:iese 
mes organiza el entusiasta "Gm 
excursionista" ferrolano a fin 1 ^ 
Universidad Popular de La Coruñ 
una excursión cultural a Lugo y tL 
tanzos. 
E n Betanzos visitarán las antijnj. 
iglesias de Santiago, Santa ] £ 
del Azogue y San Francisco, yh 
curiosa finca " E l Pasatiempo." 
E n Lugo, después de saludar al ji 
calde visitarán la Catedral, el W 
tuo, las Termas, San Francisco, $1 
to Domingo) la Diputación, el "Cíií, 
lo de las Artes," la Muralla romaiu 
etc. 
—Se ha aplazado a consecuencia d, 
actual conflicto que tiene en jaqi¡ 
al mundo, la hermosa y brillante fiej. 
ta de la Poesía Gallega, que en esto 
días debiera tener efectividad en i 
Coruña. 
Prometía revestir una gran solem. 
nielad; es lástima que haya (¿ue sm 
pendería, pero. . . el hombre propoi 
y Dios dispone. 
L A BOTADURA D E L "JAIME | 
E l acto de lanzar al agua el acor» 
zado "Jaime i."- ha sido señalado pan 
el día 21 del próximo mes de Sep 
tiembre. 
L a ceremonia se celebrará con gra 
solemnidad, pues para ello realiza 
gestiones preliminales la subcomisiói 
del Fomento del Turismo de la ciudai 
del Ferrol. 
Quedó acordado en principio cele 
brar fiestas populares en los días 21 
21 y 22. . 
Habrá, entre otras cosas, un concur 
so de "foot-ball," y retreta cívico-mi 
litar, en la que figurarán varias ca 
rrozas, cuyos modelos han sido p« 
sentados por el artista don Camil 
Pérez. 
L a subcomisión eligió tres que re 
presentan el mar, el campo gallego 
el arte. 
Pronto se ultimará el program 
completo de los festejos. 
Espérase que asista el Rey al ac 
to de la botadura. 
T R A G I C A S 
—Se ha cometido en Vigo un 
men que ha causado enorme sensa> 
ción. 
L a prensa lo relata en esta forma! 
E l teniente del regimiento de In-
fantería de Murcia don Angel Váz« 
quez Jauregui, mató a su esposa » 
firiénelole varias puñaladas con uní 
pequeña navaja de bolsillo. 
Cometido el crimen, el señor VáZ' 
quez se presentó peco antea de las ^ 
cuatro de la mañana en el cuartel 
de San Sebastián, diciendo al oficial 
de guardia: 
"Maté a mi mujer: manden a mi 
casa un médico." 
Luego declaró que el crimen lo ha* 
bía cometido impulsado por un ata» 
que de locura, durante el cual no 8U« 
po lo que hacía. 
E l crimen debió haberse cometidí 
estando el matador en ropas menc 
res, pues éstas aparecen al pie de 1» 
cama manchadas de sangre. 
Al desnudarse había quitado un e* 
capulario de la Vírge .i del Carmen, co-
locándolo sobre la colcha de la c* 
ma. 
L a víctima, que estaba vestida 1 
calzada, debió recibir las primeral 
heridas en la alcoba, huyendo al co" 
rredor y refugiándose en la cociitfi 
donde fué encontrado su cadáver o* 
tre un enorme charco de sangre. 
Al perseguirla el matador de-bió « 
sujetarla por el pelo, dándole al mi* 
mo tiempo una cuchillada que al 
rirla en la nuca la seccionó la cabe-
llera, gran parte dn la cual quedól» 
en la mano al matador. 
La víctima de esto crimen llamába-
se Prisca Ruiz Murillo. 
Es natural de Barja e hija del ca* 
pitán retirado don Antonio Ruiz. 
E l matador y su víctima habíansí 
casado recientemente en Zarag9za» J 
aquélla se hallaba en cinta. 
A. Villar PONTE. 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u í i 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filade.fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinsrias, síf¡ii¿ y eafer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consu'tas- i s 
l i a 3. San Rafael, 3«. alto». 
3826 Sbre.-l 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-Jláí». 
Empedrado, 30, (altos.; 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
gfcnitales. urinarias y síñlis. Loa iráta-
mientos son aplicados directamente 
sobre laa mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Se^í-
ir.ción de la orina de cada riñón. Con-
BKltas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-134B. 
3829 Sbre.-1 
^ i - de m i m 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facu 
tad de Medicina, Cirujano del B» 
p ial Núm. 1. Consultas: de 1 * 
Consulado, num. .60 Teléfono A-W 
Dr. Gabriel M . Landaf 
Nariz, garganta y oídos. Especial» 
ta del Centro Gallego y del Hosp»» 
Núnxuro L Consultas de 2 a 3 e«J 
Rafael núm. 1, entresuelos. Dom» 
21. entre B y G. Teléfono F-3U>. 
m m luís ¡(ímio mvo ( 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-565T 
3823 Sbre 
-1 
Ledo. Alvarez Escotiaf 
ABOGADO 9 
Empedrado 30. Da í • 5. TelW 
A-7347. 
1824 Sbre 
Dr. B. Oyarzún 
Jofe de la Clínica do venéreo y s'Jj] 
lis do la Casa de Salud "La «en^ 
ca," del Centro Gallego. ^ 
Ultimo procedimiento en poí 
ción intravenennsa del nuevo • 1 
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No hay nada más riente, más apa-
cible, que un cementerio alemán. Es-
tas gentes no tienen miedo a la muer-
te, porque son !o suficiente instruidas 
para no temer lo inevitable.. .Por eso 
procuran prolongar!-^ la vida y ha-
cerla lo m á s amena y agradable po-
sible. 
N o . . Este ceemtnerio no eé té t r i -
co ni l ú g u b r e . . . No tiene ni siquie-
ra ese tinte fnelancólico que .ia!> !os 
altos oipreses, los llorones Balices y 
la tierra pelada a nuentf'M tristes 
camposantos... Aquí todu ea risue-
ñ o . . . ¡Ohl Los muertos deben des-
cansar alegremente en estos cemen-
terios alemanes.. . 
Flores por todka partes, pero flo-
res de todos los maticos, en profusión 
enorme.. . Plores en la "pelouse" de 
las praderas, flores en ¡os besqueci-
llos, flores en jarrones, en macizo, 
en los bordes de las tumbas. . . Las 
flores parece que brotan espontáneas 
de esta tierra sagrada, que fe r t i l i -
zan los huesos de los muertos. 
Sí, en este ardín espléndido, en 
este apacible refugio, nada, al l légar 
la noche, viene a turbar las sombras 
de los que canta Heine en su balada. 
Aquí, a la luz de la luna, retínense 
en alegre camarader ía los blancos 
espectros para decirse sus confiden-
cias y contarse sus historias chisto-
sas y devirtidas. 
Las flores, en tanto, exhalan lán-
guidas sus perfumes.. . Las rosas 
blancas tienen la palidez de las don-
cellas; las rosas rojas diríase que 
brotan de un corazón desgarrado... 
Por los entreabiertos labios de todas 
estas flores, los cadáveres que aquí 
duennen lanzan emanaciones d iv i -
nas, perfumes exquisitos, que llegan 
a nosotros en oleadas como si fueran 
suspiros... N o . . . Aquí no hay tr is-
teza, no hay llanto, no hay melanco-
lía, porque ,en esto sagrado lugar las 
Flores se abren voluptuosas, el sol 
ríe, los ruiseñores cantan En 
los paseos de árboles, las ramas se 
abrazan amorosas y las mariposas re-
volotean suaves, ligeras y aladas, ro-
mo las almitas de los niños De 
una tumba a otra, deteniéndose en 
los cálices de las rosas,, zumban tra-
bajadoras las abeja?, cual si encerra-
ran los espír i tus de los viejos que 
reposan, al f in , después de haber me-
recido el eterno descanso. 
¡Ay! Cuando se abandona para 
siempre la vida, ¿dónde se podrá 
reposar mejor que aquí, voluptuosa-
mente acostado sobre una alfombra 
de rosas ? E l poeta tuvo razón al re-
ferirnos las alegres historias que se 
cuentan los mu'értos, y sólo en estos 
cementerios pudo irspirarse, porque 
en eljos no asoma la tristeza, ni nos 
sentimos invadir por la molan -oiia . . 
¡Oh, no! Lo que hacemos es enviditef 
a los que tan dulcemente repodar.... 
Era el día de Difuntos, y yo pasea-
ba por las avenidas del cementerio, 
que inundaba el sol, leyendo la vieja 
balada de Heinc, de ese pobre Hei-
ne al que persigue implacable el odio 
del Kaiser, borrando su nombre de 
todas partes, destruyendo las esta-
tuas que a su memoria levantan. . . 
¡Incfliz Emperador, que no ve lo inú-
t i l de su intento, porque cuando el 
imperio haya desaparecido; cuando 
nadie recuerde que el Kaiser existió 
. . . los versos del pceta seguirán en-
contrando eco en Íoí corazones ena-
morados. . . 
Yo leía la fúnebre balada. . . "Una 
forma vaporosa iluminada por la luz 
de la luna sentóse sobre la piedra 
tumular y, golpeando las cuerdas de 
una guitarra, cantó con voz temblo-
rosa: ¿Conocéis aún la vieja canción, 
cuerdas sordas y riniestras? ¿Cono-
céis la canción que en otro tiempo 
abrasaba con su llama los corazo-
nes?" 
Levanté los ojos del libro pr^í-a 
contemplar la esbelta figura de una 
mujer que acababa de detenerse de-
lante de una sepultura. 
Al ta , joven, rubia ,llevaba un ramo 
inmenso de rosas y deshojábalas, ha-
ciendo caer los pétalos como una l l u -
via sobre la blanca losa . . . 
Y continuó leyendo: ¿Conocéis la 
vieja canción? Los ángeles la llaman 
alegría celestial; los demonios la 
llaman mal infernal; los hombres 
la llaman: "Amor!" 
De nuevo alcé la mirada del libro 
F L O R E S D E C U B A 
" E L B D U Q U E T D E M A Y A R ! " 
Lector: ¿No aciertas cómo debe llamarse una agrupación compuesta por estas bellas señoritas que, en artístico y encantador conjunto, reflejó el objetivo del fotógrafo?— 
" E l Bouquet."—imposible hallar un nombre más a propósito. Flores, lindas y delicadas son del pensil cubano, que con orgullo guarda Mayarí, dándoles en su pintoresco valle poétic" 
marco donde lucir sus múltiples gracias. 
Sus nombres: Amelia Sigarreta (Azucena), Ana Vega (Bella Ingl Gloria Sigarreta (Heliotropo), Ursulina Gómez (Jazmín) y Matilde Sigarreta (No me olvides.) E n la 
parte inferior: Leonila de Aguilera (Mariposa), Raquel Abril (Violeta), Eva Vega (Pensamiento) y Caridad Cos (Clavel.) 
E l cronista queda a sus pies, rendido en homenaje de justa admiración, ante tan seductor conjunto de gracia, belleza y simpatía. 
DESEO DE OCASO 
Quiero morir cuando las primeras 
nieblas del invierno borran los arre-
boles con que el otoño se engalana en 
los ci-epúsculos, y semejan los celajes 
jirones de mortajas flotando en el 
espacio; cuando las luces del día se 
pliegan tristemente en las playas si-
lentes del ocaso, y Ja luna, como una 
gran margarita sepulcral, abre .'su 
pál ida corola en las brumosas ribe-
ras del Oriento; cuando las florestas 
languidecen bajo el frío capuz, y 
abren somn(,',:entas pupilas los melan-
cólicos nenúfares , las rosas enfer-
mas y laf. margaritas de los fnuertos; 
cuando el alma funeraria del silen-
cio baja de los limbos de la muerte y 
calla los cánticos que modula la Na-
turaleza; cuando sólo se oyen el sus-
piro de la tarde moribunda que lenta-
. . . La hermosa rubia, con ademán 
lento, continuaba deshojando las ro-
sas y haciendo llover los pétalos so-
bre aquella sepultura. . . 
¿ Quién podía ser ? ¿ A qué sér que-
rido venía a ofrecerle el delicado ho-
menaje de sembrar de pétalos de ro-
sa su sepulcro? 
El sol re ía en el cielo, los pájaros 
cantaban, revolóte? ndo; todo era 
quietud, calma, si lencio. . . Sólo en-
tre las oleadas de perfumes pene-
trantes que embalsamaban el airo, 
la voz del poeta murmuraba: 
"Los hombres la llaman 
¡Amor!" 
José Juan Cadenas. 
mente deshoja árboles y flores; y 
los ayes pausados de las viejas pla-
ñideras de bronce que gimen en sus 
cumbres, mientras en la penumbra 
de las naves volotean, como nostálgi-
cas mariposas, las notas dolorosa-
mente suplicantes del Angelus que-
jumbroso. 
Quiero morir en esa hoi*a de con-
movedora calma; amortajado con la 
túnica cenicienta del crepúsculo, fren-
te al naciente lucero de la tarde, y 
fuera de la mundana zambra, en un 
apartado campo en agonía ; sentado 
sobre un lecho de liojas y pétalos re-
cién caídos; reclinado en el tibio se-
no de tierna amada; junto a mi ma-
dre hincada de rodillas, y oyendo sus 
plegarias y sintiendo en m i frente los 
besos de las dos . . . 
Así quiero morir y alumbrado so-
lamente por los cirios que la noche 
enciende en las alturas, y sin quejas, 
ti'anquilo, morir lentamente, como 
mueren las tardes silenciosas de Di -
ciembre. . . ¡cómo mueren los astros 
nocturnales ante el alba! 
F . Sáenz Azcorra. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
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"Quiero abrazar una mujer de llamas 
quiero besar una mujer de fuego." 
Plácido. 
Como todos los ocasos de un día 
plácido era el de aquel que mi cu-
riosidad se las dió para contemplar 
el campo de Cuba a veces tierno, be-
llo y soñador y a veces bárbaro y ra-
ro por su vegetación diforme. 
E l sol desfallecía a lo lejos co-
mo aureola de fuego, sus rayos, ya 
débiles iluminaban el campo, con 
melancólica luz, y las nubes azules 
que empezaban a tomar el t inte de 
la noche teñíanse de color de fragua. 
Entonces llora la naturaleza y pare-
ce mezclar entre sus lágr imas los 
últimos suspiros de alguna juventud 
tronchada en flor. 
Es sentimental, conmovedor, el 
atardecer en el campo. 
Solitarios bohíos, se hierguen hu-
mildes entre la espesor verdoso; pa-
rece que dicen algo del pasado, algo 
por nosotros misterioso y que sólo 
ellos conocen por ser testigos. Del 
bohío salen cantos típicos que unas 
voces improvisan y al son de afina-
da mandolina cantan a su patria, y 
a sus mujeres de ojazos de carbón y 
de habla armoniosa. A lo lejos las so-
litarias palmeras cual familia de g i -
gantes parece ser guardadora de 
aquellsa humildes viviendas. Y ex-
tasiado ante la belleza del paisaje 
viene a m i mente el relato de leyen-
C R I O L L A 
das que allá en mi tierra, contaron 
mis progenitores, las cuales hicieron 
que ansiara conocer la t ierra de Mar-
tí . 
Campo adentro. 
— U n vasito de agua amigo— pedí 
al viejo que encontré a la puerta de 
la casita de guano—haga el favor. 
—Enseguidita, señor,—me contestó 
él amablemente. 
El viejo era un hombre de gallarda 
figura apesar de su edad avanzada; 
su rostro tostado daba palpable I 
muestra de que el sol ardiente había 
dado en él infinitos besos. 
Una moza, bella y s impática, sol-
tando de sus ojos chispas de fuego 
me sirvió el agua. 
—Tome usted.—me dijo. 
Su voz era dulce, más que un 
himno de amor. 
—Muchísimas gracias señori ta , le 
dije devolviéndole el vaso, el agua en 
verdad ha apagado mi sed, pero sus 
miradas la han encendido otra vez. 
—Que gracioso es el señor—contes-
tó ella sonriendo. 
El viejo también soltó una carca-
jada. Me invitaron a sentarme y con 
ellos me quedé. 
Pasó como una hora, durante la 
cual hablamos de los tiempos colo-
niales, de la guerra, en la cual el 
hombre tomó parte para dar la liber-
tad a su pa ís ; de las cosechas; del 
tiempo, etc. con una amabilidad ex-
quisita y refinada. 
La niña, que l lamábase Maya, tam-
bién tomó parte en la conversación y 
era para mí tan agradable su char-
la que temí que la noche se acer-
case para dejarlos e introducirme 
nuevamente en el poblado triste, ca-
llado, como una mansión de difun-
tos. 
—Adiós señor—le dije al viejo 
campesino y dando la mano a Maya: 
—Adiós Mayita, no olvidaré las 
horas que en tu compañía he pasado 
y otra vez que me veas—que será 
pronto—no me mires con estas mi-
radas de fuego, sino no voy a tener 
noche en mi vida, y . . . que buena fal-
ta me hace. 
hoz dos amigos me saludaron; y 
yo me perdía enti-e la maleza que 
aun divisaba el pañuelo de la niña, 
tan bella como simpática, que me da-
ba el adiós. 
Y todas las tardes, cuando el sol 
moribundo va a su ocaso m i vista se 
pierde entre la espesura verdosa del 
campo, bello, sentimental, desde don-
de, parece, viene a herir mis oídos 
músicas guajiras, y estoy viendo las 
miradas de fuego de Mayita y es-
cuchando su habla tan armoniosa que 
conspira pronto con mis pensamien-
tos llenos de ilusiones. 
Julio S A N C L I M E N T 
Reniego del árbol que ha de dar el 
fruto a palos. 
TUMBA DE 
NOVIA 
He visto una vez, hace muchoá 
años, un día de los muertos, en und 
de esos cementerios parisienses, ui^ 
espectáculo de una poesía incompa^ 
rabie. Era la tumba de una jover^ 
muerta la mañana del último mes di 
Mayo, a la hora que se abren la l 
flores; y en ese día de los muertos, su 
novio la había transformado en ui| 
ramo inmenso. Flores en todas par* 
tes. Rosas por doquiera, rosas di 
una blancura delicada. Era cnmrt 
una sinfonía láctea, como una ex* 
plosión de luz blanca. Parecía comí 
si hubiees nevado en esa tumba d4 
virgen. E l armiño tiene m á s mam 
chas que esos pétalos inmaculados^ 
Una corona fragante envolvía, coma 
en un nimbo, el nombre de la joved 
muerta y llevaba estas palabras tra^ 
zadas con violetas sobre las rosaá 
blancas: " A mi prometida." 
Por un conmovedor sentimiento, al 
lado de la fecha de la muerte, el proi 
metido había hecho grabar la fecha 
del día en que debía efectuarse el 
matrimonio. Sólo faltaban algunas 
horas para que la muerta novia fue-< 
ra esposa, y el blanco ramo de flo^ 
res de azahar, encargado ya y prei 
parado, estaba allí, sobre la tumba} 
pero cambiado en ramo fúnebre. 
No hay poesía de cuadro de mfisica 
que me haya dado la tierna impre^ 
sión de esa tumba de doncella des-» 
apareciendo debajo de esos montos 
nes de flores que sonreían aún, per-( 
fumes y recuerdos, sobre el mausoled 
de la "querida prometida." 
De Mayo a Noviembre habían pa-* 
sacio seis meses sobre el dolor del 
novio, medio año, medio siglo, y la 
muerta erra llorada como el p r imeí 
día. Ya es largo tiempo seis meseá 
para un viudo. Pero seis meses pa-* 
ra un novio 
He querido volver a ver al año sv 
guíente la tumba llorada de la mueiM 
ta. 
¿Me extravié en los caminos, mé 
fué imposible encontrar el sitio de 
esa tumba de una bien amada ? Qui-
siera creerlo; pero no; me pareció 
bien que he vuelto a ver esa tumba 
j rodeada de rosas, y recuerdo dema-< 
I siado bien que no había ya -sobre si< 
piedra y alrededor del nombro de lal 
| prometida, ni una flor ni una coro-* 
na. 
¿Lo sabe la pobre muerta a travéll 
de las piedras de la tumba? 
Edmundo Rostand, el autor de "Cy** 
vano," habló antes de los celos qud 
pueden tener los muertos en su se-« 
pulcro. Lo ha dicho en un lihiitol 
delicado de poesías, obra de juventud^ 
que no se encuentra hoy, las "Musar-< 
dises" y esa composición recuerda lai 
grandeza de la "Epopeya del gusano,'1 
de Teóphile Gautier. 
Es m á s o menos la historia dp la 
tumba del Pére Lachaise: "Comme ila 
doivent souffrir les morts qui sonlj 
jaloux!" 
Las visitas del amante son cada 
Vez m á s frecuentes a la tumba flo-i 
rsda. Después cesan muy pronto y 
\t* 'oobre muerta sufre. 
" ¡Oh, tourments ignorés des morta 
que Ton declaisse!" 
Jules Claretie. 
Hasta que uno muere, no se cono-
ce quien bien le quiere. 
LAS COSAS 
TIENEN ALMA 
ivas cosas tienen alma; todas cllaal 
guardan cómo misterio sobrehumano, 
todas... desde las pálidas estrellas 
hasta el molusco vil o hasta el g usa no* 
Cada cosa es un sér, y en cada cosaj 
palpita el alma omnisapiente y pura, 
el alma inmensa y misericordiosa í 
de nuestra madre universal: Natura. 1 
Hay muchas cosas que nos hablanÜj 
(cosaM 
que sugieren extrañas reflexiones 
o voluptuosidades caprichosas: 
tal a mí nie acontece con las rosas ji 
y con la majestad de los panteones. Ú 
¡Oh ,sublime y extraño panteísmo1 ¡| 
que con tenaz e irresistible aliento, ' 
como un rayo de sol sobre un abismo, 
brillas sobre mi obscuro pensamiontol; 
Las cosas tienen vida, tienen alma, 
todas vierten un soplo de misterio, 
desde la enhiesta y majestuosa palm^j 
hasta el sauce llorón del cementcrioJ 
Por eso en mi jornada de triste^ 
por el valle fecundo de la vida, 
voy rindiéndole culto a la belleza, 
sereno siempre con el alma henchidas] 
de un santo amor por la Naturaleza^ 
F . Restivpo Gómez. 
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je, n i la figura, ni la línea; son sim-
ples diosas de piedra en los jnrdihes, 
diosas con su fonógrafo. Hablan 
mientras uno quiere, según-los ritos de 
rigor, pero permanecen inmóviles e in -
mutables, sin cambiar, como no sea 
de amantes, aun cuando a la verdad 
no vale ta pena. Ustedi por su parte, 
no busca ninguna armonía, y es sin 
embargo armoniosa hasta el milagro. 
No hay en usted nada premeditado, 
y es la vida misma la que usted trans-
parenta en cada movimiento. Las pa-
labras que traducon lo que usted sien-
te, no pueden significar en si mismas 
gran cosa, pero al que sabe escuchar-
ias le dar. a conocer un ritmo tan í le-
Jdble y tan seguro de sí al mismo 
tiempo! En el ri tmo propio oe usted 
y que ar téd Jgnora. Habrá quienes 
la crean a usted enteramente común 
e igual a las demás. M calegro rie 
ello. Hay seguramente quienes no sa-
ben oue usted es bella, m se dan 
cuenta de la armonía que hay entre 
usted y la belleza d d mundo. Que-
rr ía ser por mi parte el único que su-
piese lo que usted vale. Entonces 
quizá me a t rever ía decir a usted lo 
que no me atrevo a decirle, porque, 
usted lo sabe, preciso es en este mun 
y "siempre en a rmonía con la belleza 
del mundo." No tenía una voluntad 
bien determinada. Era accesible a 
las influencias y por eso habr ía sido 
necesario ejercer todos los días la más 
do existir para alguien, y para el que oportuna y feliz de las influencia? so-
no conoce su corazón, es como si nojbre ella. La bondad no basta para 
existiera para nadie, y es algo bien | esta especie de criaturas. ¿ Pero cuán-
triste. Y yo creo que as í es como ! do ha bastado la oondad / Hay que 
yo v i v o . . . " 'cultivarlas como las flores, a las cua-
Teresa no había contestado aque-i les se les prodiga el sol y el agua, 
lias cartas, y as í lo daban a entender i pues necesitan ora de re í r y ora de 
la* que seguían, cuyo acento implo-! llorar. Mientras siguiese las mstruc-
ración se hacía más v más tierno. Ella ! cienes que le había dado, Teresa, poí-
no contestaba, pero*recibía y conser-! lo demás, gozaba de amplia libertad, 
vaha las cartas. ¿ Y cómo hubiera i Iba y venía a su antojo, sin que^ na-
podido sVle indiferente un homenaje ! die gobernase como quisiese. Claro 
tan justo como aquel ? [ es, él se interesaba por sus trajes, por 
Era desnués de la temporada de sus visitas, pov us pa-eos. P^o , po-
Rif fda lp . donde habían recorrido la co a poco, la vida exterior había lie-
montaña juntos, afrontando los asal-; gado a prevalecer sobre ia intimidad, 
tos del viento, la mordedura ele! frío, quedando ambos a merced del hábito 
la reberberación del sol sobro la nie- ¡ formado. E l construía casas, y su 
ve, las fatigas, el peligro. Sobre el : propia casa se caía a pedazos. In -
glMcior o sobre las rocas, la cuerda i t roducía el orden en todo, orden en los 
que Ies unía sometía sus dos vidas a: apartamentos, orden en los muebles, 
una suerte común. Y las alusiones "i j sin dejar nada a merced del capricho; 
aquel pasado íntimo se multiplicaban, i a la acción lenta del tiempo o a la 
Creaban entre los dos una complicidad, i acción brusca de la veleidad humana, 
transformaban su compañerismo en I Todo era orden y volunt id alrededor 
amistad y la amistad en amor que se I suyo. ¡Ah! Si ella hubiese venido 
prepara. * Así, poco a poco, se apode-1 a trastornar un poco sus planes, in -
ra uno del pasado que alteran los re-j troduciendo algui a irregularidad en 
cuerdos. sus horas de trabaje y aun en sus 
Marcos reconocería bien a la Tero- construcciones demasiado r íg idas , (le-
sa qu<3 evocaban aquellas pág inas vi- |masiado seguras de su utilidad, un po-
vientes y calurosas todavía. El la ha- ico de reposa en su fiebi'e de actividad, 
bia visto, el primero, en la avenida de ¡en su orgallo prof i f ional! No ie fal-
los cas taños . Sí, así era, en v e r d á d ^ t a b a a ella derecho pa^a haberlo así ; 
natural y sin artifocios, flotante co- al contrario: cuando él la había en-
¡mo aquellos velos que toman la forma i centrado. su corazón ávido se conten-
i que el aire o la mano quieren darles, | taba con las embriagueces momentá-
I neas que es posible despreciar y que, 
¡en-suma, se dejan gobernar mejor que 
| la pasión. Cuántos corazones había 
| quebrantado él, aquellos corazones de 
i mujeres demasiado prontos a abrir-
i se y que él fe granjeaba por todo lo 
¡que en él había de duro e imperioso, 
i pero también de noble y fuerte! Te-
j rosa, por un tiempo, le había recon-
I ciliado con la dulzura y aun con la 
; paz de vivir . Pero Pa r í s lo había cap- j 
, turado otra vez, Par í s al que detesta-
| ba como a un yugo sin poderlo sacu-1 
I d i j , cuyas leyes aceptaba sin creer ' 
¡en ellas; y de una luujer come Teresa, j 
I demasiado sensible y dcmaiiado sen-
| cilla, Par ís hace en breve, sino hay i 
iq:ren la vigile, a m criatura desfigu-
rada o perdida. 
Accesible a las influencias, con tal i 
que fuesen naturales, a la del tiempo ; 
o de la estación, o las músicas de las; 
voces, a las palabras sencillas que 
vienen por los caminos más cortos, 
| por el camino de la verdad, ¿cómo no 
; habr ía sufrido Teresa la influencia de 
! aquel hombre que ;e dedicaba con tan-
to fervor- su juventud, que la revela-
! ba a ella a sus propios ojos con sólo 
1 comprenderla y que, para colmo, no 
era feliz por su parte? No que él 
hubiese descendido a quejarse; la 
queja humilla siempre un poco y en-
gendra el tedio también. Pero como 
un manantial que ha debido excavar 
la roca para abrirse paso, su exalta-
ción tenía aque ímpetu—anhelo y 
deslumbramiento de dicha,—que ates-
tigua un ascenso penoso a t r a v é s de 
los obstáculos de la vida. Bien po-
dría ella creer que en la vida de An-
drés Norans no había habido más que 
ella. Entonces es cuando sobrevie-
ne el vér t igo. 
" ¿Qué importa todo el resto cuan-
do se ama como la irnio yo a usted?" 
murmuraba él al f in. Y le recordaba 
su aislamiento en sus excursiones 
errabundas, con el universo a sus 
pies: 
¿.Lo recuerda usted, querida ami-
ga? Pe rmí t ame usted al menos darle 
este nombre que no puedo darle a 
ninguna otra mujer. ¿Recuerda us-
ted nuestra ascenciór. al Breithorn? 
Hacia el f i n , el guía que marchaba 
adelante, había tenido que labrar es- I 
calones y los pasos de usted pesaban I 
tan poco sobre el hielo, que usted me I 
preguntaba porque íbamos con tanta 
lentitud. Le parecía a usted que no j 
l legaríamos nunca, y luego, de re- | 
pente, el vért ice se halló bajo sus I 
plantas, como si se hubiese inclina-
oo un tanto para acogerla en el úl-1 
timo momento. Y tal vez los amores | 
difíciles cesan también repentinamen-
te su defensa. La victoria así alcan-
zada se le hacía tan sencilla a usted 
que sus ojos se llenaron de lágr imas . 
No estaba usted endurecida, como 
aquellas mujeres que se suele encon-
trar en los hielos y que son peores 
que los hombres mismos. ¡Oh! 
¡cuánto me complacían aquellas lá-
grimas! Acogía usted la victoria, co-
mo otros aceptan la derrota, con hu-
mildad. Otros, cuando triunfan, lan-
zan gritos de alegr ía , y usted llora-
ba. 
A l ver allí, bajo el cielo azul, el 
gran mar alborotado de los Alpes, 
dijo usted: "Es demasiado bello.'' 
Y yo le contes té : "Eso pasa rá . " Yo I 
pensaba en su fatiga, de la cual usted j 
tal vez como yo, que aquello que pa-1 
sar ía ser ía nuestra mirada, después 
dé recoger toda aquella belleza del 
mundo? El mundo du ra rá sin nos-1 
otros. U n día, no estaremos aquí pa-
ra disfrutar la a legr ía de ver y de 
sentir. No estaremos aquí, v feso no 
impor ta rá absolutamente. No tene-
mos más que una vida para satisfa-
cernos. Y al pensar en ello, 'en uní 
día de dicha como aquel, se querría ' 
subdividirlo separando cada uno de I 
sus instantes para disfrutarlo y con-1 
vertirlo en una eternidad. 
Pero usted se sometía al p'acer del ¡ 
instante mismo sin reclamar nada | 
más . Usted no se esfuerza por com-
plicar las cosas, pero es mejor así. 
Entonces yo quise desplegar mi eru-
dición, designando uno por uno los 
vértices que nos rodeaban. No sé 
llamar, como usted, las estrellas por 
sus nombres misteriosos y un tanto 
caprichosos, pero sé una brizna de 
geograf ía . "Vea usted, dije yo, allá 
abajo es el Gran Para í so . " "Bien," 
me contestó usted. Pero sus ojos iban 
a otra parte. No insistí en mi no-
menclatura. Pero no crea usted que 
yo me resintiese de su indiferencia. 
Yo también, yo sobre todo, veía por 
dondequiera el Gran Para íso . 
Estaba usted un poco encendida. 
Toda su sangre en movimnento 
afluía a sus mejillas. Aquel tinte era 
como su sensibilidad misma, exalta-
da y revelada. Era su alma viva y 
me a t r a í a . Y para aproximarse a 
ella, perdóneme usted, ¡Oh! sí, per-
r. a . 
dóneme, habr ía querido besarla. Ea 
el único camino. . . 
Después emprendimos el descenso,, 
Se acaba siempre por descender... J 
Marcos abandonó su lectura m o J 
mentáneamente . Aquellos test imoJ 
mos de ternura física, que anterior-
mente elegía él pava ensangrentarse 
ahora que los labios de Andrés No-^ 
rans estaban helados para siemprej 
le herían menos en lo vivo que loa 
dardos lanzados al corazón ínt ima] 
de Teresa. Por aquel camino des-̂  
garrador estaba seguro de llegar i n 
variablemente a la desesperación qu 
despertaba en él la perfección d< 
aquel amor. Para sumirse más y ma 
en^ aquella sensación, volvió varia 
hojas, y se detuvo en una e s p e r é rl 
cánt iga bien conocida, que debía ha 
ber precedido a corta distancia 1 
tragedia de la ruptura. Con uni 
admiración casi dolorida, celcbrab 
allí el amante a su t ímida v tembló 
rosa adorada: 
Por esos cabellos que ha realzado 1 
luz apagada de la tarde, y que ba 
fiaban aquel rastro en un destello se 
mojante a un nimbo de madona, po 
esos cabellos tan largos que lu opri 
men, y que lleva usted m á s bien qu 
con orgullo con fatiga, por esos ca 
bellos cuyo esplendor tan sólo us 
ted ignora, por ellos la amo. 
Por sus manos, n i perfumadas , 
artificialmente cultivadas, y que t i 
nen sin embargo, un perfume do fh , 
res, por sus manos nerviosas v v i 
brantes, más vividas que usted "mis 
ma, por ellas la amo. 
• • i 
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DIARIO DE LA GUERRA 
(Viene de la primera) 
Como si la guerra, cuya definición 
es barbarie, pudiese ser humana. La 
guerra es destrucción y aniquila-
miento del enemigo por todos los pro-
cedimientos al alcance en tanto no 
ee rinde y deje de ser un combatiente. 
"Hasta ese momento, la ciencia y la 
industria crean de continuo para ver 
de destruir lo más pronto y lo más 
eficazmente posible. De modo que la 
protesta inglesa sobre los Zeppelines 
que Inglaterra trata de imitar y el 
silencio sobre los aeroplanos japone-
ses, están en contradicción. A no ser 
que por tratarse de chinos no hagan 
mucha mella los sentimientos huma-
nos en el corazón de los gobernantes 
británicos. 
Lo mejor sería tirar de la cuerda 
para todos y decir la verdad. Así se 
evitaban protestas que los periódicos 
fr-inceses son los primeros en pu-
blicar, diciendo que aquel pueblo es-
tá acostumbrado a soberlo todo, aun-
que sean reveses, y no quieren ate-
nerse a la costumbre inglesa de fal-
sear las noticias. 
Con mayor o menor retrase, siem-
pre hemos sabido el resultado y por-
menores de las grandes batallas, tan-
to en la guerra del Extremo Orien-
te, como en la de los Balkanes. PerO 
en la actual se nos tiene a obscuras 
y las batallas se suceden como agua 
sin que sepamos una palabra de nada. 
El procedimiento será muy cómo-
do, pero no tiene nada de agradable 
ni de sincero. 
Nuestro ilustrado compañero don 
Isidoro Corzo, en "El Triunfo," de 
ayer, vuelve a insistir sobre mis in-
fluencias entre los lectores del DIA-
RIO. 
Y lo hace, naturalmente, con to-
do el vigor y la sapiencia de una 
pluma avezada a esta clase de lides 
y con profundos conocimientos sobre 
la materia, conocimientos que para 
sí quisieran muchos que por su pro-
fesión no debieran ser profanos en 
ella. 
Pero ya lo dice el mismo señor 
Corzo, no he de dar mi brazo a tor-
cer. Y no porque la pasión se desate 
cerrando el paso al razonamiento, si-
no porque realmente carezco de esas 
influencias y de ese poder sugestivo, 
y porque, convénzase de ello el que-
rido compañero, ni pretendo inclinar 
al público hacia parte .alguna ni yo 
mismo me creo militar en determi-
nado campo. 
Mis trabajos son un reflejo de la 
realidad. Viene el cable, lo estudio 
y procuro descifrar el logogrifo. Si 
la solución resulta contraria a lo que 
nos quieren decir de París o Londi'es, 
mía ía culpa no es. 
Llegan nuevos cables y resulta que, 
en efecto, la solución por mí hallada 
era la verdadera; y, como es lógico, 
sigo argumentando sobre aquella su-
posición mía, más real y cierta que 
las mentiras que el cable nos comu-
nicó. 
¿Esto es ser alemán, belga o fran-
cés? Si decir que los alemanes co- I 
rren hacia el Rhin, como dijo ayer | 
nada menos que un crítico militar, 
es para el público demostración de 
imparcialidad, ya puede el amigo Cor-
zo tacharme de injusto y apasiona-
do porque no lo diré en tanto no ten-
ga el convencimiento de que es ver-
dad. 
Si derrotados en Lie ja; aniquilados 
en Tirlemont y Louvain; en huida es-
pantosa desde Namur; desbaratados 
en Chai*leroi; copados en Dinant y en 
las orillas del Saanbre; sableados por 
los ingleses en San Quitín; envuel-
tos por el ala derecha en La Ferté; 
exhaustos en Laou y Reims, los ale-
manes llegaron hasta Meaux frente a 
París, ¿cómo no voy a creer que ca-
LA V I D A EN LA R E P U B L I C A 
da desastre alemán es un paso de és-
tos hacia el éxito y la victoria, si 
de Londres y París nos lo dicen los 
mismos aliados? 
Ayer, sin ir más lejos, se nos decía 
en el parte oficial de Joffré que el 
centro alemá nhabía retrocedido ante 
el empuje de los franceses. 
Y a poco, en otro telegrama, se 
nos anuncia que tropas del centro 
alemán, que se apoyaban en Reims, 
han ocupado la plaza. 
No hay en la historia informativa 
de esta guerra un solo éxito alemán 
que no esté señalado desde Londres 
por un desastre. ¿ Qué culpa tengo yo 
de que resulte así? ¿Acaso puedo 
variar-el curso de los acontecimien-
tos? ¿Acaso soy culpable de que 
los alemanes hayan descubierto el se-
creto de avanzar en las derrotas y 
de que los rusos estén hace ocho días 
más quietos que una boya frente a 
Koniesberg ? 
Dígame el amigo Corzo en qué es-
toy equivocado. Señáleme un pasa-
je en que yo haga afirmaciones que 
los hechos no hayan confirmado y 
desde luego me someteré a su juicio 
harto respetable para mí y para cuan-
tos conozcan sus altas dotes analíti-
cas; pero no me censure en abstrac-
to porque yo no he discutido si ven-
cerán éstos o aqéllos; limitándome 
a comentar los cables para deducir 
un-, opinión que los cables no me da-
ban y que necesitaba para seguir el 
curso de los acontecimientos. 
Vea si doy mi brazo a torcer que 
estoy en un todo conforme con la 
última parte de su interesante ar-
tículo. 
Los datos que aporta son produc-
to de un trabajo concienzudo, acredi-
tando conocimientos que soy el pri-
mero en reconocer. Pero ¿y si no 
resultase así por artes de encanta-
miento o por causas que nos son des-
conocidas? ¿Seguiría el señor Corzo 
sosteniendo su tesis? 
No, se rendiría a la evidencia y 
confesaría, como hice yo en la gue-
rra ruso-japonesa: los rusos debieron 
vencer porque les sobraban recursos 
para ello, pero... no vencieron. ¿Y 
que le vamos a hacer ante los hechos 
consumados? 
También creyeron los grandes crí-
ticos militares que Turquía acabaría 
con los pequeños Estados Balkáni-
cos y sucedió todo lo contrario. 
Cada día que pasa, es un tanto 
por ciento que se le resta a la vic-
toria de los alemanes. En lucha con 
siete naciones y sin más recursos cjue 
los propios, ya que Inglaterra due-
ña de los mares, si la resistencia es 
tenaz y sostenida, tal, vez cambien las 
cosas y la faz de los combates; pe-
ro este empuje del ejército alemán 
que contra una sola nación, siquiera 
fuese la misma Rusia, acabaría con 
cuanto se le pusiese por delante, sos-
tuve que no había quien lo aguanta-
se y ahí están dentro de territorio 
francés y dueños de Bélgica, no obs-
tante hacer frente en oriente a la 
apisonadora rusa y en occidente a 
otras tres naciones, entre ellas la 
grande, la formidable, la invencible 
Inglaterra. 
Es decir, que he dicho precisamen- | 
te lo que está pasando; y si habien-
do ocurrido de este modo se me dis-
cute ¿qué no harían conmigo si los 
franceses estuvieran en Colonia, 
Francfort o Munich. ¡Pobre de mí! 
Vean ustedes por dónde voy a te-
ner que ser alemán por fuerza y pen-
sar en el éxito de Alemania como en 
una necesidad propia. 
Estaría gracioso que, a la postre, 
resultase yo el protagonista del Gran 
Galeote. 
G. del R. 
CANDIDATOS POPULARES 
(REUHATISHO) 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en- ^ 
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
a n t í r r e u m á t í c o 
DEL DR. RUSSELL HURST. DE F I L A D E L F I A . 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS V FARMACIAS. 
G O T A ^ 
D E H O L G U I N 
Septiembre 18. 
Por fin quisi el cielo apiadarse de 
nosotros. Hace unos cuantos días 
llueve torrelcialmente sobre esta co-
marca, viéndose por tal motivo im-
presa la satisfacción en todos los ros-
tros, especialmente en el de los cam-
pesinos para quienes constituía la ri-
gurosa sequía un grave peligro para 
sus sembrados y ganados. L a vege-
tación reverdece como si soplaran 
brisas de primavera. ¡Albricias! pu^s. 
B I E N V E N I D A 
Dóisela efusivamente al distingui-
do doctor señor Rodolfo Socarrás, 
quien ha regresado de los Estados 
Unidos donde ha permanecido una 
temporada, habiéndose vuelto a en-
cargar de la Jefatura Liocal de Sani-
dad de esta ciudad que con tanto 
icierto desempeña. 
B A I L E 
E l domingo por la noche dióse un 
isalto en los elegantes salones de la 
Sociedad "Colonia Española" por la 
tlegre juventud organizándose un lu-
cido baile, pues hubo" gran concu-
rrencia de elegantes y bellas dami-
tas. Motivó este asalto el estreno de 
un magnífico piano adquirido por es-
ta Sociedad para sus salones. En el 
ejecutó escogidas y variadas piezas 
musicales el simpático joven Borget 
Avilés, acompañadas de orquesta de 
violines, haciendo pasar a la concu-
rrencia horas muy agradables. 
RASGO PLAUSIBLE 
La Directiva de la, "Colonia Espa-
ñola" penetrada de la situación aflic-
tiva porque atraviesa el Asilo de los 
Pobres de esta ciudad, acordó en 
una de sus úl t imas sesiones ceder gra-
tuitamente el Teatro a la Sección de 
Recreo y Adorno de esta Sociedad, un 
día al mes, a l objeto de que pueda or-
ganizar fiestas o espectáculos a be-
neficio de dicho establecimiento. 
De esperar es, que dado el f in al-
truista yhumanitario que se persi-
gue, el pueblo holguinero que tantas 
veces tiene demostrado sus sentimien-
tos caritativos y de piedad hacia los 
seres sumidos en la aflicción y opri-
midos por la suerte adversa del des-
tino, sabrán una vez más responder a 
estos sus sentimientos generóos hacia 
esos pobrecitos asilados que en los úl-
timos días de su existencia no cuen-
tan apenas más que con los latidos de 
los bondadosos corazones, realizando 
con su presencia las fiestas que la 
entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no de la Sociedad "Colonia Española" 
organice en los días que determine, 
haciendo que sus esfuerzos sean coro-
nados por el más lisonjero óxito. 
Colón.—JOSE SOTOLONGO Y 
DELGADO, distinguido compañero en 
la prensa. 
PARA ESTAR SANO? 
A G U A D E 
S A N MIGUEL 
De Puerto Padre 
Septiembre 16. 
Mi amigo particular señor Miguel 
A. Parceló me remitió por correo un 
impreso con la recaudación de la 
Aduana de este Puerto, durante los 
años 1912-13 y 1913-14, cuya ascen-
dencia en el primero es de $193,250.20 
y el último de $25,930.70; resultando 
un promedio de $16,104.18 y $21,627 
con cincuenta y cinco centavos men-
suales y un saldo a favor del últ imo de 
$5,523.37, mensual y de $66,280.80 al 
año. 
Felicito al amigo Parceló , celoso 
Administrador de aquel departamen-
to. 
El treinta del pasado Agosto, día 
de las Rosas se vió muy concurrida 
la morada de los amigos Fontana-
Palomares. Allí se congregaron a las 
nueve de la noche gran número de 
personas entre las que figuraban dis-
tinguidas señoras y señoritas. 
Tres santos se celebraban en dicha 
morada: doña Rosa Fontana de Pa-
lomares, su respetable señora madre y 
una hija de la primera. E l señor Palo 
mares, alma del quinteto musical de 
cuerda de esta localidad ejecutó va-
riadas piezas bailables, aurante lx 
reunión. V 
Pien merecen tan apreciables ami-
gos, la demostración de aprecio que 
han' recibido, en tan fausto día. Y 
que el año próximo se repita la fiesta 
son mis deseos. 
La fiesta de la Caridad, resultó un 
verdadero acontecimiento. E l incansa-
ble Cura Pár roco interino señor Car-
done, auxiliado por la comisión de da-
mas recolectó en esta localidad Deli-
cias y San Manuel, muy cerca de 
$300. Nadie dejó de contribuir con 
mayor óbolo. La fe es difícil de desa-
rraigar, la moral de Cristo, no puede 
desaparecer. El 13 de este mes, no 
podrá ser olvidado por los católicos 
de este pueblo. 
Desde el lunes 7 en que se dió co-
mienzo a la novena, el Templo se vió 
lleno de fieles, pertenecientes a todas 
las clases sociales, no faltando entre 
ellos la Autoridad Municipal. 
El sábado 12, llego de Santiago ol 
Padre Lorens. Sus sermones, atraje-
ron en los dos días, a todo el vecinda-
rio y a muchos campesinos. La proce-
sión del domingo fué un acontecimien* 
to desbordante de católicos; en las 
calles del itinerario veíanse las casas 
y sus frentes adornados. En todo rei-
nó el mayor orden y respeto. Un bo-
te hecho por el señor Secretario de 
la Junta de Educación, montado so-
bre dos ruedas y conducido por tres 
marineros, representaba en la proce-
sión la aparición de la Virgen de la 
Caridad. Las flores que adornaban 
el bote, confeccionadas por las seño-
ritas Mata y María Queral. El P á r r o -
co señor Carmone, incansable por le-
vantar el espíritu religioso en este 
pueblo, denotaba en su semblante el 
regocijo de que estaba poseído. E l 
Padre Lorens, predicador de la Or-
den de San Vicente de Paúl , obtuvo 
un triunfo, en e l 'púlpi to . 
La fé católica está arraigada en 
este pueblo. Dios, que nada olvida., 
nos está mandando frecuentes agua-
ceros que beneficiarán grandemente 
los campos. E l contento que se nota 
en el honrado campesino es grande, 
pues le era imposible hace ya cerca 
de 11 meses, emplear sus brazos en 
los cultivos menores. 
A la edad de setenta y seis años 
dejó de existir en su finca de "'Fa-
cundo" la señora Emilia Socarrás de 
Casanova. En el cementerio de Ma-
niabon, recibió sepultura en la ma-
ñana del día 15. La concurrencia al 
entierro pasó de 150 personas, las 
cuales fueron a caballo; esto de-
muestra las s impat ías que gozaba la 
desaparecida, cuyas virtudes conocía 
todo el tér imno. Descanse en paz, la 
buena doña Emilia, con cuya amis-
tad me honraba y reciban los amigos 
don Cipriano, su esposo, y su hijo 
Pablo mi sincero pésame. 
Se nota animación, en los círculos 
Conservador y Liberal, instalados 
desde hace días, en las calles de Paz 
y Dos Ríos. 
Ojalá que los políticos se acuer-
den en sus reuniones de las muchas 
necesidades que tiene este pueblo y 
su té rmino; ninguno de los que com-
ponen las Directivas de ambos Círcu-
los, las desconocen; bien saben, que 
miles de trabajadores casi no tienen 
qué comer y que no se vé perspecti-
va alguna de mejoramiento. 
Ambas entidades, a poco que re-
capaciten, y con los buenos deseos 
que les animan, deben llegar a un 
acuerdo en bien del mejoramiento ge-
neral, sin que eso obste para que tra-
ten de obtener el triunfo en los co-
micios. 
f I Ñ E l l A . 
De Pinar de! Rio 
Sepitiembre 10. 
BODA SÍMPATICA.—JULIA ROSA 
DEL CAÑAL-VÍCTOR UBIETA. 
Ella, en plena lozanía de juven-
tud, es tipo ideal de gracia, belleza y 
virtud. 
El , joven, s impát ico y estimabilísi-
mo, es modelo de corrección y caba-
llerosidad. 
¿Quién, que conozca a Julia Rosa, 
no ha admirado su candor, su hermo-
sura y su gentileza? 
¿Quién, de Pinar dtel Río, no cono-
ce a Víctor Ubieta, y quién, por tan-
to, no es su amigo, no le aprecia y 
no se complace de su actual dicha, de 
su gran felicidad? 
A las relevantes dotes personales 
que ambos poseen uoen también el 
pertenecer a familias distinguidas de 
esta localidad. 
Ella y él, pareja enamorada de 
luego tiempo unida por espirituales 
lazos de afecto y de ilusión, ven hoy 
realizado el summun de sus aspira-
ciones uniéndose en matrimonio y 
constituyendo un hogar. 
La ceremonia se llevó a efecto en 
la morada de los padres de la novia, 
oficiando el respetable Presb í te ro 
Juan Osses. 
Fueron padrinos el padre de la des-
posada señor Emil io Cañal, y la ma-
dre del novio, la respetable dama 
Amalia Robainas, viuda de Ubieta. 
Actuaron de testigos: Por ella se-
ñores Justo Padrón, , doctor León 
Cuervo Cuevas, Rafael Escobar y A n -
drés Díaz Dot. 
Por él: señores Carlos Govea, doc-
tor Gabriel Arias, Licenciado Juan 
F. Domínguez y Pablo Llaguno. 
Asistió al acto matrimonial, selec-
ta, numerosa concurrencia, como era 
de esperar dada la respetabilidad de 
las familias de ambos contrayentes y 
la est imación general que les profe-
s esta sociedad. 
Véase la distinguida calidad de los 
concurrentes: señoras, Ofelia Nava-
rro de Arias, Lamas de Callejas, Ro-
dríguez de Gils, Loluia Montagú de 
Cuervo, Susana de la Rionda, Ama-
lia Legorburo de Domínguez, Rita 
Menéndez de Cuervo, Mier de Gubir-
da, María Luisa Causel de Díaz, 
Ubieta de Llaguno, Milá de Peláez y 
Pintado de Ibarguen. 
Señori tas: Amalia Luisa Domín-
guez, María y Esperanza Peláez, Ro-
sa Callaba, Rosa Juzmán , Lucrecia y 
Evelia. García Rivera, EJstrella Pin-
tado, Matilde e Isabel Mier, Aurora 
Castilla, Adelaida, Josefa y Merce-
des Chappotin, Planea Cuervo, Zoila 
Quintana, Herminia Pulido, María 
Cañal y Cub^, y Antonia Ubieta. 
Merecen los recién casados, y así 
lo deseamos, perenne y eterna felici-
dad. 
E L CORRESPONSAL. 
De! S á b a l o 
Septiembre 19. 
Con motivo de ausentarse de este 
pueblo la distinguida familia del se-
ñor Fernando Fueyo, después de ha-
ber pasado una temporada gra t ís ima 
contemplando los lindísimos panora-
mas que se ven en sus extensos valles 
y grandes y preciosas obras de la Na-
turaleza en sus lomas y sierras. 
Se ha acordado entre los vecinos 
ofrecer un día de fiesta en honor de 
tan distinguidos huéspedes, eligiéndo-
se para su. celebración el 26 del ac-
tual. 
La comisión organizadora ha com-
binado un variado y atractivo progra-
ma. 
A las 2 de la tarde, h a b r á carreras 
n saco, palo ensebado, y a las 5 torneo 
de cintas al que concurr i rán los me-
jores jinetes de toda la comarca. 
Por la noche se celebrará un gran 
baile en los magníficos salones de los 
señores Fueyo y Suárez, que estarán 
espléndidamente adornados y con un 
alumbrado soberbio. 
E l baile, así como las demás di-
versiones que se celebrarán ese día 
serán amenizados por la Orquesta que 
dirge el acreditado Profesor señor 
Juan Jard ín de la Capital Vueltaba-
jera. 
La señora María Suárez de Fueyo, 
regalará un vestido completo para la 
dama que resulte agraciada y un mag 
nífico reloj para el caballero afortu-
nado. El sorteo se celebrará a las 12 
de la noche en medio del salón y a 
los acordes del t ípico Zapateo Criollo. 
Pres idi rán las fiestas: 
Fernandina Fueyo, María Isabel 
Suárez, María Palmarola y María 
Ferreiro. Y como madrinas las si-
guientes señor i tas : 
Reparada Miranda, Victoria Miran-
da, Iluminada Miranda, Rosa Diz, Fe-
lici Díaz, Ignacia Brito Luisa Brito, 
María González, Dominga González, 
Patrocinia Morejón, Isabel Zaballos 
Luisa González, Minita Quintana, Ma-
ría Lezcano, Antonia Lezcano, Fran-
cisca Porra, Salomé Aguiar, Vicenta 
Ferreiro. Rosario Acosta, Victoria 
Sucursal del Banco Español de la Isla de Cuba en Sancti Spíritua. 
Acosta, Easilisa Rodríguez, María 
Rodr íguez , Celestina Rodríguez, Ire-
ne Rodr íguez .A Nieves Rodríguez. 
Asunción Fueyo, María Luisa Ginesta, 
Rosaura Ginesta, María Luisa Lezca-
no, Carmen Barroso, Pilar Antigua, 
Francisca Delgado, Serafina Delgado, 
Isabelita Vega, Reglita Vega, Victoria 
Sosa, Alejandrina Acosta, Juanita 
Acosta, Paulina Acosta, Anita Coro-
minas, Mercedes Corominas, Mana 
Corominas, Carmen Lozano, Magda-
lena Lozano, Balbina Pedraja, Ursu-
la Pedraja, Efigenia Barroso, Barb-
r i t O taño , Paulita Arque, Petrona 
Arque, Rosa Dupeyron, María Rafaela 
Lezcano, • Petrona Lezcano, Josefa 
Lezcano, Mar í a Antonia Lezcano, Do-
lores Lezcano, María Porra, Cristina 
Porra, Francisca Porra Silva, María 
Lezcano, Trinidad Hernández, Her-
menegilda Hernández , Leonor Aguiar, 
Manueal Serrano, Urbana Pérez, Jua-
nita Mier, Felina Arroyo, María Car-
mona Josefina Vega, Merced García 
y R a m ó n Figuero. 
Esta comis ión organizadora de las 
fiestas y el pueblo en general h a r á n 
una entusiasta despedida a la familia 
del señor Fueyo 'que en breve mar-
c h a r á para la capital habanera. 
De Amari l las 
Septiembre 19. 
En los salones de la culta sociedad 
" E l Progreso" se prepara un gran 
baile para el próximo 10 de octubre 
en c o n m e m o r a c i ó n de nuestra glo-
riosa epopeya de Yara. 
Los pol í t icos se muestran t ran-
quilos por ambas partes. 
Los Liberales es tán divididos e 
igual los Conservadores. No se les ve 
mover. Talmente parece que el l o . 
de Noviembre no h a b r á elecciones. 
Hay mucha alegr ía entre los co-
lonos porque empieza pronto la za-
fra en este t é rmino , pues aunque no 
ha faltado trabajo por haberse hecho 
muchas siembras, las c a ñ a s es tán 
muy buenas y se cree no las hay me-
jores en otros términos . 
E L CORRESPONSAL. 
De Güines 
Septiernbi 
A la Junta Electoral Municipai 
este Distrito ha sido presentad' ^ 
candidatura siguiente por la ^ 
blea Municipal del Partido Co****1' 
vador Nacional:, 1 
Concejales: Oscar Hernández, 
sebio Alcántara, Manuel (;. u' 
Benito Martínez, Baldoinern Ro»*8' 
Antonio Hernández,. Miembros ( j f . 
Junta de Educación, doctor Man 
Ortega, José (". Alfonso, Dorni)116' 
Fernández, Manuel Bolado. 
Los conservadores indepondiem 
que reconocen por Jefe al coron? 
Strampes y Juan A. Roig, que ase»u 
ran ser en el Distrito la mayori 
presentarán su candidatura esta no' 
che. 
NUEVOS EDIFICIOS 
El muy estimado doctor l'"cliw 
Fernánclez Xiqués, dueño de la acre, 
ditada farmacia loca!, "Santo Tomás" 
ha dado comienzo a la construcción 
de tj-es bonitos edificios en la callo 4. 
Máximo Gómez al lado de la cas» 
consistorial. 
ABSUELTAS 
En el Juzgado Correccional fueron 
absueltos en el día de ayer casi to(i0J 
los individuos denunciados por rifa 
prohibida no hace muchos días a 1» 
Secretaría de Gobernación. 
Solo a uno de los acusados y a otro 
que resultó ser un testigo acusadon 
falso, se les condenó a treinta y un 
pesos de multa o a treinta y un día» 
de encierro. El fallo por lo que tuvo-
de justo fué muy bien recibido por Ij 
opinión imparcial y por cuantos esta* 
han en el secreto del por qué de u 
denuncia. 
E L CORRESPONSAL ' 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODtmSPMIl 
cudito, comeilor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PAREO Y DE B0ISI1L0 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Amo de casa, coge goteras 
Casi a diario llueve, casi todos los 
días el dueño de ca satiene ahora mo-
tivos de rabieta y mortificación, por-
que a diario recibe la noticia del in-
quilino que le avisa que "hay gote-
ras." 
Luego sucédense las nuevas morti-
ficaciones con el albañil, que no las 
coge bien, que hay que vigilar para 
que haga el trabajo debidamente, pa-
ra que no.gane más jornal que el pre-
ciso, ni consuma más material que 
el necesario. Todo es evitable, tiene 
remedio usando Elastic Cement, mar-
ca Tigris, que se vende en todas las 
ferreterías, depósito San Ignacio 50. 
Un inexperto echa Elastic Cement en 
la gotera y para siempre queda arre-
glado el techo o azotea. 
De C o r r a l Falso 
Septiembre 20. 
CAXDIDATl KA (JONSE11VADORA 
El Part ido Conservador Nacional de 
este t é r m i n o ha presentado a la Jun-
ta Municipal Electoral la siguient? 
candidatura para los cargos munici-
pales que h a b r á n de cubrirse en las 
elecciones del l o . de noviembre del 
año actual. 
Para Concejales: señores Marcos 
Torriente, R a m ó n Díaz González, A n -
tonio Méndez Cobas, Julio Díaz Mel -
garejo, E loy Estévez oRdríguez, Jo-
sé E. Montenegro y Delgado y Leon-
cio Morales. 
Para miembros de la Junta de Edu-
cación: Propietarios, señores Manue] 
G. Más y H e r n á n d e z , Mateo Núñez y 
Hernández , Eladio Márquez del Pino 
y Matías F e r n á n d e z . 
Suplentes, señores José Arteaga 
Avellaneda, Facundo Cant/m Pello, 
Serapio Rodr íguez , José Molina Pla-
ño, Antonio Riaño Requejo, Serafín 
Falcón y Corzo, Severo Díaz y Ma-
nuel Ferrer. 
Y I L L A R. 
De Matanzas 
JDc la vida social. 
Encuéntrase en esta ciudad, siendo 
huéspedes de los excelentes educado-
res PP. Paúles, en el Colegio del Sa-
grado Corazón, los ilustres Obispos 
de Mérida y Yucatán y Cinc. 
En compañía del P. Fane, reco-
rrieron la ciudad, quedando grata-
mente impresionados de sus bellos 
alrededores. 
Que les sea muy grata su estan-
cia, son mis deseos. 
Enferma. 
Digna Ainoedo, la gentil demoi-
selle, encuéntrase guardando cama, 
víctima de una penosa dolencia. 
Que pronto esté completamente 
bien, son mis grandes deseos. 
Otra enfermita adorable, Fermina 
Toribio, encuéntrase bastante mejor 
y dentro de breves días estará en per-
fecto estado de salud. 
Reciba mis congratulaciones. 
Y el doctor Armando Carnot, está 
completamente restablecido de su en-
fermedad y en actitud de hacerse 
cargo de su extensa clientela, que mu-
cho lo extrañaba. 
Nos complace consignar tan gi'ata 
nueva. 
El Parque. 
Regularmente concurrido estuvo 
anoche el Parque. La Banda Mili-
tar ejecutó un magnífico Concierto, 
y entre la selecta concurrencia, hago 
un merecido aparte para mis bellas 
y simpáticas amiguitas Africa Ba-
rreto y Estela de los Santos, que eran 
como hadas luminosas en la nocturni-
dad ambiente. 
E l Liceo. 
Esta aristocrática y culta socie-
dad, celebrará esta noche sn acos-
tumbrada velada, que se verá coro-
nada por un éxito brillante. Y, nue-
vamente ocupo la atención del que co-
rresponda, al objeto de que se me de 
a conocer el programa, para una me-
jor reseña social. 
Los puentes. 
Machacar en hierro frío, es labor 
penosa e interminable, pero ello es 
mil veces preferible a tener que ha-
blar de los puentes de Matanzas, de 
los cuales uno está fuera de servi-
cio por haberse hundido y el otro, 
tiene las aceras en tan pésimo esta-
do que transitar por él constituye 
un verdadero peligro. ¿Hasta cuán-
do durará esto? Es un problema 
de difícil solución. Y hablaremos 
después del ornato, de la estética, de 
la cultura y de otras mil zaranda-
jas por el estilo. 
Asociación Futurista Cubana. 
Este es el nombre que adoptará'la 
Señor JOSE ACOSTA Y COMINS, 
candidato a representante por el par 
tido Conservador. En San Antonio de 
las Vegas es sumamente estimado J 
en toda la provincia es popular. 
agrupación de que hablaba ayer y 
que ha citado por medio de la Pren-'; 
sa y personalmente la Comisión Ges-
tora, a todos los simpatizadores de la 
loable empresa. 
El viernes 18, a las 8 de la no-
che tendrá lugar en el Aula Magna 
del Instituto Urovincial, la primera 
asamblea, en la que so tomarán 
acuerdos importantes y se nombrará 
la directiva. 
Rumor. 
Rumórase que .se está organizando 
una imponente manifestación para 
pedir que se construya ol nuevo pueir 
te de San Luis. 
E L CORRESPONSAL. 
EXITO SEGURO 
Las enfermedades secretas se cu-
ran de manera rápida y radical, ea 
48 horas de tratamiento, con el use 
ae las Bugías Flamol. ¡Nunca fallan 
las Bugías Flamel! ;Su éxito es se-
guro siempre! 
Las venden: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer, y en todas las boticas bien suf 
tidas de la República. 
A S M A 
A H O G O 
SU ALÍVÍ0 SERÁ ÍNME0IAT0 
Y su CURACÍÓN RADÍCAL 
T O M A N D O E L P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
DE U N R E P U T A D O M E D Í C O D E L A F A C U L T A D 
D E B E R L Í N T Í T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON «UMvilLOSÍS 
VCNT. EN TOOAS L11S F.Ptl„AC,.s,_0£pos¡TO: 
